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ОБРОБКА ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ КОЛЕКТИВНОМУ ОЦІНЮВАННІ 
ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
Предметом статті є процес обробки експертної інформації при колективному оцінюванні туристичної інфраструктури. 
Інфраструктура туризму є комплексом взаємопов’язаних видів діяльності та інституційних структур, що забезпечують умови 
для здійснення туристської діяльності. Експертне оцінювання як методологія вибору варіантів дій досить давно і успішно 
використовується в технологічній та економічній практиці. Основними вимогами до колективної експертної оцінки є її 
достовірність, що визначається узгодженість індивідуальних експертних ранжирувань. Мета – формулювання методів, що 
підвищують узгодженість колективного ранжирування і практичне підтвердження їх коректності при оцінці туристичної 
інфраструктури регіону. Задачі, що вирішуються в статті: аналіз визначення поняття "інфраструктура туризму";  
дослідження методів обробки експертної інформації в задачах побудови агрегованих консенсусних ранжирувань, 
демонстрація ефективності застосування експертних методів при оцінці туристичної інфраструктури регіону. 
Використовуються методи: системний аналіз, ранговий статистичний аналіз, експертне оцінювання. Отримано такі 
результати: Досліджено методи попередньої обробки та агрегування колективних оцінок в рангових шкалах. Запропоновано 
метод покрокової редукції множини експертів з метою підвищення узгодженості  індивідуальних експертних ранжирувань. 
Виклад проілюстровано конкретним прикладом колективної рангової оцінки для оцінки туристичної інфраструктури 
регіону. Висновки: Стан інфраструктури туризму – один з вагомих факторів, що визначають результати роботи галузі та 
ступінь досягнення стратегічних цілей її розвитку. Запропоновано метод формування колективної експертної оцінки 
складних об’єктів "випадковими" експертами, зокрема, оцінки туристичної інфраструктури регіону. Розроблений метод 
дозволяє суттєво підвищити узгодженість колективної оцінки і визначити "слабкі" місця в туристичній інфраструктурі. 
Правильність запропонованого методу та його ефективність підтверджені на реальній експертизі. 
Ключові слова: туристична інфраструктура; експертне оцінювання; консенсусне агрегування; рангові преференції; 
коефіцієнт конкордації. 
Вступ 
 
Україна має значний потенціал природних 
ресурсів та історико-культурних пам’яток та 
враховуючи велике значення туристичної галузі, на 
державному рівні задекларовано її одним з 
пріоритетних напрямів розвитку національної 
економіки. Проте, маючи усі передумови для розвитку 
туризму, не приділяла належної уваги розвитку цієї 
сфери господарства. У зв’язку з такою ситуацією 
проблема підвищення туристичної інфраструктури 
залишається актуальною. Для її оцінки використаємо 
метод колективної експертної оцінки. 
Задача побудови колективної оцінки або 
агрегування рангових преференцій бере свій початок в 
теорії соціального вибору, перші формулювання якої 
відносяться до кінця XVIII століття і пов’язані з 
іменами Борда і Кондорсе, які запропонували перші 
теорії голосування [1]. Успішне вирішення задачі 
агрегування рангів залежить від попередньої обробки 
сформульованих учасниками колективного 
оцінювання індивідуальних преференцій. Однак в 
літературі відсутнє систематичне, формалізоване і 
коректне викладення методів обробки експертної 
рангової інформації. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 
Проблему оцінювання туристичної 
привабливості території започатковано у працях Г.В. 
Ковалевського та М.О. Омуша [2]. Науковці Г.В. 
Бакурова та Д.В. Очеретін пропонують методику 
оцінювання рекреаційної привабливості регіону [3]. 
Методика оцінювання природних чи інших 
туристичних ресурсів розробили автори О.О. Бейдик 
[4], Л.С. Гринів, О.В. Живицький, В.С. Кравців, С.П. 
Кузик [5] та інші. Оцінювання матеріально-технічної 
бази туризму розглядається в роботі Л.О. Іванової [6]. 
Процеси побудови консенсусних агрегованих 
ранжирувань розглядаються досить давно [7, 8]. В 
останні роки вони отримали подальший розвиток [1, 
10]. Проте питання попередньої обробки рангової 
експертної інформації розглянуті досить 
фрагментарно [9], а в роботах [10, 11] викладено 
методи, що призводять до некоректних результатів. 
Мета роботи. Формулювання методів, що 
підвищують узгодженість колективного 
ранжирування і практичне підтвердження їх 
коректності при оцінці туристичної інфраструктури 
регіону.  
Аналіз методів колективного експертного 
оцінювання. Нехай задано множину альтернатив 
1 2
{ , ,..., }
n
A A AA , що підлягають упорядкуванню 
колективом з K  експертів по якомусь критерію (або 
набором критеріїв). Кожен з експертів ( 1,..., )k k K  
впорядковує альтернативи і представляє свою 
індивідуальну преференцію у вигляді ранжирування 
 
1 2
{ , ,..., }.k
k k kn
A A AP  (1) 
При цьому утворюється множина з K  
індивідуальних ранжирувань 
 
1 2
{ , ,..., }
k
P P P P . (2) 
Передбачається, що кожен з експертів може 
встановити в індивідуальній перевазі як строгий 
порядок на множині альтернатив, так і слабкий 
порядок, тобто ввести однакові ранги для 
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"нерозпізнаних" альтернатив. Наприклад, для 
множини 
1 2 3 4 5
{ , , , , }a a a a aA  може бути введено 
ранжирування 
1 2 3 4 5
~a a a a a  , де знак  
означає "краще, ніж ...", знак ~ - "рівнозначно з ...". 
Завданням формування агрегованої консенсусної 
рангової оцінки є побудова колективного 
ранжирування, найближчого за деякою введеною 
мірою до всіх індивідуальних ранжирувань, тобто 
 
1
ˆarg min ( , )
K
k
k
d


P
P P P . (3) 
Рішення завдання (3) називається консенсусним 
ранжируванням і є результатом колективного 
експертного оцінювання. 
Загальна схема обробки інформації при 
формуванні консенсусного ранжирування 
представлена на рис. 1.  
Альтернативи
1 2{ , ,..., }KA A AA
Експерти
1 2{ , ,..., }nЕ Е Е Е
Індивідуальна 
перевага
1 2
{ , ,..., }.
n
k
k k kA A AP
( 1,..., )k k K
Попередня обробка
Оцінка 
узгодженості 
Процедура 
агрегування
Коефіцієнт 
конкордації
Консенсусне 
ранжування 
 
Рис. 1. Схема обробки інформації при формуванні консенсусного ранжирування 
Після формування індивідуальних преференцій 
експертів проводиться попередня обробка експертної 
інформації, що включає в себе стандартизацію рангів і 
оцінку узгодженості колективної рангової матриці, 
яка підлягає агрегуванню. Власне, процедура 
агрегування преференцій не є предметом цього 
дослідження, їй присвячені численні публікації, 
наприклад [13]. Розглянемо необхідні процедури 
попередньої обробки, від коректності застосування 
яких істотно залежить достовірність подальшої 
агрегованої консенсусної оцінки в цілому. 
Стандартизація рангів є обов’язковою 
процедурою обробки експертної інформації, хоча 
виконується далеко не завжди, а іноді виконується не 
зовсім коректно. При ранжируванні експерт має 
альтернативи в порядку, який представляється йому 
найбільш раціональним, і приписує кожній з них 
числа натурального ряду – ранги: 1, 2, 3 і так далі. 
Рангова шкала по визначенню має задовольняти умові 
рівності числа рангів числу ранжируваних 
альтернатив [14]. Сума рангів, отримана в результаті 
ранжирування n альтернатив, має дорівнювати сумі n 
послідовних чисел натурального ряду (натуральної 
арифметичної прогресії): 
 
1
( 1)
2
n
i
i
n n
r


 . (4) 
Як зазначено вище, якщо експерт не може 
віддати однозначної преференції одному з 
ранжируваних елементів (оскільки експерт не є 
"ідеальним вимірювальним інструментом" і має свою 
індивідуальну "роздільну здатність"), він приписує їм 
однакові (зв’язані) ранги. Ця ситуація порушує 
правило (4) – кількість рангів виявляється не рівним 
числу альтернатив. У змістовному сенсі присвоєння m 
альтернативам рівних рангів є звуження експертом 
розмаху рангової шкали від n до m. У разі 
індивідуальної експертизи така ситуація не змінює 
кардинально її результат. У разі ж консенсусного 
агрегування індивідуальних експертних ранжирувань 
при різній кількості пов’язаних рангів m у різних 
експертів агрегування підлягають n ранжирувань з 
різним розмахом рангової шкали, що неприпустимо. У 
таких випадках необхідно провести процедуру 
стандартизації рангів. 
Куком і Сейфордом [7, 16] була запропонована 
концепція дрібних рангів: в разі коли s альтернатив 
мають в ранжируванні один і той же ранг p, тобто 
вони займають в ранжируванні позиції 
( , 1, , 1)p p p s   , тоді їм призначається дробовий 
ранг, який визначається як середнє арифметичне 
значення: 
( 1) ... ( 1) 2 ( 1) 1
2 2
p p p s p s s
t s p
s s
        
    . (5) 
Отримане за формулою (5) значення має вигляд 
1
2
v   для будь-якого парного s і є цілим числом в 
іншому випадку ( , ,p s v   цілі числа). Дробний ранг 
1
2
v   зручний для змістовного трактування: 
альтернатива з таким рангом займає в ранжируванні 
позицію між v -й і  1v  -й. 
Процедура стандартизації рангів (іноді звана 
"розв’язуванням рангів"), заснована на концепції 
дрібних рангів полягає в тому, що для кожної групи 
альтернатив, що мають один і той же повторюваний 
ранг, їм присвоюється ранг, що дорівнює середньому 
значенню займаних місць. Відзначимо, що після 
стандартизації рангів умова (4) виконується завжди. 
Викладемо один з алгоритмів коректної 
стандартизації рангів [16]. Алгоритм передбачає 
здійснення наступних кроків: 
1. M  , де M  – множина індексів, для яких 
вже проведена операція стандартизації. На першому 
кроці M – порожня множина. 
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2. Формується множина L ={ : maxL k
k M
l r r

 }, що 
складається з максимальних рангів по множині не 
стандартизованих до даного кроку рангів. 
Підраховується кількість її елементів  K L . 
3. Проводиться стандартизація для всіх рангів з 
індексами із L . 
( ( ) 1)
,
2
l N
K L
K

    де 
1
1
, 0
( ).
N N
n M
N
K L
  
  
   
 
4. Змінюємо множину M , так що M = M  L ; 
якщо M  = 1,n , то робота алгоритму закінчується, в 
іншому випадку переходимо до кроку 2. 
Крім консенсусного ранжирування в результаті 
агрегування індивідуальних преференцій велике 
значення має достовірність колективної експертної 
оцінки. Оцінки достовірності колективної експертної 
оцінки базуються на коефіцієнті конкордації 
Кендалла, який характеризує несуперечливість 
рангової матриці R . Розглянемо цей коефіцієнт більш 
детально з використанням результатів роботи [17]. 
Коефіцієнт конкордації Кендалла визначається 
як відношення дисперсії D, що відбиває реальний 
розкид між ранжируваннями, до величини 
max
D , що 
характеризує максимально можливий розкид між 
ними: 
 
max
W D D . (7) 
Дисперсія розраховується як 
 2
1
1
( )
1
n
i
i
D r r
n 
 

 , (8) 
де 
1
, ( 1, ... , )
K
i ij
j
r r i n

  , 
1
1 K
i
i
r r
n 
  . 
Для спрощення обчислень, виразимо середній 
ранг r  через кількість оцінюваних альтернатив n і 
кількість експертів K, які взяли участь в експертизі. 
Для цього обчислимо суму рангів, які приписуються 
альтернативам кожним експертом: 
 
1
( 1)
, 1, ... ,
2
n
j ij
i
n n
r r j K


    (9) 
в зв’язку з виконаної раніше стандартизацією 
рангів. Середній ранг запишемо так: 
1 1 1 1 1
1 1 ( 1) ( 1)
2 2
n K K n K
ij ij
i j j i j
n n n K
r r r
n n    
 
       (10) 
Тепер з використанням очевидної рівності 
 
1 1
n K
ij
i j
r nr
 
  (11) 
перетворимо вираз (8):
2 2 2
1 1 1 1 1
2 2
1 1
1 1
( ) ( ) 2
1 1
1
( ) .
1
n n K n K
i ij ij
i i j i j
n K
ij
i j
D r r r r r nr
n n
r nr
n
    
 
 
      
   
 
  
  
   
 
 (12) 
З (12) видно, що максимальне значення дисперсії 
досягається при найбільшому значенні першого члена 
в квадратних дужках. У свою чергу, найбільшого 
значення цей член досягає тоді, коли у всіх експертів 
оцінки виявилися однаковими, тобто всі індивідуальні 
ранжирування однакові. У разі однакових 
ранжирування кожен рядок в матриці буде містити 
однакові цілі ранги i, отже, величину, що зводиться в 
квадрат, можна представити у вигляді: 
 
1
K
ij
j
r iK

 , (13) 
де i  – величина середнього рангу, в даному випадку – 
ціле число. 
Тепер величина першого члена в квадратних 
дужках може бути виражена через n  і K : 
 
2
2
2 2
1 1 1
( 1)(2 1)
6
n K n
ij
i j i
K n n n
r K i
  
   
  
 
    (14) 
Це максимально можливе значення для випадку, 
коли оцінювалися n альтернатив групою з K експертів 
і ранжування повністю збіглися. Якщо зміниться хоча 
б одне з ранжирування, то сума зменшиться. Дійсно, 
перестановка рангів в одному з ранжирувань призведе 
до зміни деяких i під знаком підсумовування. 
Причому, якщо 
1 2
i i , то зросте 
1
i  на величину 
1 2
( ) /i i K , а 
2
i   зменшиться на цю ж величину. Тоді 
можна оцінити, як зміниться в цілому вся сума в 
залежності від тих змін, які відбулися з двома 
складовими: 
 
2 22 1 2 1
1 2
2 2 2 1 2 1
2 11 2
( ) ( )
2( )( ( )
i i i i
i i
K K
i i i i
i i i i
K K
 
   
 
     
. (15) 
З виразу (15) випливає, що сума зменшується на 
величину додаткової складової, яка завжди є 
негативною. Отже, дисперсія має максимальне 
значення тільки в разі повного збігу думок експертів. 
Остаточно, підставляючи (14) в (12) і розписуючи r , 
отримуємо вираз для обчислення значення 
максимальної дисперсії. 
2 2 2 2 3
max
( 1)(2 1) ( 1) ( )
6 4 12( 1)
K n n n n n K K n n
D
n
   
  

. (16) 
Коли дисперсія дорівнює нулю, має сенс 
розглядати випадок K n . Саме в цьому випадку 
виникає ситуація, коли один і той же об’єкт 
оцінюється експертами по-різному, тобто всі n 
ранжирувань різні. А для різних ранжирувань перший 
член у виразі (12) дорівнює 
 
2 2 2 2
1 1 1
( 1) ( 1)
.
2 4
n K n
ij
i j i
K K K K n
r
  
    
    
  
    (17) 
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При K n  отриманий вираз повністю збігається 
з виразом для 2nr , отже, величина дисперсії в даному 
випадку дорівнює нулю. Якщо ввести позначення 
 
1
1
D S
n


, (18) 
де 
2
1 1
n K
ij
i j
S r r
 
 
  
 
  , 
отримаємо остаточний вираз Кендалла для 
коефіцієнта конкордації 
 
2 3
12
( )
S
W
K n n


. (19) 
Коефіцієнт конкордації W  дорівнює 1 в тих 
випадках, коли індивідуальні ранжирування експертів 
по всіх об’єктах повністю збігаються, і дорівнює 0, 
коли всі ранжирування різні. В інших випадках його 
значення задовольняють нерівності 0 1W  , 
причому чим ближче значення W  до 1, тим тісніше 
зв’язок між ранжирування і надійніше агрегована 
консенсусна оцінка. 
Коефіцієнт конкордації, обчислений за виразом 
(19), є статистичною точкової оцінкою істинного 
значення і являє собою випадкову величину. Тому 
виникає необхідність в перевірці значимості 
статистичної оцінки. Значимість оцінки коефіцієнта 
конкордації перевіряється за допомогою критерію 2 . 
Доведено [18], що величина 
 2 ( 1)WK n    (20) 
має 2   розподіл з 1n    ступенями свободи.  
Для перевірки значущості коефіцієнта 
конкордації обчислюється статистика 2  за виразом 
(20) і порівнюється з табличним значенням 2
табл
  для 
заданого рівня значущості   для 1n    ступенів 
свободи. У разі 2 2
табл
   гіпотеза про значущість 
коефіцієнта конкордації приймається. 
 
Колективне експертне оцінювання привабливості 
факторів туристичної привабливості 
 
Привабливість території для потенційних 
туристів значною мірою залежить від стану 
матеріально-технічної бази туристичних підприємств, 
розгалуженості та різноманітності їх мережі, якості та 
асортименту послуг, що вони пропонують тощо. 
Основною складовою матеріально-технічної бази 
туризму є засоби розміщення туристів, які 
забезпечують їх тимчасовим житлом і надають 
побутові та інші послуги під час подорожі. Поряд з 
основними послугами засоби розміщення туристів 
можуть надавати такі додаткові послуги: медичні, 
обслуговування ділових зустрічей, посередницькі, 
спортивні, банківські тощо.  
Згідно [21] первинна пропозиція включає: 
природні особливості країни, соціально-культурні 
фактори і загальну інфраструктуру. Похідна 
пропозиція складається з туристської інфраструктури 
(яка поділяється в [21] на інфраструктуру, обумовлену 
розвитком туризму і власне туристську 
інфраструктуру) і туристської супраструктури. 
Інфраструктура, обумовлена розвитком туризму, що 
має багато спільного із загальною інфраструктурою 
(первинною пропозицією), включає в себе додаткові 
системи інфраструктури, які будуються і 
розширюються для забезпечення життєдіяльність 
туристів. Найважливішою складовою частиною 
туристичної інфраструктури є власне туристська 
інфраструктура, до якої відносяться транспортні 
засоби, споруди для розміщення туристів, розважальні 
установи, центри для проведення конгресів і 
семінарів, споруди для надання посередницьких 
послуг (служби обслуговування та інформації). 
Туристська супраструктура (готельні підприємства і 
підприємства харчування), що аналізується в [21], 
більшістю дослідників розглядається в складі 
індустрії туризму і не виділяється в якості окремого 
незалежного елемента. Для характеристики 
інвентарних ресурсів важливе значення має структура 
матеріально-технічної бази туризму або 
співвідношення окремих її груп. Одна частина 
інвентарних ресурсів приймає безпосередню участь в 
обслуговуванні туристів, інша – полегшує або робить 
можливою туристичну діяльність. Структура 
матеріально-технічної бази туризму відображає 
технічну оснащеність праці та ефективність 
інвестиційної діяльності. Вона залежить від 
особливості галузі, технології, обсягу виробництва, 
організації виробництва та місцезнаходження 
підприємства. Чим більша частка основних фондів у 
структурі матеріально-технічної бази, тим міцнішою є 
основа розвитку туризму. 
Розглянемо конкретний приклад застосування 
експертних оцінок інфраструктури регіону. Нами була 
проаналізована оцінка інфраструктури м. Тернопіль за 
2017 рік. Для цього було опитано постійних клієнтів 
туристичної агенції "Всюди разом" в м. Тернополі. 
Оскільки прості туристи підчас подорожі, не бажають 
давати відповіді на громіздкі анкети, то нами було 
поставлено нами лише одне запитання, а саме "Як Ви 
оцінюєте: природні ресурси (R), культурні ресурси 
гостинності (P), матеріально-технічна база туризму 
(M)?". 
Результати опитування наведені в табл.1. 
Виконаємо обробку експертної інформації, 
представленої в табл. 1, для визначення колективної 
оцінки туристами факторів привабливості об’єктів 
туризму в м. Тернопіль. 
Перейдемо від бальної оцінки альтернатив R, P, 
M до рангової шкали. Для цього впорядкуємо бальні 
оцінки в кожному рядку матриці по спадаючій і 
замінимо кожну оцінку її рангом, тобто номером 
місця, яке вона займає в упорядкованому ряді в рядку. 
Результати переходу до рангової шкали представлені в 
табл. 2. 
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Таблиця 1. Бальна оцінка привабливості факторів туризму в м. Тернопіль ( 50 учасників експертного опитування (Е1–Е50) 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
Е1 8 6 9 Е11 8 9 8 Е21 8 9 7 Е31 8 5 9 Е41 8 8 7 
Е2 9 8 7 Е12 9 7 10 Е22 9 7 7 Е32 10 8 7 Е42 6 9 9 
Е3 7 9 9 Е13 7 8 5 Е23 7 9 8 Е33 5 6 7 Е43 8 7 8 
Е4 9 7 7 Е14 9 10 8 Е24 9 7 9 Е34 8 8 9 Е44 9 9 9 
Е5 7 9 8 Е15 7 5 9 Е25 7 7 7 Е35 6 9 5 Е45 7 8 9 
Е6 8 7 10 Е16 8 8 7 Е26 8 8 8 Е36 8 7 8 Е46 9 9 5 
Е7 10 10 5 Е17 10 9 9 Е27 9 9 9 Е37 9 9 6 Е47 8 9 8 
Е8 5 5 8 Е18 5 7 9 Е28 7 7 7 Е38 7 5 8 Е48 9 5 9 
Е9 8 9 6 Е19 8 9 7 Е29 9 8 7 Е39 9 8 9 Е49 7 8 7 
Е10 6 7 6 Е20 6 7 9 Е30 7 10 8 Е40 5 6 5 Е50 9 6 9 
 
Таблиця 2. Рангова оцінка привабливості факторів туризму в м. Тернопіль 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
Е1 2 3 1 Е11 2 1 2 Е21 2 1 3 Е31 2 3 1 Е41 1 1 2 
Е2 1 2 3 Е12 2 3 1 Е22 1 2 2 Е32 1 2 3 Е42 2 1 1 
Е3 2 1 1 Е13 2 1 3 Е23 3 1 2 Е33 3 2 1 Е43 1 2 1 
Е4 1 2 2 Е14 2 1 3 Е24 1 2 1 Е34 2 2 1 Е44 1 1 1 
Е5 3 1 2 Е15 2 3 1 Е25 1 1 1 Е35 2 1 3 Е45 3 2 1 
Е6 2 3 1 Е16 1 1 2 Е26 1 1 1 Е36 1 2 1 Е46 1 1 2 
Е7 1 1 2 Е17 1 2 2 Е27 1 1 1 Е37 1 1 2 Е47 2 1 2 
Е8 2 2 1 Е18 3 2 1 Е28 1 1 1 Е38 2 3 1 Е48 1 2 1 
Е9 2 3 1 Е19 2 1 3 Е29 1 2 3 Е39 1 2 1 Е49 2 1 2 
Е10 2 1 2 Е20 3 2 1 Е30 3 1 2 Е40 2 1 2 Е50 1 2 1 
 
Оскільки в таблиці 2 є пов’язані ранги, 
відповідно до викладеного вище алгоритму виконаємо 
процедуру стандартизації рангів. Результати 
стандартизації рангів наведені в табл. 3. 
Таблиця 3. Бальна оцінка привабливості факторів туризму в м. Тернопіль зі стандартизованими рангами 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
ij
x
 
R P M 
Е1 2 3 1 Е11 2,5 1 2,5 Е21 2 1 3 Е31 2 3 1 Е41 1,5 1,5 3 
Е2 1 2 3 Е12 2 3 1 Е22 1 2,5 2,5 Е32 1 2 3 Е42 3 1,5 1,5 
Е3 3 1,5 1,5 Е13 2 1 3 Е23 3 1 2 Е33 3 2 1 Е43 1,5 3 1,5 
Е4 1 2,5 2,5 Е14 2 1 3 Е24 1,5 3 1,5 Е34 2,5 2,5 1 Е44 2 2 2 
Е5 3 1 2 Е15 2 3 1 Е25 2 2 2 Е35 2 1 3 Е45 3 2 1 
Е6 2 3 1 Е16 1,5 1,5 3 Е26 2 2 2 Е36 1,5 3 1,5 Е46 1,5 1,5 3 
Е7 1,5 1,5 3 Е17 1 2,5 2,5 Е27 2 2 2 Е37 1,5 1,5 3 Е47 2,5 1 2,5 
Е8 2,5 2,5 1 Е18 3 2 1 Е28 2 2 2 Е38 2 3 1 Е48 1,5 3 1,5 
Е9 2 3 1 Е19 2 1 3 Е29 1 2 3 Е39 1,5 3 1,5 Е49 2,5 1 2,5 
Е10 2,5 1 2,5 Е20 3 2 1 Е30 3 1 2 Е40 2,5 1 2,5 Е50 1,5 3 1,5 
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Для перевірки можливості отримання 
колективної експертної оцінки оцінимо для останньої 
матриці коефіцієнт конкордації за формулою (19). 
Отримуємо W = 0.0036. Близький до нуля коефіцієнт 
конкордації говорить про те, що матриця рангових 
експертних оцінок мало відрізняється від випадкової 
матриці за рахунок низької узгодженості 
індивідуальних експертних оцінок. Цей факт 
пояснюється тим, що в якості експертів в даному 
випадку виступали не професіонали-оцінювачі якості 
туристичного бізнесу, а туристи, які в своїх оцінках 
часто керувалися емоційними враженнями. Будемо 
таку експертизу називати експертизою з 
"випадковими" експертами. Для відсіву "шумової" 
інформації, пов’язаної з фактором випадковості, 
необхідно видалити з матриці оцінки тих експертів, 
думки яких істотно відрізняються від колективної 
думки. Для цього застосуємо наступний метод 
покрокової редукції експертної матриці, заснований 
на плідних ідеях, сформульованих в роботі [27].  
Метод покрокової редукції експертної матриці. 
Крок 1. Нехай є матриця експертних оцінок 
1
ME  
для повної множини номерів експертів розмірності 
K n  (в нашому випадку K  = 50, n = 3). 
Крок 2. Вважаємо змінну-лічильник 1i  . 
Множина експертів, думка яких підлягає видаленню – 
порожня множина. Розраховується коефіцієнт 
конкордації ( )
i
W ME для цієї матриці. 
Крок 3. З множини експертів Е  видаляємо 
експерта 
i
Е , а з матриці 
i
ME  викреслюємо рядок i . 
Отримуємо редуцировану матрицю RED
i
ME . 
Крок 4. Розраховуємо коефіцієнт конкордації для 
цієї матриці ( )RED
i
W ME . 
Крок 5. Якщо ( ) ( )RED
i i
W ME W ME , то 
індивідуальна оцінка експерта i  погіршує 
узгодженість колективної оцінки. В цьому випадку 
рядок i  остаточно видаляється з матриці, а експерт з 
номером i  видаляється з множини експертів. В 
іншому випадку рядок i  повертається в матрицю, а 
множина номерів експертів залишається незмінним. 
Крок 6. Вважаємо 1i i  . Якщо i K , 
обчислення закінчені. В іншому випадку переходимо 
до кроку 3. 
Після обробки матриці з табл. 3 за вказаним 
методом після вилучення 19 "малокомпетентних" 
експертів отримуємо значення коефіцієнта 
конкордації W =0.5463. Значення W >0,5 відповідає 
[23] сильній узгодженості. Значення обчисленого  
2 =45.605974 при  
2
табл = 5,21 для рівня значущості 
 =0,99, тобто 2 2
табл
  , і гіпотеза про значущість 
коефіцієнта конкордації приймається. В результаті 
застосування методу покрокової редукції експертної 
матриці її узгодженість вдалося підвищити на два 
порядки. 
Остаточним етапом обробки експертної матриці 
є агрегування індивідуальних оцінок і побудова 
консенсусного колективного ранжування факторів-
альтернатив. Для процедури агрегування були 
застосовані медіана Кемені [24] і два методи 
колективного вибору – голосування по протоколу 
Борда і голосування по протоколу Коупленда [25]. 
Деталі зазначених методів агрегування і алгоритми, 
що застосовуються при їх реалізації, досить детально 
викладені в [24, 25]. В результаті застосування всіх 
трьох методів отримано однакове результуюче 
колективне ранжирування: 
 R P M . (21) 
Отримане колективне ранжирування 
інтерпретується наступним чином. Більшість туристів, 
які брали участь в експертизі в якості експертів,  
найбільш задоволені природними ресурсами (R), в 
меншій мірі їх задовольняють культурні ресурси 
гостинності (P), і найменш привабливою є 
матеріально-технічна база туризму (M). Відповідно до 
результатів експертизи особам і організаціям, 
зацікавленим у прогресі і розвитку туристичної галузі, 
слід приділити особливу увагу розвитку чинників, які 
посіли останні місця в консенсусному ранжируванні – 
культурних ресурсів і матеріально-технічній базі 
туризму [26]. 
 
Висновки 
 
У сукупності з природними та трудовими 
ресурсами, інфраструктура туризму визначає 
туристський потенціал держави і регіону, місткість 
ринку туристичних послуг, його здатність приймати 
туристів і надавати послуги, розвивати додаткові види 
послуг в процесі туристського обслуговування. В 
значній мірі це залежить від наявності резерву 
потужностей інфраструктури. У статті досліджено 
процедури обробки експертної інформації в процесі 
оцінювання туристичної інфраструктури. 
Запропоновано метод покрокової редукції експертної 
матриці для випадку експертизи з "випадковими" 
експертами. На конкретному прикладі 
продемонстровано ефективність застосування методів 
колективної рангової оцінки для виявлення "слабких" 
місць в туристичній інфраструктурі регіону. 
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ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ КОЛЛЕКТИВНОМ 
ОЦЕНИВАНИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Предметом статьи является процесс обработки экспертной информации при коллективной оценке туристической 
инфраструктуры. Инфраструктура туризма представляет собой комплекс взаимосвязанных видов деятельности и 
институциональных структур, обеспечивающих условия для осуществления туристской деятельности. Экспертная оценка 
как методология выбора вариантов действий достаточно давно и успешно используется в технологической и экономической 
практике. Основными требованиями к коллективной экспертной оценки является ее достоверность, что определяется 
согласованностью индивидуальных экспертных ранжирований. Цель – формулировка методов, повышающих 
согласованность коллективного ранжирования и практическое подтверждение их корректности при оценке туристической 
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инфраструктуры региона. Задачи, решаемые в статье: анализ определения понятия "инфраструктура туризма"; исследования 
методов обработки экспертной информации в задачах построения агрегированных консенсусных ранжирований, 
демонстрация эффективности применения экспертных методов при оценке туристической инфраструктуры 
региона. Используются методы: системный анализ, ранговый статистический анализ, экспертное оценивание. Получены 
следующие результаты: Исследованы методы предварительной обработки и агрегирования коллективных оценок в 
ранговых шкалах. Предложен метод пошаговой редукции множества экспертов с целью повышения согласованности 
индивидуальных экспертных ранжирований. Изложение проиллюстрировано конкретным примером коллективной ранговой 
оценки для оценки туристической инфраструктуры региона. Выводы: Состояние инфраструктуры туризма – один из 
весомых факторов, определяющих результаты работы отрасли и степень достижения стратегических целей ее развития. 
Предложен метод формирования коллективной экспертной оценки сложных объектов "случайными" экспертами, в 
частности, оценки туристической инфраструктуры региона. Разработанный метод позволяет существенно повысить 
согласованность коллективной оценки и определить "слабые" места в туристической инфраструктуре. Правильность 
предложенного метода и его эффективность подтверждены на реальной экспертизе. 
Ключевые слова: туристическая инфраструктура; экспертная оценка; консенсусное агрегирования; ранговые 
преимущества; коэффициент конкордации. 
PROCESSING EXPERT INFORMATION IN THE CONTEXT OF COLLECTIVE 
ASSESSMENT OF A TOURIST INFRASTRUCTURE 
The subject matter of the article is the process of processing expert information in the context of the collective assessment of a 
tourism infrastructure. The tourism infrastructure is a complex of interconnected actions and institutional structures that provide 
conditions for tourist activities. The expert assessment as a methodology for selecting the types of action has long been used 
successfully in technological and economic practice. The main requirement for the collective expert assessment is its reliability, which 
is determined by the consistency of individual expert ratings. The goal of the article is to suggest methods that increase the 
consistency of collective rankings and to prove practically their accuracy while assessing the tourist infrastructure of a region. The 
objectives of the article are to analyze the concept of "a tourism infrastructure"; to study the methods of processing expert information 
in the tasks of constructing aggregated consensus rankings, to demonstrate the effectiveness of expert methods in assessing the tourist 
infrastructure of a region. The following methods were used in the study – system analysis, rank data analysis, expert assessment. 
The following results were obtained: the methods of preliminary processing and aggregating collective assessments in rank scales 
were studied; the method of step-by-step reduction of a number of experts was suggested in order to increase the consistency of 
individual expert rankings. Specific examples of collective rankings for assessing the tourism infrastructure of a region were 
presented to illustrate the obtained results. Conclusions. The state of the tourism infrastructure is one of the important factors that 
determine the results of the industry and the degree of the achievement of the strategic goals of its development. The method of 
creating a collective expert assessment of complex objects by "random" experts, in particular, assessment of the tourist infrastructure 
of a region, is proposed. The developed method can significantly improve the consistency of a collective assessment and identify 
"weak" places in the tourism infrastructure. The accuracy of the proposed method and its effectiveness are proved by a real expert 
assessment. 
Keywords: tourist infrastructure; expert assessment; consensus aggregation; rank privileges; concordance coefficient. 
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O. LOBACH, I. BABYCH, E. PERSIYANOVA 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE INTEGRATED ASSESSMENT OF 
EXPERT COMPETENCY 
The subject matter of the study is the processes of selecting and assessing the competency of experts. The goal of the study is to 
increase the objectivity of expert assessment by developing and applying a model and information technology for the integrated 
assessment of the competency of experts, which will enable selecting experts for participation in expert groups on a high qualitative 
level. The following tasks were solved: methods and models for assessing the quality and competency of experts were reviewed; a 
model for the integrated assessment of the competency of experts was developed; an applied information technology for a 
comprehensive assessment of the competency of experts was designed and implemented in software. The methodology of the study 
was based on the following methods: methods of heuristic, test and statistical evaluation were used to develop the model for the 
integrated assessment of the competency of experts; principles of system analysis and methods of object-oriented design were used to 
develop the applied information technology for the integrated assessment of the competency of experts. The following results were 
obtained: the problem of assessing the quality of experts was considered; based on the authors’ practical experience and analysis of 
literature sources, the structural diagram of the properties of experts and their assessment was developed; five main groups of existing 
methods for assessing the quality of experts were analyzed; existing models of an integrated assessment of the competency of experts 
were reviewed; a two-stage method for the integrated assessment of the competency of experts was developed by integrating the 
methods of heuristic, test and statistical assessment; the main groups of users and functional requirements to the information system 
for assessing the competency of experts were identified; the database and user interface of the information system were developed; the 
developed information technology of the integrated assessment of the competency of experts was tested on actual data for selecting an 
expert group to choose the methodology of project management. Conclusions. The problem of selecting and assessing the 
competency of experts is one of the most difficult in the theory and practice of expert surveys. It cannot be solved by applying 
singular methods of assessment; its solution requires that complex methods, including both quantitative and qualitative methods for 
assessing the competency of specialists should be applied. The applied information technology was developed for this purpose; it can 
be used at various enterprises, institutions and organizations that are interested in automating the process of expert survey and in 
building quality expert groups. 
Keywords: information technology; complex assessment; expert competency; group of experts; methods for assessing the 
quality of experts. 
Problem statement 
 
Expert surveys are an integral part of the process of 
project assessment and decision-making and they are 
applied at all stages of these processes, from problem 
statement to the evaluation of implementation. 
While managing technical and social processes, 
there is always a need to find out expert opinions about 
complex problems that are difficult to formalize. Expert 
surveys are aimed specifically at studying estimates 
specialists make across a wide range of issues and 
forecasts for the development of complex non-standard 
situations. In some cases, an expert survey is the efficient 
and the only possible way to obtain the necessary 
information and choose a course of action for solving non-
standard tasks. 
At the same time, there is a problem of objectivity of 
information obtained from experts; this problem can be 
solved due to the proper selection of specialists to 
participate in the work of expert groups since the 
reliability of their assessments is largely determined by 
the competency of experts [1]. 
The use of singular methods to assess the 
competency of an expert does not always enable taking 
into account all the characteristics of a candidate. 
Therefore, it is important to formulate and apply complex 
methods which include both quantitative and qualitative 
methods of assessing the competency of specialists. 
 
The analysis of recent studies and publications  
 
Selecting experts is an extremely complex process in 
which a large number of different qualities of a candidate 
[2] should be taken into consideration, for example 
awareness and competency in the subject area, practical 
experience and length of work, professional status, 
creativity, independence of mind, systematic thinking and 
the comprehensive vision of the problem, interest in 
expert study and so on. 
On the basis of the analysis of literary sources [16], 
the structural diagram is developed and presented (fig. 1). 
The diagram shows that taking into consideration the 
specificity of activities, the quality of an expert is 
determined by such properties as competency, 
specialization, independence, personal features of an 
expert, age and temperament. 
It should be noted that the quantitative assessment of 
the quality of an expert consists of an assessment of 
individual properties this quality depends on. 
In the scientific literature, the suggested methods of 
assessment of the quality of experts are divided into five 
groups [5]: 
- heuristic assessments – those that are given by a 
human;  
- statistical assessments – those that are obtained 
after the opinions of experts about the object of the 
assessment have been processed;   
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Fig. 1. Structural diagram of the basic features of experts 
- test assessments – those that are obtained as a 
result of special tests conducted by experts; 
- documentary assessments – those that are based on 
the analysis of documentary data about experts; 
- integrated assessments – those that are obtained 
due to any combination of the listed methods. 
Scientific paper [5] suggests the diagram of methods 
for obtaining private assessments of properties 
characterizing the quality of experts. Each group contains 
several private assessments and the methods used for 
obtaining them (fig. 2).  
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Fig. 2. Methods for obtaining private assessments of properties characterizing the quality of experts [5]
In scientific paper [1], the model of expert 
competency assessment was developed; it reduces  
the subjectivity of available heuristic methods of 
selecting experts and includes two stages of expert 
competency assessment – heuristic assessment and test 
assessment.    
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Scientific paper [3] recommend that expert 
competency should be assessed by combining heuristic 
and statistical methods of expert competency assessment 
by using information on the scientific potential of experts 
that have been obtained in a documentary way.  
It should be noted that except for the above methods, 
there are other methods to assess the quality of an expert.  
Scientific papers of many authors [718] deal with studies 
in this area. 
Thus in the scientific paper [7], the competency of 
experts is proposed to be determined using the method of 
paired comparisons, and in [9]  by the method of peer 
assessment.  
Scientific paper [8] suggests the technique that 
enables conducting the integrated assessment of expert 
competency taking into consideration the quality of an 
expert as well as the level of their arguments while 
assessing in the scientific and technological area.  
Scientific paper [10] considers various procedures 
for determining the competency of experts.  
Scientific paper [11] suggests the approach to 
formalizing the process of forming expert groups, that is 
based on the application of methods of combinatorics, the 
theory of sets and relations, the theory of matrices, metric 
algorithms for classification and logic of predicates. 
Scientific paper [12] analyzes a great number of 
works on making managerial decisions and suggests 
considering the process of selecting the quantity and 
quality of expert group as a multistage process.  
Scientific papers [13-14] suggest using the unified 
optimization framework based on the Facility Location 
Analysis, which is a well-known branch of the Operation 
Research for solving three types of problems to form a 
group of experts.  
Scientific paper [15] presents a new approach for 
determining the weighting factors of experts in a group 
while solving problems. In this paper, the weighting factor 
of experts in a group is determined within the decision 
environment by using the projection method. 
Scientific paper [16] considers how the expert group 
size affects the importance of expert competency while 
aggregating individual expert opinions. 
Scientific paper [17] describes the Theory of Expert 
Competency that implies both analyzing experts and 
designing and using expert systems. 
Scientific paper [18] deals with the approach to the 
complex assessment of the expert group competency. It 
considers an integrated approach to calculating the 
competency of the expert group in terms of the work 
complexity (types of work). The suggested approach 
extends the current methods and algorithms of assessment 
based on the proposed three-dimensional model which 
considers the professional knowledge in the given field of 
expertise, expert competency and sociometric status of the 
expert in the group. 
 
The goal and objectives of the study 
 
The goal of the study is to increase the objectivity of 
the expert assessment by developing and applying a model 
and information system of an integrated assessment of the 
expert competence, which enables selecting quality 
specialists to participate in the work of expert groups. 
The tasks that are solved to achieve the goal of the 
study are as follows: 
- to review methods and models of assessment of the 
quality and competency of experts; 
- to develop a model of integrated assessment of the 
quality of experts; 
- to design and implement in software applied 
information technology for the integrated assessment of 
expert competency. 
 
Materials and methods 
 
The model of the integrated expert assessment of 
experts is proposed; this model is based on the 
combination of heuristic, test and statistical assessment 
methods. The developed model includes the following 
stages (fig. 3). 
Stage 1 is implemented by the test method. An 
expert does the competency test in a specified speciality, 
for example in Project Management. The test has 40 
questions, each one scores 2.5 points and the total score is 
100. The passing score is 80100, that means that an 
expert should answer correctly at least 32 questions from 
40 ones. 
Stage 2 lies in calculating the integrated assessment 
that comprises self-assessment of own competencies, 
which is calculated according to the formula suggested in 
[3]: 
 
max
ijij
selfК


 , (1) 
where ij  is the value of the qualification in accordance 
with the position i and the academic degree j (the 
academic title of expert, registration in the state register of 
experts) of an expert ( ij   [1,…,12]). The specific value 
of the indicator ij  is determined according to the data 
presented in table 1 [4];  
max  is the maximal value of the qualification 
indicator. 
Peer assessment within the specified speciality is 
conducted via questionnaires.   
The competency coefficient of the l-th expert is a 
relative number of votes for including an expert in the 
group and is calculated by the formula [1]: 
  1,
1 1
, 1,
n
ij
j
peer l n n
ij
i j
x
K l n
x

 
 


, (2) 
where 
,peer l
K  is the competency coefficient of the l-th 
expert that is determined by the method of peer 
assessment; ijx  is the assessment which is equal to 1 if the 
j-th expert added the i-th expert to the list or is equal to 0 in 
any other case.  
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Fig. 3. The method of integrated assessment of expert competency while selecting the methodology of management 
Table 1. Verbal-numerical assessment scale of experts ij  [4] 
Position 
No 
scientific 
degree 
PhD 
PhD, 
associate 
professor / 
PhD, state 
expert 
Doctor of 
Science 
Doctor of 
Science, 
associate 
professor 
Doctor of 
Science, 
professor / 
Doctor of 
Science, 
state expert 
Doctor of 
Science, 
professor, 
state 
expert 
Member of the 
Academy/ 
Corresponding 
Member 
Junior research 
scientist (research 
scientist) 
1 1,5 1,75 2 2,25 2,75 3 4 
Senior scientific 
researcher 
1,5 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
Head of laboratory 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 
Leading researcher 
(deputy head of 
department) 
2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 
Head of department 
(chief researcher) 
3 4 4,5 5 5,5 6 7 8 
Chief of Bureau 3,5 4,5 5 6 7 8 9 10 
Head of the Institute 
(center) 
4 5 6 7 8 9 10 12 
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On the basis of two stages, the integrated assessment 
of an expert competency is calculated according to the 
formula [1] 
 
, , , .
0,4 0,6 .ij
general l self l peer l
k K K    (3)  
Weighting factors are assigned taking into 
consideration the fact that the assessment of results 
reproducibility specifies the professional competency of 
an expert concerning issues that are of great significance 
for further expert assessments of objects. 
  
The discussion of the results of the study 
 
As a result of a detailed analysis of the subject area, 
the main users of the information system for the integrated 
assessment of expert competency were identified. Two 
types of users were specified, these are "Administrator" 
and "Expert". For each type of user, the basic functional 
capabilities were identified for dealing with the 
information system. All functional capabilities are 
presented as a diagram of use cases that are shown  
in fig. 4. 
 
Fig. 4. The diagram of information system use cases
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The diagram shows that the administrator has the 
following two basic functionalities  he can manage the 
information system database and review expert 
competencies.  
As part of database management, the administrator 
can review, add, delete and edit any information including 
personal data of experts. When viewing the numerical 
values of expert competence, the administrator can  
sort or filter out experts by a number of parameters as well 
as visualize the calculations. Thus, sorting is possible 
according to the expert’s surname and various components 
of competencies of an expert. Experts can be  
filtered out according to the organization, position, 
academic title/degree. It should be noted that the 
assessment of the competence of each expert is 
represented by four indicators – the coefficients of 
competence based on the results of self-assessment and 
peer assessment, integrated and complex coefficients of 
competency. 
An expert within an information system can register 
or log in to the system, edit own profile (any personal 
information), carry out a self-assessment of own 
competency and assess the competency of other experts. 
To log into the system, the expert must enter a login 
and password. If an expert is not registered in the system, 
he can do this by filling in personal data (name, position, 
organization, etc.), then he should create own login and 
password and successfully pass the test for any 
specialization. It should be noted that self-assessment and 
peer assessment are possible only in the list of 
specializations in which experts have successfully passed 
the competency test. In the case of an unsatisfactory result 
in the competency test for any specialization, re-testing is 
blocked by the system.  
On the basis of the above described functional use 
cases of the information system, a conceptual (logical) and 
physical data model was developed. In total, 14 entities 
were specified in the data model, whose descriptions are 
given in table 2. 
Table 2. Descriptions of Data Model Entities  
Code Entities Descriptions 
E-1 Expert 
Detailed information about experts (full name, position, organization, photo, e-mail 
address, etc.) 
E-2 Academic title 
The list of all academic titles an expert can have (professor, senior scientific researcher, 
associate professor, no title) 
E-3 Academic degree The list of all academic degrees an expert can have (doctor of science, PhD, no degree)  
E-4 Organization Information of the organization (name, address, city) where experts work 
E-5 City The list of the cities where there are the organizations in which experts work  
E-6 Competency self-assessment 
The results of expert self-assessment according to a number of factors in the areas of his 
specialization 
E-7 Self-assessment factor 
A list of factors according to which the self-assessment of experts is conducted in 
various areas of specialization 
E-8 Area of specialization A list of the experts’ areas of specialization  
E-9 Factor assessment A list of probable assessment values for each factor of self-assessment  
E-10 Expert competency 
The results of the calculation of four competency coefficients (self-assessment, peer 
assessment, integrated, complex) on each expert according to the areas of specializations  
E-11 Competency peer assessment The results of peer assessment according to the areas of specializations   
E-12 Competency test 
Information about the competency tests which experts have passed in the areas of 
specializations to prove the expert title in the specified area 
E-13 Test questions A list of competency test questions according to the areas of specializations   
E-14 Variants of answers 
The list of answers to the questions of competency tests and the designation whether the 
answer is correct or not 
 
The physical data model is presented in fig. 5. The 
types of data for each attribute of the entities of the 
physical model are specified taking into account the use of 
the Microsoft SQL Server as a database management 
system. 
The developed information system refers to the type 
of client-server architecture. The information system 
database was implemented using Microsoft SQL Server 
Express relational database management system.  
The information system was developed using  
C# programming language, Microsoft Visual Studio was 
used as a development environment.  
The basic screenshots of the developed information 
system are presented in fig.69. 
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Fig. 5. The physical data model 
 
Fig. 6. The competency test for the selected specialization
Expert
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idExpertForAssessment: integer (FK)
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Fig. 7. Self-assessment of an expert for the selected specialization 
 
Fig. 8. Peer assessment for the selected specialization 
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Fig. 9. Expert rating for the selected specialization
Let us consider the use of the technique of the 
integrated assessment of the expert competency while 
selecting the methodology of project management [19] or 
selecting team members for the project team [2021]. The 
group of 11 people is considered. These people have 
successfully passed the test in the specialization Project 
Management. The results are given in table 3. The names 
of actual experts who have been tested are not shown for 
ethical reasons. 
The results of the self-assessment of each expert 
according to the previously described method (see formula 
(1) and table 1) are given in table 4. 
Competency peer assessment is presented in table 5. 
Thus, each expert according to his own free choice, 
ranked the other ten experts, assigning everybody a 
position from 1 to 10, where the first position is the best 
and the tenth one is the worst. 
 
Table 3. The results of testing the expert group 
Expert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
The percentage of 
correct answers 
0,925 0,9 0,925 0,875 0,875 0,8 0,85 0,85 0,875 0,925 0,9 
Table 4. The results of expert self-assessment 
Expert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Self-assessment 0,95 0,90 0,95 0,90 0,88 0,90 0,98 0,95 0,90 0,98 0,90 
Table 5. Expert peer assessment (rating positions) 
Expert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
 
2 1 9 10 7 6 5 8 4 3 
2 3 
 
2 4 1 10 7 6 5 8 9 
3 1 6 
 
2 3 4 5 10 9 8 7 
4 4 1 9 
 
8 7 6 5 4 3 2 
5 2 3 4 5 
 
1 10 9 8 7 6 
6 5 6 7 2 1 
 
3 4 5 9 10 
7 2 10 9 1 8 7 
 
3 4 6 5 
8 3 4 5 6 7 8 9 
 
1 2 3 
9 4 6 7 8 9 4 3 2 
 
5 1 
10 2 4 3 6 10 9 1 8 7 
 
5 
11 1 4 2 9 10 7 3 5 6 8 
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For each position from 1 to 10 experts were given 
the appropriate number of points. thus, for each first 
position, 10 points are given, for the second one  9 points 
and so on. The results of the calculation are presented in 
table 6. The total sum of points scored by each expert as a 
result of peer assessment is the sum of all the points in the 
corresponding column of the table. Peer assessment is 
calculated as the sum of the points scored divided by 100.   
Table 6. Expert peer assessment (score) 
Expert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
 
9 10 2 1 4 5 6 3 7 8 
2 8 
 
9 7 10 1 4 5 6 3 2 
3 10 5 
 
9 8 7 6 1 2 3 4 
4 7 10 2 
 
3 4 5 6 7 8 9 
5 9 8 7 6 
 
10 1 2 3 4 5 
6 6 5 4 9 10 
 
8 7 6 2 1 
7 9 1 2 10 3 4 
 
8 7 5 6 
8 8 7 6 5 4 3 2 
 
10 9 8 
9 7 5 4 3 2 7 8 9 
 
6 10 
10 9 7 8 5 1 2 10 3 4 
 
6 
11 10 7 9 2 1 4 8 6 5 3 
 
 
           
Total 83 64 61 58 43 46 57 53 53 50 59 
 
The integrated competency of experts was calculated 
as a weighted sum of self-assessment and peer assessment. 
The overall competence was calculated as a weighted sum 
of the test assessment and integrated assessment. The 
calculation results are presented in table 7. 
Table 7. The results of the calculation of the competency of experts 
Expert General competency Competency test Correct answers 
Integrated 
competency 
Peer assessment 
Self-
assessment 
1 0,906 0,925 37 0,878 0,83 0,95 
2 0,838 0,900 36 0,744 0,64 0,90 
3 0,853 0,925 37 0,746 0,61 0,95 
4 0,808 0,875 35 0,708 0,58 0,90 
5 0,739 0,825 33 0,610 0,43 0,88 
6 0,734 0,800 32 0,636 0,46 0,90 
7 0,804 0,850 34 0,734 0,57 0,98 
8 0,789 0,850 34 0,698 0,53 0,95 
9 0,796 0,875 35 0,678 0,53 0,90 
10 0,832 0,925 37 0,692 0,50 0,98 
11 0,826 0,900 36 0,714 0,59 0,90 
 
The table shows that the most competent is the first 
expert. Then in a descending mode, the third, second, 
tenth and eleventh ones come. That is, the initial group of 
eleven experts can be reduced to a group of 5 specialists to 
select the methodology of project management. The 
visualized calculation is presented in fig, 10. 
 
Conclusions  
 
The article deals with the problem of assessing the 
quality of experts. On the basis of the authors’ practical 
experience and the analysis of literary sources, the 
structural diagram of the properties of experts and their 
assessments was developed. Five main groups of existing 
methods for assessing the quality of experts were 
analyzed. Existing models of integrated assessment of 
experts were reviewed and a two-stage method of 
integrated expert assessment of experts was developed 
based on the combination of heuristic, test and statistical 
methods of assessment. The main groups of users and 
functional requirements for the information system for 
expert assessment were specified. The database and the 
user interface were developed. The information 
technology for the integrated assessment of expert 
competency was tested using actual data to select an 
expert group for choosing the methodology of project 
management. 
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Fig. 10. Visualization of the comprehensive assessment of expert competence
Selecting and assessing the competency of experts is 
one of the most complex problems in the theory and 
practice of expert surveys, it cannot be solved by using 
singular assessment methods, it requires that complex 
methods that include both quantitative and qualitative 
methods of assessing the competence of experts should be 
used. The applied information technology developed for 
this goal can be used in various enterprises, institutions 
and organizations that are interested in automating the 
expert survey process and building quality expert groups.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ  
Предметом дослідження є процеси відбору та оцінювання компетентності експертів. Метою дослідження є підвищення 
об’єктивності експертної оцінки шляхом розробки та застосування моделі та інформаційної технології комплексної оцінки 
компетентності експертів, яка дозволить провести якісний відбір спеціалістів для участі в роботі експертних груп. Завдання, 
що вирішуються у роботі: провести огляд методів та моделей оцінки якості та компетентності експертів; розробити модель 
комплексної оцінки компетентності експертів; спроектувати та програмно реалізувати прикладну інформаційну технологію 
для комплексної оцінки компетентності експертів. В основу методології дослідження покладено наступні методи: методи 
евристичної, тестової та статистичної оцінки  – при розробці моделі комплексної оцінки компетентності експертів; принципи 
системного аналізу та методи об’єктно-орієнтованого проектування – при розробці прикладної інформаційної технології 
комплексного оцінювання компетентності експертів. У результаті дослідження отримано наступні результати: розглянуто 
проблему оцінки якості експертів; на основі досвіду практичної роботи авторів і аналізу літературних джерел розроблена 
структурна схема властивостей експертів та їх оцінок; проаналізовано п’ять основних груп існуючих методів оцінювання 
якості експертів; здійснено огляд існуючих моделей комбінованої оцінки компетентності експертів; розроблено двоетапний 
метод комплексної оцінки компетентності експертів, який базується на поєднанні в комбіновану оцінку методів евристичної, 
тестової та статистичної оцінки; визначені основні групи користувачів та функціональні вимоги до інформаційної системи 
оцінки компетентності експертів; розроблена база даних та інтерфейс користувача інформаційної системи; розроблена 
інформаційна технологія комплексного оцінювання компетентності експертів протестована на реальних даних для відбору 
експертної групи для вибору методології управління проектами. Висновки. Проблема підбору і оцінки компетентності 
експертів є однією з найбільш складних в теорії і практиці експертних опитувань, вона не може бути вирішена шляхом 
застосування одиничних методів оцінки та вимагає для свого вирішення застосування комплексних методик, які включають 
в себе разом із кількісними і якісні методи оцінки компетентності фахівців. Розроблена з цією метою прикладна 
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інформаційна технологія є актуальною для використання на різноманітних підприємствах, установах та організаціях, які 
зацікавлені в автоматизації процесу експертного опитування та побудови якісних експертних груп. 
Ключові слова: інформаційна технологія; комплексна оцінка; компетентність експертів; експертна група; методи та 
моделі оцінки якості експертів. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 
Предметом исследования являются процессы отбора и оценки компетентности экспертов. Целью исследования является 
повышение объективности экспертной оценки путем разработки и применения модели и информационной технологии 
комплексной оценки компетентности экспертов, которая позволит провести качественный отбор специалистов для участия в 
работе экспертных групп. Задачи, решаемые в работе: провести обзор методов и моделей оценки качества и компетентности 
экспертов; разработать модель комплексной оценки компетентности экспертов; спроектировать и программно реализовать 
прикладную информационную технологию для комплексной оценки компетентности экспертов. В основу методологии 
исследования положены следующие методы: методы эвристической, тестовой и статистической оценки – при разработке 
модели комплексной оценки компетентности экспертов; принципы системного анализа и методы объектно-
ориентированного проектирования – при разработке прикладной информационной технологии комплексной оценки 
компетентности экспертов. В результате исследования получены следующие результаты: рассмотрена проблема оценки 
качества экспертов; на основе опыта практической работы авторов и анализа литературных источников разработана 
структурная схема свойств экспертов и их оценки; проанализированы пять основных групп существующих методов оценки 
качества экспертов; осуществлен обзор существующих моделей комбинированной оценки компетентности экспертов; 
разработан двухэтапный метод комплексной оценки компетентности экспертов, основанный на сочетании в 
комбинированной оценке методов эвристической, тестовой и статистической оценки; определены основные группы 
пользователей и функциональные требования к информационной системе оценки компетентности экспертов; разработана 
база данных и интерфейс пользователя информационной системы; разработанная информационная технология комплексной 
оценки компетентности экспертов протестирована на реальных данных для отбора экспертной группы для выбора 
методологии управления проектами. Выводы. Проблема подбора и оценки компетентности экспертов является одной из 
самых сложных в теории и практике экспертных опросов, она не может быть решена путем применения единичных методов 
оценки и требует для своего решения применения комплексных методик, включающих в себя вместе с количественными и 
качественные методы оценки компетентности специалистов. Разработанная с этой целью прикладная информационная 
технология актуальна для использования на различных предприятиях, учреждениях и организациях, которые 
заинтересованы в автоматизации процесса экспертного опроса и построения качественных экспертных групп. 
Ключевые слова: информационная технология; комплексная оценка; компетентность эксперта; экспертная группа; 
методы оценки качества экспертов. 
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О. В. МАЛЄЄВА, А. В. ЄЛІЗЄВА, Н. В. КОСЕНКО, В. В. НЕВЛЮДОВА 
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З 
УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Предметом дослідження є методи й інформаційні технології логістичного управління закупівлями виробничого 
підприємства. Мета – зниження витрат й скорочення часу на матеріально-технічне забезпечення виробництва за рахунок 
розробки та впровадження прикладної інформаційної технології. В статті вирішені наступні задачі: проведення аналізу задач 
і методів логістичного управління ресурсами виробничого підприємства, формування схеми взаємодії підприємства й 
зовнішнього середовища, розробка моделі формування рішень з управління закупівлями, розробка моделі процесів 
інформаційної технології прийняття рішень, розробка модулів інформаційної технології. Для вирішення вказаних задач 
використовуються методи системного аналізу, теорія множин, агентний підхід. Отримані такі результати. Проаналізовані 
основні задачі управління закупівлями й методи їх вирішення в залежності від вихідних даних. Визначено основні параметри 
впливу чинників зовнішнього середовища на зворотній логістичний ланцюг. Сформована схема взаємодії підприємства й 
зовнішнього середовища для визначення параметрів процесу прийняття рішень з управління закупівлями. Елементи схеми 
прийняття рішень наведені в теоретико-множинному виді, що дозволяє виділити параметри моделі процесів інформаційної 
технології. Для оперативного вирішення задач логістичного управління закупівлями розроблені модулі прикладної 
інформаційної технології: модуль агентного моделювання, веб-сайт підтримки проведення тендера й програмний додаток 
для оцінювання переважності замовлень конкурсних закупівель. Висновки: застосування методів вирішення задач 
управління закупівлями залежить від особливостей вихідних даних. В умовах невизначеності необхідно оперативно 
оцінювати параметри зовнішнього середовища й підприємства, що змінюються. Для підвищення ефективності логістичного 
управління виробництвом необхідна розробка інтегрованої інформаційної технології, яка дозволяє приймати науково-
обґрунтовані рішення з управління закупівлями виробничого підприємства в умовах розвитку. 
Ключові слова: логістичне управління закупівлі; теоретико-множинне подання; інформаційні системи; агентний 
підхід; прийняття рішень. 
Вступ 
 
На сьогодні задачі управління логістичними 
процесами виробництва, планування закупівель 
ресурсів і реалізації транспортних перевезень є досить 
важливими. Однак для підвищення ефективності їх 
вирішення треба застосовувати сучасні інформаційні 
технології, що дозволяють оцінювати й приймати 
ефективні рішення на основі моделей і методів 
моделювання процесів постачання ресурсів з 
урахуванням параметрів виробництва та змін 
зовнішнього середовища.  
В умовах планової економіки метою підприємств 
був випуск продукції певної номенклатури й 
асортименту згідно з річним планом [1]. Це 
припускало наявність указаних у плані постачальників 
і споживачів. З переходом на ринкову економіку 
виникла потреба вивчати кон’юнктуру ринку, запити 
покупців, місткість ринку, якість продукції у 
потенційного конкурента й інші питання, що є 
характерними для ринкових відносин. Керівництво 
сучасних підприємств досить часто стикається із 
складними проблемами у сфері постачання: 
підвищеними закупівельними цінами, невчасним 
виконанням замовлень виробничими підрозділами, 
непрозорим складським господарством, значними 
запасами матеріалів і устаткування на складах, що 
породжує проблему неліквідів. Для забезпечення 
підприємства матеріально-технічними ресурсами 
(МТР) необхідно визначити їх асортимент, обсяг й 
умови закупівлі, а також вибрати постачальника. 
Отже, основними функціональними цілями поставок є 
розрахунок потреби в матеріальних ресурсах 
відповідно до програми виробництва, правильний 
вибір постачальників і зменшення їх кількості до 
мінімуму, вчасний запит на матеріали, мінімізація 
запасів, здійснення постачань "на вимогу", інтеграція 
постачання і виробництва. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 
Останніми роками спостерігається тенденція до 
зниження рівня конкурентоспроможності продукції 
вітчизняних підприємств. Це обумовлено тим, що 
сьогодні головним чинником, що забезпечує 
ефективне функціонування підприємств, є 
використання оперативної, надійної, достовірної 
інформації на всіх етапах виробництва при прийнятті 
управлінських рішень.  
При логістичному управлінні виробничим 
підприємством основну увагу приділяють вирішенню 
таких задач, як забезпечення термінів постачання 
матеріально-технічних ресурсів, визначення їх 
асортименту й оптимальних обсягів, вибір 
постачальників, мінімізація виробничого циклу 
продукції й підвищення її якості, скорочення обсягів 
запасів, інтеграція постачання й виробництва [2]. 
Вибір методу для вирішення задач управління 
закупівлями залежить від типу вихідних даних. В 
умовах невизначеності й ризику застосовують 
стохастичні, евристичні та асоціативні методи, в 
умовах визначеності – аналітичні.  
До основних інформаційних систем (ІС) 
логістичного управління належать системи класів 
MRPII та ERP [35]. Системи класу MRPII інтегрують 
функції детального планування виробництва, 
фінансового планування собівартості матеріалів і 
виробничих витрат: постачання, запаси, виробництво, 
продаж і дистриб’юцію, планування, контроль 
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виконання плану, витрати, фінанси, основні засоби 
тощо. Задача таких ІС складається у забезпеченні 
оптимального формування потоку матеріалів 
(сировини), напівфабрикатів (у тому числі, що 
знаходяться у виробництві) і готових виробів [6 –8]. 
Системи класу ERP призначені для управління 
фінансовою й господарською діяльністю підприємств. 
Вони охоплюють такі аспекти діяльності, як 
виробництво, планування, фінанси, матеріально-
технічне постачання, управління кадрами, збут, 
управління запасами, ведення замовлень на 
виготовлення (постачання) продукції. 
Отже, існуючі інформаційні системи управління 
виробництвом дозволяють автоматизувати багато 
задач, проте не мають засобів для оперативного 
реагування на зміни параметрів зовнішнього 
середовища на основі оптимізаційних моделей. 
 
Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми 
 
На сьогодні задачі управління логістичними 
процесами виробництва, планування закупівель 
ресурсів і реалізація транспортних перевезень 
пророблені достатньо добре. Однак залишаються 
невирішеними питання, пов’язані з оцінкою можливих 
змін зовнішнього середовища, складу нових МТР і 
планування процесу постачань в умовах розвитку 
підприємства. Вирішення задач управління 
закупівлями в умовах невизначеності й ризику 
потребує розроблення відповідних методів, що 
дозволяють враховувати вплив зовнішнього 
середовища. Відсутні інформаційні технології, що 
дозволяють оцінювати й приймати ефективні рішення 
на основі моделей і методів моделювання процесів 
постачання ресурсів з урахуванням параметрів 
виробництва та змін зовнішнього середовища. Таким 
чином, виникає необхідність розробки прикладної 
інформаційної технології (ІТ), що дозволяє проводити 
науково обґрунтоване вирішення задач управління 
закупівлями на основі оптимізаційних моделей.  
 
Матеріали та методи 
 
Логістичні процеси підприємства й відповідні 
рішення з управління закупівлями визначаються 
змінами основних чинників зовнішнього середовища 
[9]. Такі параметри зовнішнього середовища, як попит 
і ціни на ресурси можуть бути критеріями вибору 
постачальників матеріально-технічних ресурсів. 
Інформація про конкурентів (попит на готову 
продукцію, обсяг продукції, що випускається, та її 
ціна) визначає деякі параметри готової продукції. 
У свою чергу, параметри логістичної системи 
(ЛС) можна класифікувати за мірою впливу на 
зовнішнє середовище [10]: 
- параметри готової продукції (ціна і обсяг 
випуску інноваційної продукції) впливають на її 
конкурентоспроможність і долю на ринку збуту; 
- показники діяльності підприємства (прибуток 
підприємства, його економічний і технічний 
потенціал) – на результат конкурентної боротьби. 
З урахуванням сказаного вище визначимо 
основні параметри впливу чинників зовнішнього 
середовища на зворотній логістичний ланцюг, 
оскільки задачі постачання вирішують у зворотній 
послідовності: спочатку аналізують параметри 
попиту, потім здійснюють необхідні виробничі 
інновації, для забезпечення яких слід приймати 
відповідні рішення в області управління закупівлями. 
Наведемо узагальнену схему взаємодії 
зовнішнього середовища й підприємства, що 
складається з таких елементів: 
- "зворотний" логістичний ланцюг; 
- компоненти зовнішнього середовища, що 
впливають на логістичний ланцюг; 
- основні задачі логістичного управління 
закупівлями; 
- параметри взаємодії вказаних елементів. 
Вирішення задач логістичного управління 
закупівлями передбачає взаємодію логістичного 
ланцюга, що складається з таких основних елементів, 
як постачання, виробництво й збут, з компонентами 
зовнішнього середовища, які визначають необхідність 
впровадження інновацій. У результаті взаємодії 
компонентів схеми можуть бути виділені основні 
параметри ЛС, які надалі використовують при 
вирішенні задач управління закупівлями матеріально-
технічних ресурсів. Такі параметри взаємодії 
зовнішнього середовища й підприємства, як обсяг 
попиту на готову продукцію, собівартість і якість 
продукції конкурентів, ціна, якість і час доставки 
ресурсів є вихідними даними для задачі прийняття 
рішень з управління закупівлями. 
Відповідно до концепції "зворотного" 
логістичного циклу формують такий ланцюжок 
взаємодії: чинник, що приводить до необхідності 
реалізації стратегії розвитку (зовнішнє середовище); 
реалізація вибраної інновації у вигляді відповідних 
змін у виробництві (інноваційна діяльність); необхідні 
зміни в системі управління закупівлями (прийняття 
рішення). Основні варіанти чинників зовнішнього 
середовища, способів інноваційного розвитку 
підприємства й відповідні задачі управління 
закупівлями показано на рис. 1. 
Наведемо складові схеми формування рішень з 
управління закупівлями у вигляді елементів 
відповідних множин. Отже, множина компонентів 
зовнішнього середовища складається з двох 
підмножин [11]: 
 _ ( ), ( )Vn sr Mic char1 Mac char2 , (1) 
де Mic – множина компонентів мікросередовища; 
Mac – множина компонентів макросередовища; 
char1, char2 – основні характеристики 
компонентів зовнішнього середовища. 
Розглянемо декомпозицію вказаної множини 
компонентів зовнішнього середовища. Перший рівень 
мікросередовища визначимо підмножинами: 
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Інноваційна діяльність підприємства inov Рішення з управління закупівлями resh
Vn sr inov 
Зовнішнє середовище Vn sr
  1) ринок постачальників Post:
         - матеріалів post mater,
          - комплектуючих post komp,
          - обладнання post obor;
  2) конкуренти Konkur;
  3) споживачі Potreb;
  4) науково-технічні фактори (НТП) Ntf 
        1) впровадження інноваційної продукції vnedr;
        2) використання нового обладнання, нових 
технологічних процесів isp tech;
        3) застосування нових матеріальних ресурсів, 
тобто зміни  в організації виробництва і в його 
материально-технічному забезпеченні isp mat 
        1) визначення номенклатури закупівлі 
матеріально-технічних ресурсів vib assort;
        2) розрахування обсягу закупівлі матеріально-
технічних ресурсів rozr ob; 
        3) вибір постачальника (постачальників) 
vib post;
       4) закупівля нових матеріально-технічних 
ресурсів zak mtr
 
Рис. 1. Узагальнена схема формування рішень з управління закупівлями в умовах розвитку підприємства 
 Mic =(Post, Potreb, Konkur),  (2) 
де Post – множина постачальників; 
Potreb – множина споживачів; 
Konkur – множина конкурентів. 
Другий рівень декомпозиції складає множина 
постачальників: 
 ( , , )Post post mater post komp post obor ,  (3) 
де post mater – підмножина постачальників матеріалів; 
post komp – підмножина постачальників 
комплектуючих; 
post_obor – підмножина постачальників 
обладнання. 
Теоретико-множинне подання макросередовища 
таке: 
 ( , , , , )Mac Ntf Econ Pol Prir Megd , (4) 
де Ntf – науково-технічні чинники; 
Econ – економічні чинники; 
Pol – політичні; 
Prir – природні; 
Megd – міжнародні. 
Тепер визначимо основні характеристики 
компонентів мікросередовища: 
 1 ( , )char param techn param econ , (5) 
де param techn – технічні параметри (виробнича 
потужність, технічний потенціал та ін.); 
param econ – економічні параметри (валовий 
прибуток, обсяги збуту та ін.). 
Перелічимо основні характеристики компонентів 
макросередовища: 
 2 ( , , , )char vs sv sl podv neopr , (6) 
де vs sv – взаємозв’язки чинників зовнішнього 
середовища; 
sl – рівень варіативності чинників; 
podv – швидкість, з якою відбуваються зміни в 
оточенні підприємства (визначає період часу для 
прийняття рішень); 
neopr – рівень невизначеності інформації про 
зовнішнє середовище. 
Можливі варіанти інноваційної діяльності 
підприємства такі: 
 ( , , )inov isp tech vnedr isp mat , (7) 
де isp tech – використання нової техніки й 
технологічних процесів (ТП); 
vnedr – виробництво продукції з новими 
властивостями; 
isp mat – використання нової сировини. 
Рішення з управління закупівлями опишемо 
множиною:  
 ( , , , ),resh vib assort rozr ob vib post zak obor  (8) 
де vib assort – визначення необхідних видів матеріалів 
і комплектуючих; 
rozr ob – розрахування обсягу закупівлі 
матеріально-технічних ресурсів; 
vib post – вибір постачальника; 
zak obor – вибір прогресивного обладнання. 
Подання вказаних елементів у вигляді теоретико-
множинного опису дозволяє визначити основні 
параметри для моделювання процесів логістичного 
управління закупівлями МТР й отримати необхідну 
інформацію для розробки бази даних. 
 
Результати досліджень 
 
На рис. 2 наведена модель процесів 
інформаційної технології (ІТ) підтримки прийняття 
рішень, яка визначає головні функціональні 
можливості модулів інтегрованої ІТ, а також основні 
етапи процесу прийняття рішень [12]: 
- збір і аналіз вихідної інформації; 
- на основі отриманої інформації вирішення 
задач управління закупівлями; 
- подання результату вирішення вказаних задач. 
Так, основними етапами підтримки прийняття 
рішень з управління закупівлями є:  
- аналіз вхідної інформації; 
- розв’язання задач управління закупівлями на 
основі математичних моделей з урахуванням вхідної 
інформації; 
- подання результатів моделювання. 
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Основні етапи процесу прийняття рішень і вирішення задач управління закупівлями
Результат розв’язання 
задач
Розрахунок оптимальних 
параметрів виробничо-
логістичної системи
Перелік постачальників МТР
Агентне дискретно-
подійне 
моделювання
Задачі управління 
закупівлями
Збір інформації про потенційних 
постачальників
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Рис. 2. Модель процесів інформаційної технології підтримки прийняття рішень з управління закупівлями
Отже, основну інформацію для прийняття 
рішень одержують шляхом моделювання впливу 
параметрів зовнішнього середовища на параметри 
процесу закупівлі МТР. Архітектура інтегрованої 
інформаційної технології складається з таких модулів, 
як модуль агентного імітаційного моделювання, веб-
сайт інформаційної підтримки проведення тендеру, 
програмний додаток оцінювання переважності 
конкурсних замовлень постачальників, інтегрована 
база даних [13]. 
Модуль агентного імітаційного моделювання 
реалізує функцію аналізу змінень обсягів попиту й 
частки ринку конкурентів. На основі отриманої 
інформації відбувається розрахунок відповідних 
обсягів виробництва і, отже, обсягів закупівлі МТР за 
допомогою математичних моделей [14]. З 
урахуванням обсягу закупівлі МТР, що планується, 
визначають необхідну кількість постачальників й 
оптимальні параметри процесу закупівлі – 
номенклатуру, ціну ресурсів, що закуповуються, та ін. 
Результати моделювання (наприклад, обсяги попиту і 
випуску продукції  та ін.) зберігаються в БД. 
Модуль web-сайту підтримки процедури тендера 
дозволяє зібрати інформацію про потенційних 
постачальників. Критерії вибору постачальників 
отримуються за допомогою заповнюваних учасником 
полів. Вихідними даними для вирішення задач 
визначення наявності у постачальників необхідного 
обсягу й номенклатури МТР є результати, отримані у 
процесі моделювання. Результатом роботи модуля є 
список потенційних постачальників МТР серед 
зареєстрованих учасників тендера, який зберігається в 
БД. 
В програмному модулі критерії вибору, отримані 
з веб-сайту, є вихідними даними для оцінювання 
найбільш переважного постачальника на основі 
багатокритеріального методу. Розрахунок коефіцієнтів 
важливості критеріїв вибору здійснюють на основі 
експертних оцінок, виходячи з досвіду попередніх 
закупівель. В результаті ранжований ряд 
постачальників зберігається в БД. Найбільш 
переважний постачальник оголошується переможцем 
тендера.  
Інтегрована БД містить локальні бази систем 
класу MRP II, ERP і окремих підрозділів, показники 
ефективності підприємства, інформацію про 
постачальників МТР, конкурентів, а також основні 
характеристики інноваційної продукції підприємства. 
БД і модуль моделювання взаємодіють за допомогою 
sql-запитів, що реалізовані з використанням 
можливостей системи моделювання Anylogic.  
Вихідними даними для вибору найбільш 
переважних варіантів у модулі оцінювання тендерних 
пропозицій є інформація про постачальників, що 
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міститься в БД. Імпорт й експорт даних здійснюється 
за допомогою sql-запитів. За допомогою 
заповнюваних полів сторінки реєстрації учасників 
тендера веб-сайт відображає специфіку закупівлі за 
допомогою полів головної сторінки й вимоги, що 
ставляться до ресурсів. Слід зазначити, що при виборі 
нового постачальника інформацію про нього 
заноситься до відповідної таблиці інтегрованої БД. 
Агентне імітаційне моделювання дозволяє 
визначити, як змінюються параметри процесу 
закупівлі залежно від змінення параметрів 
зовнішнього середовища (рис. 3) [15, 16]. 
 
Рис. 3. Робоче вікно модуля агентного імітаційного моделювання
Під час моделювання вирішуються такі локальні 
задачі управління закупівлями: 
- збір інформації про зміну параметрів 
зовнішнього середовища й підприємства та її 
подальший аналіз; 
- визначення обсягу виробництва інноваційної 
продукції та кількості постачальників ресурсів; 
- розрахунок обсягів матеріалів, що 
закуповуються, й комплектуючих, а також кількості 
постійних постачальників матеріально-технічного 
забезпечення; 
 - вибір постачальника з-поміж постійних або 
нових з урахуванням узгодження цін на ресурси; 
- визначення кількості обладнання, що 
закуповується, та вибір постачальника обладнання з-
поміж контрагентів або з-поміж нових 
постачальників. 
Для моделювання пропонується 
використовувати середовище системи Anylogic, 
оскільки вона дозволяє використовувати різні підходи 
моделювання і їх комбінації, інтеграцію з БД, 
проводити аналіз статистичних даних. Крім того, є 
можливість реалізовувати додаткову 
функціональність моделі за допомогою мови 
програмування Java. Отже, можна описати такі 
параметри зовнішнього середовища, як обсяг попиту, 
частка конкурентів на ринку за допомогою різних 
законів розподілу випадкових величин. 
Споживачами продукції, що випускається 
підприємством, є агенти. Зміну обсягу попиту 
пропонується аналізувати за допомогою стохастичної 
моделі на основі розподілу хі-квадрат. На основі 
прогнозованого обсягу попиту визначають обсяг 
виробництва продукції. На основі обсягу попиту 
визначають обсяг випуску продукції й необхідну для 
забезпечення виробництва ресурсами кількість 
постачальників, кількість обладнання, що 
закуповується, й необхідну кількість постачальників, 
кількість матеріальних ресурсів для виробництва 
продукції нового виду й необхідний для забезпечення 
виробництва склад постачальників. Крім того, можна 
розрахувати "критичний" обсяг виробництва, коли для 
своєчасного забезпечення його ресурсами потрібно 
збільшити кількість постачальників. 
На рис. 4 показано стейтчарт поведінки агентів.  
 
Рис. 4. Стейтчарт поведінки агентів 
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Згідно з рисунком підприємство випускає 
продукцію А, підприємство-конкурент – продукцію В. 
Усіх агентів поділено на дві категорії: потенційні 
споживачі підприємства (WantA) й споживачі 
конкурента (WantTB). Якщо з потенційним 
споживачем укладається договір (BuyA), він стає 
споживачем підприємства (UsesA), в разі відмови цей 
потенційний клієнт стає споживачем конкурента 
(UsesB). У разі здійснення закупівлі у конкурента 
(BuyB) він переходить у його стан (UsesВ).  
Якщо укладення договору з конкурентом не 
відбувається (DiscardВ), то у підприємства з’являється 
можливість укладання з цим споживачем договору на 
закупівлю. 
Для інформаційної підтримки проведення 
конкурсних закупівель застосовується веб-сайт, який 
містить такі компоненти: 
- головна сторінка, на якій розміщено 
інформацію про підприємство, обсяг, вигляд і 
характеристики ресурсів, що закуповуються 
(наприклад, необхідний рівень їх якості або 
потужність устаткування), терміни їх постачання, 
прийнятна вартість закупівлі; 
- сторінки реєстрації потенційних 
постачальників ресурсів з подальшим зазначенням 
перелічених вимог. 
Головна сторінка містить загальну інформацію 
про підприємство згідно з вимогами проведення 
тендерної процедури в Україні [17]. Здійснюється 
перехід на сторінки інформації про предмет закупівлі 
й реєстрацію учасника (рис. 5). 
 
Рис. 5. Сторінка реєстрації учасника тендера
Сторінка, що містить інформацію про предмет 
закупівлі, відображає основні вимоги до виду 
ресурсів, що закуповуються (вартості й обсягу 
закупівлі, гарантійного терміну) і загальні вимоги до 
режиму постачань (часу затримки й терміну 
постачання). 
Отже, потенційні учасники тендера отримують 
інформацію про потенційну співпрацю, після  
цього вони переходять до заповнення форми 
реєстрації. 
Для визначення переваги тендерних пропозицій, 
що надійшли, застосовують програмний модуль, що 
дозволяє проводити вибір найбільш переважних 
постачальників на основі сформованих критеріїв 
відбору (рис. 6). Користувачеві надається можливість 
визначити один з можливих видів матеріальних 
ресурсів, що закуповуються: обладнання, 
комплектуючі й матеріали. З використанням  
методу багатокритеріального вибору отримують 
результати розрахунку переваги потенційних 
постачальників [18, 19]. 
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Рис. 6. Модуль оцінювання тендерних пропозицій
Висновки  
 
У статті визначені основні задачі управління 
закупівлями МТР, проведений аналіз задач і методів 
логістичного управління постачання ресурсів на 
виробничому підприємстві в умовах розвитку. На 
основі цього показано необхідність розробки 
прикладної ІТ, що дозволяє проводити науково-
обґрунтоване вирішення задач управління 
закупівлями. Подання елементів схеми формування 
рішень з логістичного управління у теоретико-
множинному виді дозволяє визначити основні 
параметри для моделювання процесів логістичного 
управління закупівлями МТР й отримати необхідну 
інформацію для розробки бази даних. Розроблена ІТ 
дозволяє отримати оптимальні рішення в залежності 
від параметрів зовнішнього середовища, що 
змінюються. Інтеграція з веб-сайтом для підтримки 
проведення процедури тендера дозволяє отримати 
інформацію про параметри потенційних 
постачальників, на основі якої проводиться вибір 
найбільш переважного постачальника. Модуль 
оцінювання переважності учасників тендера на основі 
моделі багатокритеріального оцінювання дозволяє 
враховувати різні вимоги до постачальників. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Предметом исследования являются методы и информационные технологии логистического управления закупками 
производственного предприятия. Цель – снижение затрат и сокращение времени на материально-техническое обеспечение 
производства за счет разработки прикладной информационной технологии. В статье решены следующие задачи: проведение 
анализа задач и методов логистического управления ресурсами производственного предприятия, формирование схемы 
взаимодействия предприятия и внешней среды, разработка модели формирования решений по управлению закупками, 
разработка модели процессов информационной технологии принятия решений, разработка модулей информационной 
технологии. Для решения указанных задач используются методы системного анализа, теория множеств, агентный подход. 
Получены такие результаты. Проанализированы основные задачи управления закупками и методы их решения в 
зависимости от исходных данных. Определены основные параметры влияния факторов внешней среды на обратную 
логистическую цепь. Сформирована схема взаимодействия предприятия и внешней среды для определения параметров 
процесса принятия решений по управлению закупками. Элементы схемы принятия решений представлены в теоретико-
множественном виде, что позволяет выделить параметры модели процессов информационной технологии. Для оперативного 
решения задач логистического управления закупками разработаны модули прикладной информационной технологии: 
модуль агентного моделирования, веб-сайт поддержки проведения тендера и программное приложение для оценивания 
предпочтительности заявок конкурсных закупок. Выводы: применение методов решения задач управления закупками 
зависит от особенностей входных данных. В условиях неопределенности необходимо оперативно оценивать изменяющиеся 
параметры внешней среды и предприятия. Для повышения эффективности логистического управления производством 
необходима разработка интегрированной информационной технологии, позволяющей принимать научно-обоснованные 
решения по управлению закупками производственного предприятия в условиях развития. 
Ключевые слова: логистическое управление закупками; теоретико-множественное представление; информационные 
системы; агентный подход; принятия решений. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES OF SUPPORTING DECISION-MAKING ON 
MANAGING THE PROCUREMENT OF A MANUFACTURING ENTERPRISE 
The subject matter of the study is the methods and information technologies of logistic management of the procurement of a 
manufacturing enterprise. The goal is to reduce costs and the time for material and technical support of manufacturing by developing 
the applied information technology. The following tasks are solved in the article: the problems and methods of logistic management 
of the resources of a manufacturing enterprise were analyzed, a pattern of interaction between an enterprise and the external 
environment was developed, the model for making decisions on procurement management was specified, the model of the 
information technology processes for decision-making was developed, the modules of information technology modules were 
developed. To solve these problems, the methods of system analysis, set theory, and the agent-based approach were used. The 
following results were obtained. The main problems of procurement management and methods of their solution depending on the 
initial data were analyzed. The basic parameters of the impact of environmental factors on the reverse logistical chain are determined. 
The pattern of interaction between an enterprise and the external environment was developed to determine the parameters of the 
making decisions on procurement. The elements of the decision-making pattern were represented in the set-theoretic form, which 
enables identifying the parameters of the model of the information technology processes. The modules of applied information 
technology were developed to solve promptly the problems of logistic management of procurement – the module of agent-based 
simulation, the website of tendering support and the software application for assessing preferences for tenders. Conclusions. The 
methods for solving purchase management problems should be used depending on the input data characteristics. Under uncertainty 
conditions, the changing parameters of the external environment and the enterprise should be promptly assessed. To increase the 
efficiency of the logistic management of manufacturing, the integrated information technology should be developed, which enables 
making scientifically-proved decisions on managing the procurement of a manufacturing enterprise under the conditions of 
development. 
Keywords: logistic management of procurement; set-theoretic representation; information systems; agent approach; decision 
making. 
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І. Ш. НЕВЛЮДОВ, В. М. БОРЩОВ, І. Т. ТИМЧУК, М. А. ПРОЦЕНКО, Н. П. ДЕМСЬКА 
НОВІТНІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ НАДЛЕГКИХ 
ДЕТЕКТОРНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
Одним з головних завдань покращення інформативності експериментів фізики високих енергій є зменшення маси речовини в 
об’ємі детектування для забезпечення зменшення можливого впливу на параметри часток, що досліджуються. Одночасно, 
передбачається збільшення інформативності досліджень, а саме роздільної здатності, таких досліджень, що в свою чергу 
призводить до значного збільшення інформаційних потоків та швидкості передачі та обробки інформації. Вирішення 
вищенаведених головних завдань удосконалення існуючих та створення новітніх експериментів в галузі фізики можливе за 
рахунок розробки новітніх конструктивно-технологічних рішень детекторних модулів, які є базовою коміркою сучасних 
детекторних систем міжнародних фізичних експериментів. Конструктивні та технологічні підходи створення детекторних 
модулів, головним чином, визначають відповідність головним вимогам щодо маси матеріалу та швидкодії всієї детекторної 
системи. Досягнення вищенаведених вимог при створенні детекторних модулів можливе при використанні найновітніших 
напівпровідникових чутливих елементів (сенсорів) та багатошарових елементів комутації з алюмінієвими провідниковими 
шарами. Предметом даного дослідження є технології створення детекторних модулів з низьким рівнем маси матеріалу в 
об’ємі детектування з використання надсучасної тонкої напівпровідникової елементної бази. Метою даної роботи є 
створення та дослідження надлегких детекторних модулів та їх прототипів при високих швидкостях передачі інформації 
(понад 1Гбіт/с). Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань: розглянути існуючі новітні 
напівпровідникові HV-MAPS сенсори; провести вибір та обґрунтування матеріалу елементів комутації; здійснити вибір 
структури та технології складання детекторних модулів. За результатами вибору найбільш оптимального методу створення 
електричних міжз’єднань між компонентами модулю, а саме технології складання, провести аналіз конструктивних та 
технологічних вимог до детекторних модулів для експерименту Mu3e, який дозволить визначити структуру та склад модулю. 
З урахуванням вищеозначених конструктивних особливостей, обраних матеріалів та технологій для відпрацювання та 
перевірки правильності вибору матеріалів та технології складання розробити та виготовити механічний макет детекторного 
модулю для експерименту Mu3e та прототип надлегкої багатошарової гнучкої плати для досліджень впливу на передачу 
сигналу при швидкостях понад 1Гбіт/с. Висновки: при виконанні роботи розроблено, виготовлено та досліджено макети 
детекторних модулів та тестові багатошарові плати, що підтвердили очікувані результати. Отримані результати досліджень 
виготовлених зразків дозволяють припустити можливий подальший розвиток робіт в напрямку використання даних підходів 
при створенні інноваційних детекторних модулів не лише для експерименту Mu3e, а й для експериментів з подібними 
жорсткими вимогами щодо мінімізації маси матеріалу в об’ємі детектування та високої швидкості проходження сингалів, 
наприклад модернізація/удосконалення експерименту ATLAS на Великому Адронному Коллайдері у CERN. 
Ключові слова: фізичний експеримент; детекторний модуль; кремнієвий сенсор; HV-MAPS; гнучка багатошарова 
плата; безадгезивний лакофольговий алюміній-поліімідний діелектрик. 
Вступ 
 
Незважаючи на значні досягнення останніх років 
в галузі фундаментальних фізичних досліджень, 
головним чином обумовлені дослідженнями на 
Великому Адронному Коллайдері у CERN (Женева, 
Швейцарія), провідні наукові центри та інститути не 
зупиняються на досягнутому і працюють над 
майбутніми удосконаленнями існуючих 
експериментів та над створенням нових. На 
сьогоднішній день активно виконуються роботи, 
спрямовані на модернізацію детекторних установок 
експериментів ALICE, LHCb, ATLAS на Великому 
Адронному Коллайдері. Також міжнародною 
науковою спільнотою створюється ряд нових 
експериментів, серед яких і експеримент Mu3e, 
спрямований на дослідження фізики розпаду мюонів 
[1]. 
Одним з найголовніших та найважливіших 
завдань при удосконаленні існуючих та створенні 
нових фізичних дослідних установок є вимога до 
детекторних модулів, які є основною базовою 
коміркою детекторних установок, щодо забезпечення 
мінімізації маси речовини в об’ємі детектування, 
задля підвищення роздільної здатності та 
інформативності отриманих результатів. При цьому, з 
урахуванням гігантських обсягів інформації, що 
зчитується та обробляється безпосередньо при 
здійсненні досліджень, ще одним важливим завданням 
є розробка детекторних установок та їх компонентів, 
що забезпечуватимуть необхідний високий рівень 
швидкості передачі інформацій (понад Гбіт/с) [2]. 
Вирішення вищенаведених головних завдань 
удосконалення існуючих та створення новітніх 
експериментів в галузі фізики можливе за рахунок 
використання найновітніших напівпровідникових 
чутливих елементів (сенсорів) та багатошарових 
елементів комутації з алюмінієвими провідниковими 
шарами. 
Одним з типів матеріалів елементів комутації, 
що забезпечують найкращу відповідність вимогам та 
забезпечують мінімізацію матеріалу в об’ємі 
детектування, є безадгезивні лакофольгові 
діелектрики з провідним алюмінієвим шаром та 
діелектричним поліімідним шаром. Використання 
елементів комутації на основі алюміній-поліімідних 
структур дозволяє забезпечити високу технологічність 
виробів, високу радіаційну стійкість (до 5000 Мрад), 
що обумовлено малою щільністю матеріалів  
( γ
Al
 = 2,7 г/см3 γ
Pi
 = 1,42 г/см3), широким діапазоном 
їх робочих температур (200400 0С), великою 
радіаційною довжиною (
0 Al
X  = 8,7 см, 
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0 Pi
X  = 28,4 см), а також стабільністю електричних і 
розмірних характеристик і успішним застосуванням 
методів УЗ-зварювання з алюмінієвими контактними 
площинками напівпровідникових приладів. 
 
Постановка задачі та мета досліджень 
 
Одним з найамбітніших фізичних експериментів 
сьогодення, з точки зору мінімізації маси матеріалу в 
об’ємі детектування, є експеримент Mu3e, проведення 
якого планується в Інституті Пауля Шеррера (англ. 
Paul Scherrer Institute, скор. PSI), що розташований у 
м. Цюріх, (Швейцарія) на новітній експериментальній 
установці високої щільності мюонів (англ. a High 
Intensity Muon Beam, скор. HiMB), що 
забезпечуватиме інтенсивність потоку мюонів понад 
109 мюон/с та забезпечить досягнення головних 
фізичних завдань експерименту [1]. Особливість 
експерименту Mu3e є завдання забезпечити 
надзвичайно низький рівень маси матеріалу на рівні 
~0,1% 
0
X  (для кожного шару), що є найкращим 
показником на сьогоднішній день для існуючих та 
новостворюваних фізичних експериментів. Для 
порівняння, аналогічна величина для експерименту 
ATLAS IBL становить ~1,9% 
0
X , для існуючого 
експерименту CMS – ~2,0% 
0
X , а для 
модернізованого експерименту CMS становитиме 
~1,1% 
0
X ; для існуючого експерименту ALICE – 
~1,1% 
0
X , для модернізованого експерименту ALICE 
становитиме ~0,3% 
0
X , та експерименту BELLE II – 
~0,2% 
0
X  [3]. Ще однією особливістю. експерименту 
Mu3e є висока швидкість передачі даних на рівні 
1,25 Гбіт/с [1]. Створенням цього експерименту 
зайняті науковці кількох провідних наукових центрів 
та інститутів Швейцарії та Німеччини [1]. Головними 
розробниками детекторної установки експерименту та 
детекторних модулів є фахівці Інституту Фізики 
Університету Гейдельбергу (Гейдельберг, Німеччина). 
Досягнення такого високого рівня показника 
матеріалу в об’ємі детектування та швидкості передачі 
даних можливе лише за рахунок використання 
надсучасної тонкої напівпровідникової елементної 
бази, елементів комутації з мінімально можливою 
масою матеріалу (при відповідності вимогам щодо 
опору електричних кіл, особливо живлення) та 
новітніх принципів та підходів до створення та 
складання детекторних модулів. 
Вирішенню вищенаведених завдань, а саме 
розробці та дослідженню новітніх підходів та 
технологій створення детекторних модулів з низьким 
рівнем маси матеріалу в об’ємі детектування, 
присвячена робота. 
 
Новітні напівпровідникові HV-MAPS сенсори 
 
Як вказано вище, одним з шляхів забезпечення 
мінімізації матеріалу в об’ємі детектування є 
використання надсучасної тонкої напівпровідникової 
елементної бази. 
Напівпровідникові сенсори в детекторних 
системах використовуються в фізиці високих енергій 
вже понад п’ятдесят років. Основним матеріалом для 
сенсорів є кремній, завдяки таким властивостям як 
мала ширина забороненої зони, висока рухливість, 
досить великий час життя електронно-діркових пар, а 
також можливість роботи при кімнатній температурі. 
Для розробки кремнієвих сенсорів і детекторних 
модулів на їх основі, у фізиці високих енергій вкрай 
важливими стали дві обставини. По-перше, планарна 
технологія, яка дозволила створювати на поверхні 
кремнію досить складні структури; по-друге, поява 
мікромініатюрних інтегральних мікросхем, які стало 
можливо розташовувати в безпосередній близькості 
від сенсорів. 
За функціональним принципом кремнієві 
сенсори розділяються на три основні типи: 
мікрострипові, дрейфові та піксельні. У зв’язку з тим, 
що піксельні кремнієві сенсори визначають відразу дві 
координати події при високій роздільній здатності за 
рахунок малих розмірів пікселів (десятки мікрон), 
вони знаходять все більше застосування в детекторних 
системах в експериментах фізики. Крім того, 
матричне розташування контактів забезпечує 
найбільшу щільність монтажу, максимальну кількість 
контактів на сенсорі. Крім цього, мінімальні перехідні 
ємності контактів у них кращі в порівнянні з іншими 
типами комутуючих елементів, що забезпечує 
працездатність при більш високих тактових частотах 
зовнішніх інформаційних магістралей, що є одним з 
найважливіших аспектів при збільшенні 
інформативності досліджень і, отже, значне 
збільшення інформаційних потоків. Матрична система 
виводів створює можливість розташування великої 
кількості міжз’єднань на обмеженій площі приймачів 
випромінювань. 
Матричні піксельні кремнієві сенсори вперше 
були застосовані в детекторній системі експерименту 
ATLAS, який в даний час реалізований на Великому 
Адронному Колайдері (англ. Large Hadron Collider, 
скор. LHC) у CERN [4]. Також вони були застосовані в 
експериментах ALICE і CMS, які також реалізовані на 
цьому ж прискорювачі [5]. Мабуть, найбільш істотним 
в детектуючих системах є організація інтерфейсу між 
сенсором і електронікою зчитування (мікросхеми 
зчитування та обробки інформації), тобто вони, як 
правило, представляють собою окремі компоненти, які 
пов’язані між собою. При створенні детекторних 
модулів вищеозначених експериментів було 
використано гібридний підхід створення, а саме 
пасивні кремнієві піксельні сенсори з’єднувалися з 
активними мікросхемами обробки за рахунок 
матричного розташування кулькових виводів типу 
BGA (англ. Ball Grid Array) на мікросхемах [4, 5] 
(рис. 1, а). Ця технологія може бути вдосконалена 
шляхом зменшення товщини, як сенсора, так і 
мікросхеми, а також за рахунок зменшення кроку 
комутуючих кульок, наскільки це можливо. Проте, 
при такому підході для мінімізації маси матеріалу 
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існують технічні та технологічні обмеження, зокрема, 
крок комутуючих кульок не може бути таким малим, 
як це необхідно для сучасних детекторів, та товщина 
напівпровідникових приладів має свої технологічні 
обмеження. 
Щоб вийти за межі цих обмежень і створити 
систему детектування надзвичайно високого рівня 
інтеграції та мінімальної товщини матеріалу, було 
запропоновано революційне рішення цього завдання 
[6] за рахунок інтеграції сенсору (чутливої частини) і 
електроніки зчитування в єдиному монолітному 
кремнієвому чутливому елементі (сенсорі). Такий 
підхід (рис. 1, б) був прийнятий і успішно 
реалізований при створенні КМОП монолітних 
активних піксельних сенсорів (англ. CMOS Monolithic 
Active Pixels Sensors, скор. MAPS). 
  
 а) б) 
Рис. 1. Підходи створення піксельних модулів: а) гібридний; б) монолітний  
За останні 15 років світовими провідними 
науковими центрами та інститутами були проведені 
широкомасштабні розробки і дослідження для 
створення CMOS MAPS пристроїв. Це дозволило 
істотно підняти рівень технології створення таких 
монолітних приладів і зробити можливим їх 
застосування в детекторних системах стеження і 
виявлення елементарних частинок в експериментах 
фізики. 
Прикладами практичної реалізації і досягнень у 
створенні вищевказаних напівпровідникових приладів 
є MAPS типу MIMOSA (рис. 2, а), MISTRAL 
(рис. 2, б), pALPIDE (рис. 2, в) і MuPix (ріс. 2, г). 
    
а) б) в) г) 
Рис. 2. Прототипи MAPS приладів
Найновішою розробкою MAPS є прилади типу 
HV-MAPS (англ. High Voltage-MAPS), представником 
яких є MuPix [7, 8]. Схематично HV-MAPS наведено 
на рис. 3. 
 
Рис. 3. Схематичне зображення HV-MAPS [6] 
Особливістю таких HV-MAPS є їх створення з 
використанням AMS/IBM 180-нм КМОН 
комерційного процесу, кваліфікований для "високої" 
напруги до 120 В. Такий підхід дозволив підвищити 
швидкодію до 50-100 нс у порівнянні з іншими MAPS 
приладами, для яких цей показник становить кілька 
сотень наносекунд. З урахуванням того, що активна 
область є дуже тонкою, такі прилади можуть бути 
виготовлені з товщиною на рівні 50 мкм та менше. 
Вищеозначені особливості HV-MAPS роблять їх 
ідеально прийнятними для відстеження часток з 
низьким моментом при дуже високих швидкостях. 
Серію прототипів HV-MAPS типу MuPix було 
досліджено у відповідних лабораторіях групою Mu3e 
Інституту Фізики Університету Гейдельбергу в тісній 
співпраці з Іваном Перічем (Інститут Технологій 
Карлсруе, Німеччина) та були проведені 
випробування на пучку в таких наукових центрах як 
CERN, DESY та PSI. В теперішній час досліджується 
прототип MuPix 7, який буде використано для 
створення детекторних модулів експерименту Mu3e. 
 
Вибір та обґрунтування матеріалу елементів 
комутації 
 
Як вказано вище, одним із шляхів забезпечення 
мінімізації матеріалу в об’ємі детектування є 
використання надсучасної тонкої напівпровідникової 
елементної бази. 
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Враховуючи жорсткі вимоги щодо мінімізації 
матеріалу в об’ємі детектування експерименту Mu3e, 
у якості комутаційних елементів, що відповідають 
вимогам, обрані багатошарові гнучкі плати на основі 
безадгезивних лакофольгових діелектриків з 
алюмінієвим провідним шаром. 
Галузь застосування фольгованих діелектриків, 
як безадгезивних, так і виготовлених з використанням 
адгезиву, постійно розширюється. Якщо ще кілька 
десятків років тому основними споживачами таких 
матеріалів були виробники гнучких друкованих плат 
[9], то в даний час вони широко використовуються 
при виготовленні RFID-антен, різного типу міток для 
захисту товарів від крадіжок, гнучких друкованих 
кабелів і шлейфів, гнучких поліімідних носіїв, 
гнучких терморезисторів, мембран акустичних 
перетворювачів і навіть фотоелектричних 
перетворювачів. Важко назвати сучасну галузь науки і 
техніки, в якій не використовуються фольговані 
діелектрики. Це, як і раніше, радіоелектроніка, авіація, 
космонавтика, ядерні дослідження та навіть медицина. 
За своєю структурною будовою фольговані 
діелектрики можуть бути двошаровими (безадгезивні 
матеріали), тришаровими, що мають структуру "метал 
– адгезив – полімер", і навіть багатошаровими. 
Враховуючи радіаційне навантаження на елементи 
комутації при проведенні фізичних експериментів, 
нестійкість адгезиву при технологічних процесах 
виготовлення виробів, необхідність здійснення 
ультразвукового зварювання плат через отвори в 
полііміді прийнятними для виготовлення мікрокабелів 
є лише безадгезивні двошарові фольговані 
діелектрики. 
В даний час безадгезивні фольговані діелектрики 
виготовляються двома методами  напиленням 
металевого шару на полімерну плівку і нанесенням 
рідкого лаку на металеву фольгу з подальшим 
перетворенням його в полімерну плівку. 
Безадгезивні фольговані діелектрики з 
напиленим металевим шаром, найчастіше 
алюмінієвим, використовуються для радіаційного 
захисту в скафандрах, електромагнітного екранування 
і виготовлення мембран акустичних перетворювачів. 
Однак, такі металеві плівки мають порівняно малу 
товщину, як правило близько мікрона, і для 
виготовлення з них елементів комутації для 
детекторних модулів непридатні. Важливо також 
відзначити, що напилення є порівняно дорогим 
процесом і його використання в технології може 
істотно підвищити вартість виробів, що 
виготовляються. 
Безадгезивні фольговані матеріали, одержувані 
нанесенням рідкого лаку на фольгу, виготовляються в 
РФ ОАТ "НИИ электронных материалов" та ОАТ 
"Крон". В даний час ними в основному випускаються 
діелектрики лакофольгові типу ФДИ-АП50 і ФДИ-220 
на поліімідній основі із зниженим ступенем імідізаціі. 
Вони мають товщину алюмінієвої фольги 30 мкм і 
поліімідної плівки 20 мкм. Однак ці матеріали є 
нестабільними, мають обмежений гарантійний термін 
зберігання не більше 6 місяців і дають велику усадку в 
процесі виготовлення виробів як після стравлювання 
фольги, так і при проведенні технологічних операцій 
термообробки. Остання обставина обумовлена тим, 
що вироби, виготовлені з лакофольгових діелектриків 
із зниженим ступенем імідізаціі, вимагають 
обов’язкової фінішної термообробки при 
температурах порядку 300°С для доведення імідізаціі 
до повної. Тому при виготовленні з таких матеріалів 
складних багатовивідних виробів, зокрема 
мікрокабелів і шлейфів, при їх проектуванні необхідно 
враховувати попереджувальну поправку на усадку. 
Проте нестабільність властивостей поліімідної основи 
цих виробів робить попереджувальне коригування 
недостатньо ефективним. 
Постійне підвищення рівня інтеграції мікросхем, 
що збираються з використанням гнучких поліімідних 
носіїв і мікрокабелів, супроводжується збільшенням 
кількості їхніх виводів до декількох сотень і диктує 
необхідність зменшення кроку виводів до 80 мкм, а 
часом і до 50 мкм [10]. Виготовлення таких складних 
багатовивідних виробів можливо тільки за рахунок 
істотного підвищення якості та стабільності 
властивостей лакофольгових діелектриків, а також 
зменшення товщини алюмінієвої фольги до 14 мкм 
[10]. 
Більш широка номенклатура фольгованих 
матеріалів представлена ТОВ НВП "Поліком", РФ. 
Крім вищевказаних матеріалів із зниженим ступенем 
імідізаціі цим підприємством організований також і 
серійний випуск ряду фольгованих матеріалів з 
повним ступенем імідізаціі з товщинами алюмінієвої 
фольги 14, 20, 25 і 30 мкм, а також нікелевої фольги – 
7 мкм і мідної фольги – 20 мкм. Дані матеріали 
використовуються для виготовлення гнучких 
поліімідних носіїв, шлейфів, мікрокабелів, мембран 
акустичних перетворювачів, терморезисторів та інших 
виробів, що дозволяє обрати їх як основний матеріал 
для використання при виготовленні елементів 
комутації детекторних модулів. Важливо також 
відзначити, що діелектрики, які випускаються ТОВ 
НВП "Поліком", мають більш високі якісні 
характеристики за рахунок [11]: 
- обов’язкового проведення очищення, 
знежирення фольги і обдування (для видалення 
залишків розчинника і пилу) з метою поліпшення 
адгезії до неї поліімідної плівки; 
- обов’язкової попередньої фільтрації 
поліімідного лаку з метою видалення домішок і 
бульбашок повітря; 
- забезпечення рівномірної та одночасної 
температурної обробки всього рулону діелектрика, 
намотаного спільно з стрічкою корекса, з метою 
гарантованої рівномірності ступеня імідізаціі і 
відпалювання алюмінію для поліпшення його 
зварюваності; 
- проведення термообробки у вакуумній камері 
або печі; 
- доведення ступеня імідізаціі поліімідної плівки 
до 95 – 100%. 
Вибір полімерів діелектричної основи для 
виготовлення фольгованих діелектриків достатньо 
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широкий. Застосовуються самі різні матеріали: 
поліетилентерефталат (він же майлар або лавсан), 
поліімід (Kapton різних типів), поліефір, 
поліефірсульфон, поліпарабанова кислота, гнучкий 
епоксіпластик і навіть поліетилен. Найбільше 
поширення набув поліімід внаслідок його виняткової 
здатності зберігати стабільність властивостей при 
високих температурах. Крім того, поліімідні плівки 
характеризуються найціннішими властивостями, 
такими як: 
- висока електрична міцність (280  300 кВ/мм); 
- мала густина (g = 1,42 г/см3); 
- висока радіаційна стійкість (500  5000 Мрад); 
- низька діелектрична проникність (ε = 3,5); 
- відносно висока, в порівнянні з другими 
полімерами, теплопровідність (150  180 Вт/мК); 
- висока механічна міцність в поєднанні з 
еластичністю; 
- температурний коефіцієнт лінійного 
розширення полііміду майже такий же, як і у металів, 
що застосовуються для виготовлення виводів гнучких 
друкованих кабелів, шлейфів і гнучких поліімідних 
носіїв (алюмінію і міді); 
- поліімідні плівки піддаються травленню в 
сильнолужних розчинах, що при необхідності дає 
можливість отримувати в них наскрізні отвори; 
- газовиділення поліімідних плівок незначне, що 
дозволяє проводити вакуумне напилення на них 
різних металів і навіть виготовляти багатошарові 
гнучкі друковані плати. 
При використанні алюмінію в якості 
провідникового шару (товщиною від 14 до 30 мкм) в 
місцях з’єднання виводів з контактними площадками 
кристалів утворюється однокомпонентна система  
Al-Al, що не вимагає створення додаткових виступів 
на кристалі. У такій монометалічній системі 
виключається поява інтерметалічних сполук в твердій 
фазі при експлуатації приладів, в тому числі при 
підвищених температурах. Важливим є і те, що 
алюміній, який має малий заряд ядра (Z = 13), не 
утворює при опроміненні вторинних ізотопів і стійкий 
до впливу радіації, а при більш низькій, порівняно з 
міддю провідності, дає виграш за масою приблизно в 
2 рази при однаковому номіналі опору провідників. 
Важливо також відзначити, що технологія 
фотолітографічного травлення по алюмінію досить 
добре відпрацьована. 
Відносно висока вартість лакофольгового 
діелектрика типу алюміній-поліімід обумовлена 
високою вартістю радіаційностійкої елементної бази, 
при виготовленні якої, в основному, і застосовуються 
дані матеріали. 
Комплексний огляд та аналіз всіх властивостей 
можливих матеріалів металевого і полімерного шарів 
фольгованих діелектриків, а також особливостей 
напівпровідникових компонентів детекторних модулів 
дозволяє виділити в якості найбільш прийнятного при 
виготовленні елементів комутації детекторних 
модулів безадгезивний діелектрик типу алюміній-
поліімід з повним ступенем імідізаціі. Це 
лакофольгові діелектрики типу ФДІ-А різних марок 
(ФДІ-А-24 і ФДІ-А-50), що виготовляються ТОВ НВП 
"Поліком". 
Використання таких матеріалів дозволяє: 
- забезпечити високу надійність зварних з’єднань 
за рахунок утворення монометалічного з’єднання Al-
Al, що не потребує створення додаткових виступів на 
кристалі; 
- забезпечити широку номенклатуру товщин, як 
провідникового шару алюмінію (14, 20, 25 і 30 мкм), 
так і поліімідної основи, чим суттєво розширює 
можливості розробників при проектуванні виробів з 
даних матеріалів; 
- забезпечити можливість складання компонентів 
детекторних модулів, як ультразвуковим 
зварюванням, так і, при необхідності, пайкою після 
додаткової обробки алюмінієвих виводів за відомим 
способом або електрохімічної обробкою; 
- підвищити щільність монтажу за рахунок 
зменшення ширини виводів виробів до 3040 мкм і 
їхнього кроку до 5080 мкм [10]; 
- забезпечити можливість роботи елементів 
комутації в умовах теплових і радіаційних 
навантажень [10]. 
Варто відзначити обставину, що на сьогоднішній 
день наявні для використання лише кілька типів 
безадгезивних лакофольгових діелектриків (ФДІ-А-20, 
ФДІ-А-24 та ФДІ-А-50) з товщиною алюмінієвого 
шару 10-30 мкм, а поліімідного – 10-20 мкм, які 
можуть бути використані для виготовлення шарів 
одно- та багатошарових гнучких мікрокабелів та плат, 
а це накладає певні обмеження на їх використання 
(особливо при необхідності забезпечення меншого 
опору провідникових структур, що може бути 
реалізовано лише за рахунок збільшення товщини 
алюмінієвого провідного шару). Враховуючи такі 
обставини в теперішній час фахівцями 
ТОВ "Світлодіодні технології Україна" та 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки, здійснюється ряд конструкторсько-
технологічних робіт та технологічних досліджень, 
спрямованих на розробку технології виготовлення 
безадгезивних алюміній-поліімідних лакофольгових 
матеріалів з використанням вихідної алюмінієвої 
фольги різної товщини. В теперішній час проводяться 
дослідження створення матеріалу з товщиною 
алюмінієвої фольги 15, 50 та 100 мкм, що обумовлено 
наявною необхідність використання таких матеріалів 
для створення компонентів детекторних модулів для 
експериментів фізики високих енергій, а саме для 
модернізованої Внутрішньої трекової системи 
експерименту ALICE [12] та CBM [13]. При цьому 
реалізація діелектричного поліімідного шару 
передбачається за рахунок використання рідких 
поліімідних лаків типу АД-9103 та PureML-5069, що 
забезпечуватиме товщину діелектричного шару в 
межах 550 мкм. Роботи по створенню безадгезивного 
лакофольгового матеріалу з товщиною алюмінієвої 
фольги 15 мкм проводяться спільно з фахівцями 
наукового центру GSI (Дармштадт, Німеччина) та 
Інституту Фраунгофера (Дрезден, Німеччина). Варто 
відзначити, що однією з особливостей вищеозначених 
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робіт зі створення безадгезивних матеріалів, є роботи 
спрямовані на створення безадгезивних алюміній-
поліімідних матеріалів з алюмінієвої фольги з 
діелектричним поліімідним шаром з обох боків. 
Матеріали такого типу на сьогоднішній день відсутні, 
а враховуючи конструктивні та технологічні вимоги 
до компонентів детекторних модулів, такі матеріали 
дозволятимуть реалізувати нові конструктивні та 
технологічні підходи до створення детекторних 
модулів та їх компонентів. 
З урахуванням вимог щодо мінімізації матеріалу 
в об’ємі детектування експерименту Mu3e, високої 
щільності розташування контактних площинок 
компонентів детекторних модулів, а, відповідно, і 
високої щільності розташування провідників на 
елементах комутації та вищеописаних переваг 
лакофольгових безадгезивних матеріалів у якості 
комутаційних елементів детекторних модулів обрано 
багатошарові гнучкі плати з провідниковими шарами 
на основі лакофольгового діелектрику типу ФДІ-А-24 
[14]. Використання лакофольгового діелектрику типу 
ФДІ-А-24 у якості матеріалу для виготовлення 
компонентів (одно- та багатошарових елементів 
комутації) детекторних модулів експерименту Mu3e 
перевірено та підтверджено розробкою, 
виготовленням, дослідженням та впровадженням у 
виробництво подібних виробів для експериментів 
фізики високих енергій, а саме для ALICE, CBM та 
LHCb [5, 10, 15, 16]. 
 
Вибір технології складання детекторних модулів 
 
При розробці високотехнологічних виробів, 
якими є детекторні модулі, надзвичайно важливим є 
вибір найбільш оптимального методу створення 
електричних міжз’єднань між компонентами модулю, 
а саме технології складання. 
Порівняльна характеристика параметрів 
електричних з’єднань, виконаних різними методами, 
наведена в табл. 1. Паяні електричні з’єднання 
знайшли найширше застосування завдяки наступним 
перевагам: низькому і стабільному електричному 
опору, широкій номенклатурі металів, що 
сполучаються, легкості автоматизації, контролю та 
ремонту. Недоліки паяних з’єднань пов’язані з 
високою вартістю використовуваних кольорових 
металів, необхідністю видалення залишків флюсу, 
низькою термостійкістю. Зварні електричні з’єднання 
в порівнянні з паяними сполуками мають наступні 
переваги: більш висока механічна міцність, 
відсутність присадочного матеріалу, менша площа 
контакту. До недоліків слід віднести: критичність при 
виборі поєднань матеріалів, збільшення перехідного 
опору через утворення інтерметалідів, складність 
групового контактування і ремонту. 
Таблиця 1. Параметри електричних з’єднань 
Вид з’єднання Перехідний опір, мОм Міцність, МПа 
Інтенсивність відмов, 
1·10-9 год–1 
Тепловий опір, 
°С/Вт 
Зварювання  0,01 – 1 100 – 500 0,1 – 3,0 0,001 
Накручування  1 – 2 60 – 80 0,2 – 0,5 0,0005 
Паяння 2 – 5 40 – 50 1 – 10 0,002 
Обжимання  1 – 10 20 – 50 2 – 5 0,001 
Струмопровідним клеєм  (1 – 10) Ом·м 5 – 10 50 5,0 
 
Дуже важливим фактором при розробці та 
створенні високотехнологічних детекторних модулів, 
якими є модулі експерименту Mu3e, є вибір 
оптимального методу створення електричних 
міжз’єднань компонентів детекторних модулів для 
забезпечення відповідності досить жорстким вимогам 
при гарантуванні високої довгострокової надійності. 
З огляду на вимоги і особливості конструктивно-
технологічних рішень піксельних детекторних 
модулів, використання напівпровідникових HV-MAPS 
сенсорів та безадгезивних лакофольгових алюміній-
поліімідних діелектриків, для створення модулів 
експерименту Mu3e було обрано автоматизоване 
ультразвукове контактне мікрозварювання, що 
дозволяє здійснювати високонадійне автоматизоване 
з’єднання алюмінієвих плоских стрічкових виводів 
гнучких комутаційних плат до контактних площинок 
кремнієвих піксельних сенсорів за допомогою 
ультразвукового зварювання. Ця технологія отримала 
назву SpTAB (Single point Tape Automated Bonding). 
Основні варіанти реалізації міжелементних з’єднань 
SpTAB технологією схематично наведено на рис. 4. 
 
а) 
 
б) 
Рис. 4. Схематичне зображення міжелементних з’єднань, 
створених SpTAB технологією: а) між шарами гнучкої 
плати; б) між гнучкою платою та HV-MAPS 
Sp-TAB технологія була успішно застосована 
авторським колективом при створенні мікрострипових 
і дрейфових детекторних модулів для діючої в даний 
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час внутрішньої трекової системи в експерименті 
ALICE [5]. 
Вищевказана технологія має істотні переваги, 
основними з яких є: 
- використання цієї технології для 
безпосереднього з’єднання шарів багатошарових 
гнучких комутаційних плат між собою і з 
контактними площинками HV-MAPS (відсутність 
необхідності використання дротяних перемичок); 
- ультразвукове зварювання алюмінієвих виводів 
гнучких комутаційних плат до алюмінієвих 
контактних площинок HV-MAPS забезпечує 
однорідність, високонадійне та механічно стабільне 
з’єднання; 
- відсутність важких металів (Au, Sn), присутніх 
при пайці; 
- відсутність необхідності облужування 
контактних площинок напівпровідникових приладів, 
що дозволяє зменшити витрати на їх виготовлення; 
- можливість використання стандартного 
промислового автоматизованого обладнання для 
основних процесів складання (зварювання, 
приклеювання і інкапсуляція). 
 
Експериментальні дослідження та отримані 
результати 
 
Експериментальні дослідження створення 
детекторних модулів для експерименту Mu3e 
включали в наступні основні етапи: 
- визначення структури та складу детекторного 
модулю; 
- розробка, виготовлення компонентів та 
складання механічного макету детекторного модулю 
для перевірки правильності вибору матеріалів та 
технології складання; 
- розробка, виготовлення та дослідження 
багатошарової тестової плати при швидкості передачі 
інформації 1,25 Гбіт/с; 
- аналіз отриманих даних. 
 
Структура та склад детекторного модулю 
 
Проведений аналіз конструктивних та 
технологічних вимог до детекторних модулів 
експерименту Mu3e дозволив визначити структуру 
(поперечний переріз наведено на рис. 5) та склад 
модулю. 
 
Рис. 5. Структура детекторного модулю 
Вищеописана структура, що визначалась з 
урахуванням матеріалів, які виробляються 
промислово, дозволила забезпечити показник 
матеріалу в об’ємі детектування на рівні ~0,115% 
0
X . 
Щодо особливостей складу детекторного модуля 
варто відзначити наступні особливості: 
- передбачено використання детекторних 
модулів двох типів: для внутрішніх піксельних шарів 
(inner pixel layer), що міститимуть 6 HV-MAPS та для 
зовнішніх шарів (outer pixel layer), які міститимуть 9 
HV-MAPS; 
- нижній шар багатошарової гнучкої плати 
містить, головним чином, сигнальні кола й кола 
живлення та виготовляється з алюміній-поліімідного 
діелектрику типу ФДІ-А-24 (алюміній 14 мкм, 
поліімід 10 мкм); 
- верхній шар містить кола живлення та також 
виготовляється з алюміній-поліімідного діелектрику 
типу ФДІ-А-24; 
- для забезпечення необхідної величини 
імпедансу передбачено використання діелектричної 
прокладки з поліімідної плівки товщиною 25 мкм. 
 
Розробка механічного макету детекторного модулю 
 
З урахуванням вищеозначених конструктивних 
особливостей, обраних матеріалів та технологій для 
відпрацювання та перевірки правильності вибору 
матеріалів та технології складання було розроблено та 
виготовлено механічний макет детекторного модуля 
для експерименту Mu3e. Для складання модулю було 
використано тришарову плату (рис. 6, а) на основі 
безадгезивного лакофольгового діелектрику (провідні 
шари) й поліімідної діелектричної прокладки, та 
макети HV-MAPS й друковану жорстку плату. 
Складений механічний макет модуля наведено на 
рис. 6, б.
  
а) б) 
Рис. 6. Механічний макет детекторного модуля: а) гнучка тришарова плата; б) складений механічний макет модуля
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Створений механічний макет детекторного 
модулю підтвердив правильність обраних матеріалів 
та технології складання. 
 
Розробка тестової багатошарової гнучкої плати 
 
Для виконання наступного етапу досліджень 
було проведено розроблення, виготовлення та 
складання спеціалізованої тестової плати для 
дослідження проходження сигналів за швидкості 
1,25 Гбіт/с та впливу плати на передачу сигналу. 
Тестову плату розроблено з урахуванням обраної 
структури з двома провідниковими шарами на основі 
безадгезивного лакофольгового діелектрику та 
поліімідної діелектричної прокладки (рис. 7, а). Після 
виготовлення шарів та безпосередньо складання 
багатошарової плати було здійснено монтаж 
багатошарової плати на спеціально розроблену 
жорстку друковану плату (рис. 7, б). Після монтажу 
гнучкої плати на жорстку друковану плату було 
здійснено монтаж ВЧ роз’ємів (рис. 7, в). 
 
  
а) б) в) 
Рис. 7. Тестова багатошарова плата для досліджень: а) тестова плата; б) плата змонтована на друковану плату; в) фрагмент 
плати із змонтованими роз’ємами
Дослідження та аналіз отриманих результатів 
 
Для оцінки функціонування тестової плати при 
швидкості передачі інформації 1,25 Гбіт/с в Інституті 
Фізики Університету Гейдельбергу були проведені 
відповідні дослідження глазкової діаграми (Eye 
Diagram), яка наведена на рис. 8. 
 
Рис. 8. Глазкова діаграма тестової плати 
Дослідження проводились при швидкості 
передачі сигналів 1,25 Гбіт/с та заданому рівні 
параметру прийняття помилкового біту інформації 
(англ. Bit Error Ratio, скор. BER), що становив 
BER < 2∙10−13 при довірчій ймовірності (параметр 
CL) 95%. Отримані результати були позитивними і 
бітових помилок не було відзначено. 
Продовжені дослідження для швидкості 
проходження сигналу на рівні 2,5 Гбіт/с також 
показали позитивні результати та відсутність бітових 
помилок (за BER < 3∙10−13 при CL=95%.), що 
дозволило зробити висновок про можливість 
використання таких гнучких багатошарових плат не 
лише на швидкості передачі сигналів 1,25 Гбіт/с, що 
вимагається для реалізації в експерименті Mu3e, а й у 
інших експериментах з більшою швидкістю передачі 
сигналів. 
 
Висновки 
 
Стрімкий розвиток рівня техніки і технологій, 
особливо мікроелектроніки, а також підвищення 
вимог до детекторних систем в міжнародних 
експериментах фізики елементарних частинок є дуже 
значним поштовхом для розробки новітніх 
конструктивно-технологічних рішень детекторних 
модулів. Одним з найамбітніших експериментів є 
експеримент з дослідження мюонів Mu3e, що 
відзначається надвисокими вимогами щодо мінімізації 
маси матеріалу в об’ємі детектування (~0,1% 
0
X ) та 
планованою швидкістю передачі сигналів на рівні 
1,25 Гбіт/с. Проведені теоретичні та експериментальні 
дослідження показали, що при використанні 
надсучасних тонких HV-MAPS типу MuPix товщиною 
50 мкм та багатошарових плат з провідниковими 
шарами на основі алюміній-поліімідних безадгезивних 
фольгових діелектриків типу ФДІ-А-24 та 
діелектричної прокладки можливо досягнути 
показника маси матеріалу в об’ємі детектування на 
рівні ~0,115% 
0
X . При цьому дослідження 
проходження сигналу через тестові багатошарові 
плати показали позитивні результати (відсутність 
бітових помилок) не лише на швидкості 1,25 Гбіт/с, 
але й для 2,5 Гбіт/с. 
При виконанні роботи розроблені, виготовлені та 
досліджені макети детекторних модулів та тестові 
плати для досліджень, що підтвердили очікувані 
результати. Отримані результати досліджень 
виготовлених зразків дозволяють припустити 
можливий подальший розвиток робіт в напрямку 
використання даних підходів при створенні 
інноваційних детекторних модулів не лише для 
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експерименту Mu3e, а й для експериментів з 
подібними жорсткими вимогами щодо мінімізації 
маси матеріалу в об’ємі детектування та високої 
швидкості проходження сингалів, наприклад 
модернізація/удосконалення експерименту ATLAS на 
LHC у CERN. 
Окрім вищенаведеного варто відзначити, що 
отримані результати дозволять показати наявність 
комерційного наукового вітчизняного потенціалу, 
наразі у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки та ТОВ "Світлодіодні технології 
Україна" (м. Харків, Україна), у створенні сучасних 
мікроелектронних комутаційних елементів на основі 
лакофольгових діелектриків з алюмінієвою 
комутацією та технологій їх складання з надсучасною 
напівпровідниковою елементною базою, придатних 
для використання в конструкціях 
високотехнологічних систем детектування для 
міжнародних експериментів в галузі фізики. Роботи у 
напрямку створення новітніх високотехнологічних 
детекторних модулів і їх компонентів сприяють 
значній інтеграції та подальшому поглибленню 
співпраці українських вчених та інженерів з 
провідними європейськими дослідними центрами та 
інститутами, що ще значною мірою поглиблює 
інтеграцію України до Європейської наукової 
співдружності.  
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НОВЕЙШИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
СВЕРХЛЕГКИХ ДЕТЕКТОРНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Одной из главных задач улучшения информативности экспериментов физики высоких энергий является уменьшение массы 
вещества в объеме детектирования для обеспечения уменьшения возможного влияния на параметры исследуемых частиц. 
Одновременно, предусматривается увеличение информативности исследований, а именно разрешительной способности, 
таких исследований, что, в свою очередь приводит к значительному увеличению информационных потоков и скорости 
передачи и обработки информации. Решение вышеуказанных главных задач совершенствования существующих и создания 
новых экспериментов в области физики возможно за счет разработки новых конструктивно-технологических решений 
детекторных модулей, которые являются базовой ячейкой современных детекторных систем международных физических 
экспериментов. Конструктивные и технологические подходы создания детекторных модулей, главным образом, определяют 
соответствие главным требованиям по массе материала и быстродействию всей детекторной системы. Достижения 
вышеприведенных требований при создании детекторных модулей возможно при использовании новейших 
полупроводниковых чувствительных элементов (сенсоров) и многослойных элементов коммутации с алюминиевыми 
проводящими слоями. Предметом данного исследования являются технологии создания детекторных модулей с низким 
уровнем массы материала в объеме детектирования с использованием сверхсовременной тонкой полупроводниковой 
элементной базы. Целью данной работы является создание и исследование сверхлегких детекторных модулей и их 
прототипов при высоких скоростях передачи информации (более 1Гбит/с). Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач: рассмотреть существующие новейшие полупроводниковые HV-MAPS сенсоры; провести выбор 
и обоснование материала элементов коммутации; осуществить выбор структуры и технологии сборки детекторных модулей. 
По результатам выбора наиболее оптимального метода создания электрических межсоединений между компонентами 
модуля, а именно технологии сборки, провести анализ конструктивных и технологических требований к детекторных 
модулей для эксперимента Mu3e, который позволит определить структуру и состав модуля. С учетом вышеуказанных 
конструктивных особенностей, выбранных материалов и технологий для отработки и проверки правильности выбора 
материалов и технологии сборки разработать и изготовить механический макет детекторного модуля для эксперимента Mu3e 
и прототип сверхлегкой многослойной гибкой платы для исследований влияния на передачу сигнала при скоростях более 
1Гбит/с. Выводы: при выполнении работы разработаны, изготовлены и исследованы макеты детекторных модулей и 
тестовые многослойные платы, которые подтвердили ожидаемые результаты. Полученные результаты исследований 
изготовленных образцов позволяют предположить возможное дальнейшее развитие работ в направлении использования 
данных подходов при создании инновационных детекторных модулей не только для эксперимента Mu3e, но и для 
экспериментов с подобными жесткими требованиями по минимизации массы материала в объеме детектирования и высокой 
скорости прохождения сингалов, например модернизация / усовершенствование эксперимента ATLAS на Большом 
адронном коллайдере в CERN. 
Ключевые слова: физический эксперимент; детекторный модуль; кремниевый сенсор; HV-MAPS; гибкая 
многослойная плата; безадгезивний лакофольгованный алюминий-полиимидный диэлектрик. 
THE ADVANCED DESIGN AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF 
ULTRALIGHT DETECTOR MODULES FOR PHYSICAL EXPERIMENTS 
One of the main tasks of improving the informative value of the experiments of high energy physics is to reduce the mass of matter in 
the detection volume to ensure reducing a probable impact on the parameters of particles under study. At the same time, the 
informative value of a research is planned to be increased, namely, the solvability of such studies, which, in turn, leads to a significant 
increase in information flows and the speed of data transmission and processing. The above-mentioned main tasks of improving 
available experiments and creating new ones in the sphere of physics can be solved due to the development of new design and 
technological solutions for detector modules, which are the basic cell of modern detection systems of international physics 
experiments. The constructive and technological approaches to creating detector modules mainly determine the fact whether the mass 
of the material and the speed of the entire detector system meet the set requirements. The above requirements while creating detector 
modules can be met if advanced semiconductor sensitive elements (sensors) and multi-layer switching elements with aluminium 
conductive layers are used. The subject matter of this study is the technology of creating detector modules with the low level of 
material mass in the detection volume using the advanced thin semiconductor element base. The goal of this work is to create and 
study ultra-light detector modules and their prototypes at high data transmission rates (over 1 Gbit/s). In order to achieve the goal, the 
following tasks are to be solved: the advanced HV-MAPS semiconductor sensors should be studied; the material of switching 
elements should be selected and this selection should be justified; the structure and technology for the detector modules assembly 
should be chosen. According to the results of the selection of the optimal method for the electrical interconnection of the module 
components, namely the assembly technology, the constructive and technological requirements for detector modules for the Mu3e 
experiment should be analyzed; the analysis will determine the structure and composition of the module. Taking into account the 
above design features, selected materials and technologies for selecting good materials and verifying this selection as well as the 
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assembly technology, the mechanical experimental model of the detector module for Mu3e experiment and the prototype of an ultra-
light multi-layer flexible board should be developed and made for studying the impact of signal transmission at speeds over 1 Gbit/s. 
Conclusions: when performing the work, the experimental models of detector modules and test multi-layer boards were developed, 
manufactured and studied; these models proved the expected results. The obtained results of studying the manufactured models make 
further work possible for using these approaches while creating innovative detector modules not only for Mu3e experiment but also 
for experiments with similar strict requirements for minimizing material mass in the detection volume and high speed of signal 
transmission, for example, upgrading/improving ATLAS experiment at Large Hadron Collider at CERN. 
Keywords: physical experiment; detector module; silicon sensor; HV-MAPS; flexible multi-layer board; inadhesive lacquer-
foiled aluminum-polyimide dielectrics. 
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O. BOGUTSKA 
FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENSURING INVESTMENT 
ACTIVITY OF ENTERPRISES WITHIN INSTITUTIONAL MODELS OF FINANCING 
THE REAL SECTOR OF ECONOMICS 
The subject matter of the article is economic relations arising among subjects of investment activity within institutional models for 
financing the real sector of the economy. The goal of the work is the development of a financial and economic mechanism for 
ensuring the investment activity of enterprises within institutional models for financing the real sector of the economy with 
determining the optimal ratio of sources for financing investment resources on macro and micro levels when implementing the "state-
regulator" and "state-investor" models of financing. The following tasks were solved in the article – the essence of institutional 
models for financing the real sector of the economy was determined and their main characteristics were compared; the financial and 
economic mechanism to ensure the investment activity of enterprises within institutional models "state-regulator" and "state-investor" 
was developed. The following methods were used: the logical generalization and comparison, analysis and synthesis, induction and 
deduction, system analysis. The following results were obtained. The basic institutional models of financing the real sector of the 
economy were studied; basing on the comparison of the characteristics of models where the X and Y-economies predominate, the 
elements of the financial and economic mechanism for ensuring the investment activity of enterprises were determined; the elements 
of the mechanism were systematized in accordance with the prevailing interests of the subjects of ensuring investment activity 
depending on the investment goal on the basis of the selected model of the economic development and financial policy in the country. 
A set of methods and tools that actuate economic laws in financial relations under two institutional models of financing is 
emphasized. The order for determining the optimum interrelation of sources of financing of capital investments on macro and micro 
level is offered. Conclusions. The developed financial and economic mechanism includes the procedure for selecting methods and 
instruments of indirect stimulation (state-regulator) or direct financial support for investment activity of enterprises (state-investor) on 
the basis of the selected model of economic development and financial policy in the country. At the present stage of the development 
of Ukraine, a financial mechanism is needed to ensure the investment activity which includes the elements of two models, where the 
state simultaneously acts as both a regulator and an investor (mixed type). 
Keywords: institutional financing models; investment activity; enterprises; financial security; financial and economic 
mechanism; X- and Y-economy. 
Introduction  
 
The growth of investment in the development of a 
high technological level requires using financial and 
economic methods and mechanisms for ensuring the 
investment activity of enterprises. Financial support of the 
investment activity of enterprises is determined, first of 
all, by the sources of investment financing. The 
development of the efficient investment policy in Ukraine 
that is aimed at economic growth on the innovative basis 
requires studying the main investment sources and 
determining possibilities for attracting potential sources of 
investment. Since there is no optimal structure of these 
sources, the desired level of economic development 
cannot be achieved. 
The relation of sources that ensure the investment 
activity of enterprises (private and public ones, those that 
are own and attracted, external and internal ones) depends 
on many social and economic, institutional and 
geopolitical factors, including the level of the economic 
development of the country. Thus, according to the World 
Bank, investment commitments in infrastructure projects 
with private participation in the sphere of energy, 
transport and water supply in some countries of the world 
(Argentina, Russia, Turkey, India, Ukraine – countries 
with different income levels) in 20152017 were equal to 
0.2% of GDP, the share of domestic credit to the private 
sector in these countries was 16.1%, 56.4%, 66.5 %, 
49.5%, 31.1% of the GDP respectively. 
The results of the analysis do not enable identifying 
the relations among the level of the country income, its 
investment activity and the choice of source of investment 
financing. In some developed countries, the fact that own 
or attracted sources of enterprises predominate in 
financing he real sector of the economy is not an indicator 
of their economic growth but specifies the elected model 
of investment financing. However, the share of domestic 
credit to the private sector in high-income countries 
approaches 100%. 
Therefore, the state policy of financial support for 
investment activity should be based on internal and 
external factors that determine the source of investment 
resources chosen by an enterprise, the available structure 
of investment sources and the institutional environment 
where investment resources are transferred from the 
financial sector of the economy to the real ones. 
 
The analysis of recent studies and publications 
 
A number of foreign and domestic scientists 
consider the issues of financial support of the investment 
activity of enterprises in their works. Thus, A. Danylenko 
[1, 2] regarded the state policy for financing the real sector 
of the economy, methods and tools of their 
implementation.  V. Tarakanov, O. Kalashnikov  [3],  V. 
Voloshyn, A. Shekhlovych [4] studied the directions and 
mechanisms if financial encouragement  and regulation of 
the investment activity, the elements of the financial and 
economic mechanism for ensuring the investment activity 
of enterprises by direct and indirect methods.  
This work deals with the elements of the financial 
and economic mechanism for ensuring the investment 
activity of enterprises in Ukraine that are based on two 
© O. Bogutska, 2018 
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basic institutional models of financing  [5], using which 
the state either encourages the investment activity of 
enterprises by indirect methods  (state-regulator) or 
assigns the investment resources to implement the 
investment project (state-investor), which are based on the 
concepts of  Y- and X-economies that are determined by 
institutional matrices. The conceptual basis of institutional 
matrices was laid by Leibenstein H.  [6] D. North [7, 8], 
К. Polanyi [9, 10] and further developed by  О. Bessonova 
[11], S. Kirdina [12] as well as by Ukrainian scientists О. 
Molodsov  [13], Lytvynenko [14] and others. 
 
Issues for consideration that have not been studied 
before 
 
This work deals with the institutional approach to 
the financial support of the investment activity because 
the institutions determine the economic relations, the form 
of management, and, consequently, different models of 
financing as the structure of institutions that ensure 
transferring investment resources from the financial sector 
to the real sectors of the economy. And the structure of the 
investment sources of the economy creates the basis of the 
institutional model for financing the real sector of the 
economy. Determining the relation of institutions of the 
market and the state is very important in this context. 
The goal of the work is to develop the financial and 
economic mechanism for ensuring the investment activity 
of enterprises according to the institutional models of 
financing of the real sector of the economy and to 
determine the optimal relation of sources of financing the 
investment resources on macro- and micro- levels while 
implementing the models of financing – "state-regulator" 
and "state-investor".  
 
Materials and methods 
 
The following methods were used for the study: 
logical generalization and comparison  to justify the 
importance, the theoretical basis, the object, subject and 
goal of the study; analysis and synthesis, induction and 
deduction  to characterize and identify the essential 
features of the elements of the financial and economic 
mechanism for ensuring the investment activity of 
enterprises; system analysis  to determine the order of 
choosing indirect methods of encouragement (state-
regulator) or direct financial support (state-investor) of the 
investment activity of enterprises. The information basis 
of the study is the scientific works of domestic and foreign 
scientists, Internet resources, the results of the author’s 
own research. 
 
The discussion of the results of the study 
 
Financial methods and mechanisms for ensuring the 
investment activity, which in this study are considered as 
dynamics, changes in the structure and efficiency of the 
investment resources [15], are methods and mechanisms 
for the development of investment sources, their optimal 
relation and expansion under the conditions of the 
institutional environment which is in Ukraine today. The 
institutional environment is determined by the type of the 
institutional matrix. 
The institutional matrix is understood as the stable 
system of basic institutions that regulate the 
interconnected functioning of economic, political and 
ideological spheres in the country [12, p. 67]. The essence 
of the theory of institutional matrices is that sets of 
interconnected institutions (rules, procedures, social and 
economic relations) that are dominant in the country 
develop the specifics of so-called X- та Y-economies. The 
basis of this theory is institutional grounds of different 
business patterns – collective cooperation within the 
framework of a single economy (X-economy) and certain 
individual efforts that contribute to the survival of a group 
of people (Y-economy) [5, 12].  
S. Kirdina understands the institutional models of 
financing [5, p. 130] as the structures of the most 
significant channels and institutions that ensure the 
transfer of investment resources from the financial sector 
to the real sector. The basis of these models is the 
specifics of the general institutional environment of the 
economy of the country. The model of financing the state 
used to perform the regulatory and stimulating functions is 
more typical for the countries where the institutions of the 
Y-economy prevail or are the basic ones as well as market 
relations and private ownership ("state-regulator" model) 
and the model where the state acts as an investor is more 
typical for the countries where market relations are not 
decisive and the institutions of the Х-economy prevail 
("state-investor" model) (table1).  
In determining the content of the elements of the 
financial and economic mechanism of ensuring the 
investment activity, the main focus is on a set of methods, 
tools and levers, through which economic laws are 
enforced in financial relations according to the two 
institutional models of financing. 
The goal of the financial support for the investment 
activity is determined by the main interests of its subjects. 
When implementing the "state-investor" financing model, 
the goal of the financial support for the investment activity 
is to implement the projects of social and economic 
significance defined by national priorities. While 
implementing the "state- regulator" model, the interests of 
institutional investors, who are mostly interested in the 
criteria for maximizing profits, obtaining commercial 
efficiency, expanding sales markets, etc. become the 
priority.     
The implementation of the "state-regulator" model 
involves the state activity aimed at encouraging the 
investment activity of enterprises, the "state-investor" 
model is the direct interference in investment projects by 
providing investment resources and further supervising 
the results of the investment activity, each one  
being implemented using specific methods and tools 
(table 2).  
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Table 1. The comparison of the basic characteristics of the institutional models of the financial support – "state-regulator" and 
"state-investor" * 
Characteristics 
Institutional models of the financial support 
State-investor 
(basic institutions of Х-economy) 
State-regulator 
(basic institutions of Y-economy) 
Application 
More typical for countries where market relations 
are not determinative 
More typical for countries where market relations 
and private prevail 
Advantages 
The investment can be directed to priority 
industries 
The investment activity can be increased (in the 
conditions of efficient state policy and the 
institutional environment in the country) 
Drawbacks 
Innovation development is weakly encouraged, 
there is a high risk of corruption at the local level; 
economic freedom of enterprises is limited 
The risk of cyclicity and  "financial bubbles" 
Dominating institutions  
- Redistribution (accumulation- agreeing -
distribution); 
- state and mixed ownership; 
- co-operation; 
- service work; 
- cost constraints (Х-efficiency) 
- Exchange (purchase and sale); 
private ownership; 
- competition; 
- hired labour; 
- profit growth (Y-efficiency) 
 
*Compiled on the basis of literary sources [5, 11, 12]. 
Table 2. The comparison of the basic elements of the financial and economic mechanism that are prevailing in the institutional 
models "state-regulator" and "state-investor"  
Mechanism elements 
Institutional models of financing support 
State-investor  State-regulator 
The relation of institutions that form the 
"channels" of investment resources transfer  
State institutions prevail  Market institutions prevail  
The relation of investment sources  Budget ones prevail Private ones prevail 
Foreign capital  Little Great 
Depreciation Little Dominating 
Methods 
Direct ones prevail:  
- programme-oriented; 
- financial and economic  
Indirect ones prevail:  
- method of financial encouragement; 
- institutional ones 
Mixed ones:  
- organizational and legal; 
- administrative 
Tools 
- Investing at the expense of budget 
funds, subsidies, subventions, grants, 
state procurement; 
- concessionary financing and lending; 
development of banks, rates, subsidies, 
tariffs, etc. 
- concessionary taxation; simplifying 
the procedure for attracting 
investment resources in the financial 
market; 
- institutes of public control over the 
activity of state bodies in the 
investment sphere; the 
transformation of mental stereotypes 
of economic behaviour 
- programme-oriented investment, laws, regulations and documents where the 
rights of investors are clearly defined, precedents of dispute settlement, 
antimonopoly legislation;  
- advisory support for investors, patent and licensing policy, etc. 
 
Direct methods that are more typical for "state-
investor" model include programme-oriented methods and 
tools corresponding to them when the investment 
resources are given to implement a set programme or 
project.  
Indirect methods ("state-investor" model), which 
promote creating favourable conditions for attracting 
investments and releasing financial resources for 
investment needs, involve using the tools for financial 
stimulation and creation of institutional conditions for 
activating the investment activity. 
Administrative, organizational and legal methods 
based on the tools of their implementation and the 
specifics of their application, can be referred to the mixed 
methods of stimulation of the investment activity of 
enterprises, the application of which is equivalent to the 
implementation of both models of financing. 
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The peculiar attention should be paid to the elements 
of the financial and economic mechanism for ensuring the 
investment activity of enterprises, namely:   
- programme-oriented methods: budget financing of 
the projects that are determined by the state as the priority; 
state risk insurance of enterprises that invest in priority 
sectors for developing high-tech industries; state 
procurement of the products of innovative enterprises that 
invest in upgrading and modernizing the priority 
industries (tools  investment from budget funds, 
subsidies, subventions, grants, state procurement, etc.); 
- financial and economic methods: flexible 
depreciation policy, concessionary financing and crediting 
(tools  the creation of development banks, prices, 
bonuses, rates, subsidies, tariffs, etc.); 
- method of financial encouragement: differentiated 
tax policy, the creation conditions for attracting non-
traditional investment sources (leasing, crowdinvesting, 
venture financing, etc.), simplified access of enterprises to 
borrowed resources (tools  preferential taxation, 
simplifying the procedure for attracting investment 
resources in the financial market, etc.); 
- institutional models enable investing more 
intensively through the simplification of the interaction of 
formal and informal institutions and  statuses, 
constraints, sustainable way of thinking, contracts, models 
of behaviour and decision-making, legal norms, rules, 
regulations, rights of certain social strata and groups and 
other systems of links among the subjects of investment 
relations (tools  encouraging the development of 
institutions of public control over the activity of state 
bodies in the investment sphere, the transformation of 
mental stereotypes of economic behaviour); 
- organizational and legal methods are, first and 
foremost, the legislative support that ensure the legal 
protection of the interests of investors, ensure the 
transparency and efficiency of the court system (tools – 
programme-oriented investment, laws, regulations and 
documents where the rights of investors are clearly 
guaranteed, precedents of dispute settlement, 
antimonopoly legislation); 
- administrative methods include the development of 
efficient strategy for the investment development of the 
country and its separate regions which is aimed at creating 
favourable conditions for the investment activity and 
supporting investors, developing appropriate investment 
policy (tools– advisory support of investors, patent and 
licensing policy, etc.).   
The priority in choosing the methods and tools that 
are typical for these models is determined by the general 
social and economic state and institutional environment 
that is specified by the type of the economic system which 
dominates in the country (fig. 12). 
In Western Europe, Canada, Australia and the 
United States, social and liberal models dominate where 
Y-economy institutions are more widespread and where 
the model "state-regulator" is more typical. In the 
countries of Latin America and South-East Asia, China 
and the Russian Federation the institutions of the X-
economy and the model "state-investor" dominate. 
At the current stage of development, Ukraine needs 
a financial mechanism to ensure the investment activity, 
which includes the elements of both models where the 
state simultaneously acts as a regulator and an investor 
(mixed type). 
Thus, according to А. Danylenko [1, p. 15],  while 
selecting the financial policy of Ukraine respective the 
national "…there is an objective necessity to consider the 
feasibility of the active involvement of the state on the one 
hand… and to regard the traditions and positive 
experience of the implementation of scientific research 
conducted by the supporters of the liberal model based on 
the ideas of A. Smith, on the other hand". However, since 
these models have principally different approaches to the 
primary distribution of financial resources [1] while 
selecting the financial policy in the country, it is necessary 
to decide on which model will dominate.   
If the model "state-regulator" dominates, investment 
resources are basically assigned to the sphere of business 
and the task of the state is to create favourable conditions 
to encourage the investment activity of enterprises. When 
the model "state-investor" dominates, investment 
resources are concentrated and controlled by the state.  
Selecting the priority of the first or second model in the 
country is related to the general social and economic state 
in the country, which is determined by the type of 
institutional matrix. 
 
Conclusions and the prospects for further development 
 
Thus, the main result of the study is the development 
of a financial and economic mechanism for ensuring the 
investment activity of enterprises on the basis of 
institutional models of financing the real sector which: 
combines methods and tools of financial and 
economic support of investment activity of enterprises that 
are adapted to the modern institutional environment; 
takes into account the prevailing interests of the 
subjects that ensure investment activity depending on the 
investment purpose on the basis of the selected model of 
economic development and financial policy in the country 
- the state-regulator or the investor-state; 
includes the procedure for selecting methods and 
mechanisms for indirect stimulation (state=regulator) or 
direct financial support (state-investor) for the investment 
activity of enterprises, criteria and indicators that 
determine the relation of financing sources on the micro 
level; principles the specify the optimal relation of 
financing sources of capital investments on the macro 
level; 
relies on a set of institutional models of financing 
the real economy based on the concepts of Y- and X-
economies, which is determined by institutional matrices. 
Further areas of the study are related to the analysis 
of the specific features and institutional factors that can 
determine the scenarios of economic and financial policy 
in the country where the elements of the model for 
ensuring the investment activity – "state-regulator" and 
"state-investor" and the sources of investment 
corresponding to them would be optimally correlated. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ 
ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
Предметом дослідження в статті є економічні відносини, що виникають між суб’єктами інвестиційної діяльності за 
інституціональними моделями фінансування реального сектору. Мета роботи – формування фінансово-економічного 
механізму забезпечення інвестиційної активності підприємств за інституціональними моделями фінансування реального 
сектору економіки із визначенням оптимального співвідношення джерел фінансування інвестиційних ресурсів на макро- та 
мікрорівнях при реалізації моделей фінансування "Держава-регулятор" та "Держава-інвестор". В статі вирішено такі 
завдання: визначення сутності та порівняння основних характеристик інституціональних моделей фінансування реального 
сектору економіки; формування фінансово-економічного механізму забезпечення інвестиційної активності підприємств за 
інституціональними моделями "Держава-регулятор" та "Держава-інвестор". Використовуються такі методи: логічне 
узагальнення та порівняння, аналіз та синтез, індукція та дедукція, системний аналіз. Отримано такі результати. Досліджено 
базові інституціональні моделі фінансування реального сектора економіки. На основі порівняння характеристик моделей, де 
переважають інститути Х та Y-економік, визначено елементи фінансово-економічного механізму забезпечення інвестиційної 
активності підприємств. Елементи механізму систематизовано відповідно до переважаючих інтересів суб’єктів забезпечення 
інвестиційної активності в залежності від мети інвестування на основі вибраної моделі економічного розвитку та фінансової 
політики в країні. Особливий акцент зроблено на наборі методів та інструментів, за допомогою яких наводяться в дію 
економічні закони при фінансових відносинах за двома інституціональними моделями фінансування. Запропоновано 
порядок визначення оптимального співвідношення джерел фінансування капітальних інвестицій на макро- та мікрорівнях. 
Висновки. Розроблений фінансово-економічний механізм включає порядок вибору методів та інструментів непрямого 
стимулювання (держава-регулятор) або прямого фінансового забезпечення інвестиційної активності підприємств (держава-
інвестор) на основі вибраної моделі економічного розвитку та фінансової політики в країні. На сучасному етапі розвитку 
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Україні потрібен фінансовий механізм забезпечення інвестиційної активності, який включає елементи двох моделей, де 
держава одночасно виступає і регулятором, і інвестором (змішаний тип). 
Ключові слова: інституціональні моделі фінансування; інвестиційна активність; підприємства; фінансове 
забезпечення; фінансово-економічний механізм; Х та Y-економіки. 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Предметом исследования в статье являются экономические отношения, возникающие между субъектами инвестиционной 
деятельности в рамках институциональных моделей финансирования реального сектора. Цель работы – формирование 
финансово-экономического механизма обеспечения инвестиционной активности предприятий по институциональным 
моделям финансирования реального сектора экономики с определением оптимального соотношения источников 
финансирования инвестиционных ресурсов на макро- и микроуровне при реализации моделей финансирования 
"Государство-регулятор" и "Государство-инвестор". В статье решены следующие задачи: определение сущности и 
сравнение основных характеристик институциональных моделей финансирования реального сектора экономики; 
формирование финансово-экономического механизма обеспечения инвестиционной активности предприятий по 
институциональным моделям "Государство-регулятор" и "Государство-инвестор". Используются следующие методы: 
логическое обобщение и сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, системный анализ. Получены следующие 
результаты. Исследованы базовые институциональные модели финансирования реального сектора экономики. На основе 
сравнения характеристик моделей, где преобладают институты Х и Y-экономик, определены элементы финансово-
экономического механизма обеспечения инвестиционной активности предприятий. Элементы механизма систематизированы 
в соответствии с преобладающими интересами субъектов обеспечения инвестиционной активности в зависимости от цели 
инвестирования на основе выбранной модели экономического развития и финансовой политики в стране. Особый акцент 
сделан на наборе методов и инструментов, с помощью которых приводятся в действие экономические законы при 
финансовых отношениях по двум институциональными моделям финансирования. Предложен порядок определения 
оптимального соотношения источников финансирования капитальных инвестиций на макро- и микроуровне. Выводы. 
Разработанный финансово-экономический механизм включает порядок выбора методов и инструментов косвенного 
стимулирования (государство-регулятор) или прямого финансового обеспечения инвестиционной активности предприятий 
(государство-инвестор) на основе выбранной модели экономического развития и финансовой политики в стране. На 
современном этапе развития Украины нужен финансовый механизм обеспечения инвестиционной активности, который 
включает элементы двух моделей, где государство одновременно выступает и регулятором, и инвестором (смешанный тип). 
Ключевые слова: институциональные модели финансирования; инвестиционная активность; предприятия; финансовое 
обеспечение; финансово-экономический механизм; Х и Y-экономики. 
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В. В. КИРІЙ, Д. О. ЧЕЧЕНЕЦЬ 
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА УМОВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЗБАНАСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 
Предметом дослідження даної роботи є процеси функціонування підприємств  природних монополій України, а саме 
газотранспортних підприємств, з урахуванням особливостей їхньої діяльності. Актуальність дослідження обумовлена 
соціальною значимістю таких підприємств з одного боку, а з другого – обмеженням з боку державних інституцій, які 
накладаються на окремі економічні процеси та спричиняють необхідність розробляти нові підходи до управлінської  
діяльності. Метою роботи є формування комплексної системи показників управління підприємством, яка націлена на 
вирішення конкретних нагальних проблем діяльності та має достатній рівень гнучкості для подальшого функціонування та 
постійного удосконалення. Завданням  роботи є визначення переліку показників роботи підприємства, що ґрунтуються на 
експертних оцінках вищого менеджменту підприємства з одного боку, а з другого – визначають основні стратегічні напрями 
діяльності підприємства, перелік яких обґрунтовано структурою збалансованої системи показників. Під час проведення 
дослідження в роботі використані методи та основні положення стратегічного менеджменту та побудови збалансованої 
системи показників роботи, методи обробки експертних оцінок та суджень вищого менеджменту газотранспортних 
підприємств. Результати: в роботі розглянуто та проаналізовано основні проблеми діяльності газотранспортних підприємств 
України, які в більшості стосуються збутової діяльності підприємства. Запропоновано застосовувати збалансовану систему 
показників для удосконалення збутових  процесів діяльності підприємства, що будується на основі її  класичної  моделі 
(фінансовий, споживчий напрямки, напрямки внутрішніх процесів та навчання і зростання) та з  урахуванням умови 
значного державного регулювання таких підприємств. Висновки: побудована збалансована система показників для 
конкретного підприємства має сприяти досягненню певних фінансових показників, але таким чином, що шляхи їх 
досягнення логічно випливають із наявних проблем конкретного підприємства та пов’язаних між собою єдиним баченням 
досягнення мети. 
Ключові слова: збалансована система показників; газотранспортні компанії; стратегічне управління. 
Вступ 
 
Підприємства – природні монополії у сучасній 
економіці України мають досить високе стратегічне та 
соціальне значення, що значним чином визначає їх 
функціонування, міру та напрям впливу державного 
регулювання. Для таких підприємств виникає два 
основних напрямки економічного регулювання: по-
перше, забезпечення економічної беззбиткової 
діяльності природних монополій та, по-друге, 
підтримання цінової доступності та споживчої якості 
послуг, які вони надають, на певному рівні. У сучасній 
економічній ситуації витримати баланс між двома 
цими напрямками досить важко, оскільки вони 
найчастіше носять протилежний характер. За таких 
умов підприємства із державним регулюванням мають 
удосконалювати управління процесами, проводячи як 
реорганізацію так і розробку стратегічних напрямів 
удосконалення основних виробничо-збутових 
процесів, внутрішніх  процесів,  визначати показники 
ефективності таких процесів та суворо  їх  
контролювати, оскільки мають досить жорсткі 
обмеження щодо регулювання відносин із зовнішнім 
середовищем, зокрема у ціновій політиці. 
 
Аналіз проблеми та існуючих методів 
 
Дослідження проблем сталого розвитку 
промисловості та управління ним стали предметом 
наукових пошуків таких вчених, як О. Амоші,  
В. Гейця, О. Раєвнєвої, Ю. Погорелова, Н. Цопи,  
З. Коробкової, Є. Іоніна, Н. Мамонтової, А. Васіної,  
Л. Гринів, І. Мойсеєнко, Ж. Поплавської та інших. 
Особливу увагу багато  науковців приділяють  
особливостям розвитку газотранспротних 
підприємств, більшість з яких є природними 
монополістами  на регіональних  ринках [14, 12]. 
Найбільш  відомими є  школа економіки під  
керівництвом Є.В. Крикавського з НТУ "Лівівська 
політехніка" та провідні науковці Іванофранківського 
університету нафти і газу. Серед  сучасних праць  
щодо  оцінки ефективності функціонування 
газорозподільчих  підприємств слід  виділити роботу 
С.В. Грубяк, проте в ній розглядається  тільки 
витратний підхід  до ефективності діяльності процесів 
[5]. 
Серед зарубіжних авторів, які зробили значний 
вклад у вирішенні прикладних питань стратегічного 
планування у тому числі й розробки принципу 
збалансованої системи показників можна виділити: 
Аллена Р. Коена, Р. Каплана, Д. Нортона, М.Х. 
Мескона, Р. Пола Нивена, Оливье Нильс-Горана, 
Саймона Хайкина, Роберта Рэнделла, А. Прайснера та 
інших]. 
Наразі розроблено багато методів управління 
підприємством з метою вирішення окремих проблем, 
однак більшість з цих методів або розглядають процес 
вирішення питань окремо від інших процесів, або 
несуть у більшості своїй рекомендаційний характер, 
без прив’язки до конкретних економічних проблем 
певного суб’єкта господарювання. Особливістю 
діяльності підприємств газотранспортного  комплексу 
є постійна дебіторська заборгованість,  що  
супроводжує операційну діяльність, а отже додаткова 
ризикованість  фінансового  стану підприємства  
[1314]. Управління дебіторською заборгованістю є 
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однією з  перочергових  задач вищого  керівництва 
газотранспортних  підприємств [15].  
У даній роботі буде розглянуто формування 
системи показників управління підприємством ПАТ 
"Харківгаз" з метою подолання основних проблем, які, 
з точки зору керівництва, несуть найбільшу загрозу 
фінансовій стабільності. Складність даного завдання 
зумовлена тим, що дане підприємство є монополістом 
на ринку послуг, транспортування та реалізації газу, 
що є його операційною діяльністю, та функціонує в 
умовах жорсткого державного регулювання 
діяльності, яке значно обмежує можливості 
менеджменту підприємства.  
Метою статті є формування комплексної 
системи показників управління газотранспортного 
підприємства, яка націлена на вирішення конкретних 
нагальних проблем діяльності та має достатній рівень 
гнучкості для подальшої перебудови. 
Матеріали та методи: для проведеного 
дослідження в роботі використані основні положення 
щодо стратегічного  менеджменту та  побудови 
збалансованої  системи показників роботи, методи 
обробки експертних  оцінок та суджень вищого  
менеджменту газотранспортних  підприємств. 
 
Виклад основних результатів 
 
На даний момент політика лібералізації ринків 
природних монополій в Україні призвела до того, що 
компанії-монополісти, які отримують певний 
регулюючий вплив з боку держави, все ж отримали 
певні важелі впливу на зовнішнє середовище. Це 
проявляється, наприклад, у можливості стягнення 
штрафних санкцій з боржника,  накладання 
додаткових платежів за порушення умов договорів. 
Однак такі інструменти мають досить суперечливий 
характер, так виписування штрафу хронічному 
боржнику навряд чи прискорить погашення боргу. З 
іншого боку наявність даного інструментарію більш 
корисна ніж його відсутність.  
У будь-якому випадку дана ситуація вимагає 
створення нових  механізмів у сфері менеджменту, які 
максимізуватимуть вигоди та збільшуватимуть 
оперативність діяльності. Досить широко відома та 
досить добре себе зарекомендувала у такій ситуації, як 
інструмент менеджменту, збалансована система 
показників ефективності діяльності. 
Збалансована система показників (ЗСП) надає 
менеджеру інструмент для отримання бажаних 
результатів у складних умовах жорсткої конкуренції – 
умовах, в яких сьогодні працюють всі компанії. 
Зазвичай стратегічне планування діяльності 
підприємств зводилося до формування певних 
фінансових показників, які відображалися у 
фінансовій звітності. Такий підхід був досить 
прийнятний в індустріальну епоху, коли планування 
на 35 років було достатнім. Однак у сучасну 
інформаційну епоху це є досить неповоротким 
механізмом управління. ЗСП є системою, яка дозволяє 
пов’язати між собою досягнення фінансових 
показників, як стратегічної складової, з поточними 
задачами впливу на них за допомогою чітких 
причинно-наслідкових зв’язків. Таким чином 
забезпечується наступний зворотній зв’язок: стратегія 
вказує, які показники слід використовувати, а 
показники пояснюють яким чином повинна 
досягатися стратегія. 
Основний пріоритет у збалансованій системі 
показників робиться на оцінку досягнення фінансових 
результатів, яка доповнюється фінансовими 
показниками діяльності безпосередніх виконавців. 
ЗСП оцінює роботу компанії на основі чотирьох 
збалансованих параметрів:  
- фінанси;  
- взаємини з клієнтами;  
- внутрішні бізнес-процеси;  
- навчання і підвищення кваліфікації персоналу.  
З її допомогою можна аналізувати не лише 
фінансові результати, але одночасно брати участь у 
створенні нових можливостей і регулювати придбання 
активів для подальшого зростання. 
Збалансована система показників на даний 
момент є досить розповсюдженою методикою 
менеджменту серед вітчизняних та закордонних 
компаній. Суть цієї системи коротко формулюється за 
допомогою двох основних положень: 
- лише фінансових показників недостатньо для 
того, щоб повністю та всебічно (збалансовано) 
описати стан підприємства, їх необхідно доповнити 
іншими показниками; 
- дана система показників може бути 
використана не просто як комплексний індикатор 
стану підприємства, а як система управління, яка 
забезпечує зв’язок між стратегічними починаннями 
власників або топ-менеджерів та операційною 
діяльністю менеджменту підприємства. 
Неможливо управляти тим, що не можна 
виміряти. Це основний принцип будь-якої системи 
оціночних критеріїв, яка надає сильний вплив на 
поведінку людей як в самій організації, так і за її 
межами. Якщо компанія хоче не тільки вижити, але і 
процвітати в інформаційну епоху, то її системи оцінки 
і управління повинні будуватися виходячи зі 
стратегічних завдань та можливостей. На жаль, при 
створенні стратегії багато компаній, орієнтуючись на 
взаємини з клієнтами, ключові конкурентні напрями 
та власні ресурси, мотивують співробітників і 
оцінюють результати тільки за фінансовими 
показниками. Зберігаючи фінансову складову в якості 
основного параметру управлінського та бізнес-
процесу, ЗСП одночасно надає велике значення 
узагальненого інтегрованого комплексу критеріїв, що 
зв’язують довгостроковий фінансовий успіх з такими 
показниками, як клієнтська база, внутрішні процеси, 
персонал і систематична робота компанії в цілому 
[15]. У даній роботі буде продемонстровано побудову 
ЗСП на прикладі газотранспортного підприємства 
ПАТ "Харківгаз" з метою визначити стратегічні цілі 
розвитку даної компанії та на основі цього будувати 
стратегію майбутнього розвитку. 
Збалансована система показників базується на 
визначенні цілей підприємства, доцільно буде 
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визначитися зі слабкими сторонами та недоліками 
підприємства для того щоб обрати доцільну стратегію 
їх подолання. З цією метою було проведене 
опитування декількох представників топ-
менеджменту ПАТ "Харківгаз" за системою, 
розробленою фірмою "Делойт-Туш-Томацу". У 
результаті опитування були визначені наступні 
найбільш гострі проблеми, що найбільше непокоять 
керівництво: 
1) продаж продукції клієнтам, не здатним її 
оплатити – слабка або відсутня кредитна політика (у 
відношенні продажів); 
2) нечітко визначений загальний процес 
погашення дебіторської заборгованості; слабка або 
відсутня політика стягнення боргу споживача, у тому 
числі у судовому порядку (після продажу); 
3) незадіяність на повну потужність окремих 
виробництв або допоміжного виробничого 
обладнання; 
4) неналежний стан деяких видів обладнання, що 
породжує проблеми як у процесі експлуатації, так і з 
якістю продукції; 
5) високий сумарний об’єм боргу перед 
постачальниками у порівнянні з вартістю компанії; 
6) нереалістичне або надмірно оптимістичне 
планування збуту (істотне відхилення від плану); 
7) скорочення продажів; 
8) сезонні труднощі: компанія не має можливості 
вирівнювати сезонні коливання прибутку та 
грошового потоку; 
9) висока залежність від обмеженої кількості 
клієнтів; 
10) об’єм валових продажів нижче рівня 
беззбитковості по значному переліку продукції; 
11) високий рівень постійних витрат; 
12) надмірна залежність від обмеженої кількості 
постачальників; 
13) надмірні витрати на придбання ресурсів; 
14) зниження грошового потоку від операційної 
діяльності; 
15) відсутність нових споживачів та нових 
ринків збуту; 
16) відсутність у відділу продажів основної  
продукції ані довгострокових, ані тактичних планів 
щодо зміни політики продажів; 
17) брак сучасних підходів до управління 
бізнесом; відсутність комп’ютеризації підтримки 
управлінських рішень; 
18) не визначені та не використовуються 
вирішальні фактори успіху компанії. 
Зрозуміло, що одних лише фінансових 
показників не достатньо, щоб врахувати  
усі ці фактори та збільшити вартість 
газотранспортного підприємства. Основна структурна 
ідея збалансованої системи показників полягає в тому, 
щоб збалансувати систему показників у вигляді 
чотирьох груп. Логіка взаємодії цих груп показана на 
рис. 1. 
 
Рис. 1. Структура збалансованої системи показників (на основі [3])  
Деякі із вищеназваних проблем неможливо у 
сьогоденних умовах діяльності повністю 
нейтралізувати, однак негативний вплив більшості з 
них можливо скоригувати. На рівні гіпотези можливо 
визначити показники фінансового напрямку, які слід 
прагнути поліпшити:  
- збільшити грошовий потік від наявної 
клієнтської бази;  
- зменшити видатки від поточної діяльності. 
Такі заходи повинні поліпшити фінансовий стан 
підприємства за рахунок збільшення валового 
прибутку, що напряму впливатиме на п’яту, десяту, 
одинадцяту та чотирнадцяту проблеми за переліком. 
З огляду на те, що газотранспортне підприємство 
ПАТ "Харківгаз" не має можливості регулювати 
цінову політику та інші різноманітні зовнішні 
фактори, логічним буде формування внутрішньої 
політики регулювання роботи з клієнтами. 
Формування гнучкої системи заохочень та уникання 
проблемних клієнтів призведе до безпосереднього 
поліпшення наступних проблемних областей за 
номерами один, два, шість, сім, вісім, п’ятнадцять. 
Для виконання вищезазначених завдань 
необхідне введення інновацій безпосередньо на рівні 
виконавчого персоналу. Зокрема вироблення нової 
політики збору, обробки та інтерпретації наявної 
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інформації та створення на її основі довгострокових 
планів та поточного менеджменту діяльності. Це 
дозволить вплинути на такі проблеми, як перша, 
друга, шоста, сьома, дев’ята, десята, дванадцята, 
шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята.  
Також слід зазначити, що такі нововведення 
призведуть до необхідності навчання і підвищення 
кваліфікації персоналу, а також впровадження нових 
інформаційних технологій,  реорганізації  бізнес-
процесів, що може призвести то певних додаткових 
витрат на початковій стадії. Наприклад створення 
спеціалізованих відділів, або закупівля нового 
програмного та апаратного забезпечення, проте 
можливо просто розширити межі компетенції вже 
наявного виробничого персоналу та застосовувати вже 
наявне програмне забезпечення, уникнувши зайвих 
витрат.  
Сучасна економічна обстановка 
характеризується загальною фінансовою 
нестабільністю, інфляцією, циклічно чергуються фази 
спаду, депресії, незначним зростанням обсягів 
виробництва. У цих умовах результати діяльності 
будь-якого підприємства схильні до істотних 
коливань. Сьогодні реального накопичення 
фінансових ресурсів підприємств, по суті, не 
відбувається. Однією з головних причин є високий 
рівень інфляції, який зумовив знецінення 
амортизаційних фондів і оборотних коштів 
підприємств. У багатьох підприємств не вистачає 
фінансових ресурсів навіть на підтримку обсягів 
виробництва, а тим більше на технічне переозброєння 
або збільшення випуску продукції. У свою чергу, 
падіння виробництва призводить до зменшення 
прибутку, необхідного для накопичення фінансових 
ресурсів. 
Враховуючи вищевикладене, запропоновані 
кроки вирішення існуючих проблем можна 
охарактеризувати, як завдання "протриматися на 
плаву", що забезпечує відносно стабільний розвиток 
до кращих часів, реалізація політики фінансового 
оздоровлення. Таким чином потрібно постійно 
проводити моніторинг тих заходів, які 
використовуються з метою визначення найбільш 
дієвих для вирішення потрібних завдань. 
Одним з основних методів реалізації політики 
фінансового оздоровлення ПАТ "Харківгаз" має стати 
реструктуризація заборгованості. В роботі 
реструктуризація заборгованості розглядається, як 
процес, спрямований на максимізацію вартості 
власного капіталу підприємства за допомогою 
вдосконалення системи управління структурою 
заборгованості (дебіторської) підприємства. 
До найбільш поширених варіантів 
реструктуризації заборгованості підприємств в рамках 
забезпечення їх фінансової стійкості відносяться зміна 
умов погашення зобов’язань і зміна форми 
зобов’язань (конверсія в інший вид зобов’язань):  
- зміна умов повернення боргу (термінів, 
нарахованої пені та інших штрафних санкцій);  
- конверсія в принципово інший вид 
заборгованостей, наприклад, звернення боргу на 
майно боржника (отримало широке поширення при 
вирішенні проблеми недоїмки бюджету), переведення 
боргу в цінні папери, обмін дебіторської 
заборгованості на акції або частки участі у статутному 
капіталі підприємства-боржника. 
З урахуванням змісту і принципів політики 
фінансового оздоровлення підприємства визначаються 
цілі і завдання реструктуризації його заборгованості. 
У свою чергу, серед цілей даного процесу доцільно 
розрізняти стратегічну і тактичну. Стратегічною 
метою реструктуризації заборгованості є зростання 
вартості бізнесу або внаслідок збільшення обсягів 
продажів (що буде відбуватися під час лібералізації 
кредитної політики підприємства), або за рахунок 
прискорення оборотності дебіторської заборгованості 
(чому сприяє жорсткість кредитної політики), 
тактичною метою – забезпечення достатнім обсягом 
фінансових ресурсів поточної діяльності 
підприємства. 
Основними завданнями управління 
заборгованістю підприємства є наступні: 
- аналіз дебіторської заборгованості по кожному 
контрагенту, показників ефективності управління 
заборгованістю підприємства, що дозволить виявити 
його тенденції виникнення і погашення 
заборгованості; 
- розробка та обґрунтування заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності 
використання заборгованості підприємства на всіх 
стадіях фінансового циклу підприємства; 
- зниження рівня сукупних витрат підприємства, 
які витрачаються на стягнення та супроводження 
боргу дебіторів. 
Узагальнюючи всі описані проблеми і методи їх 
вирішення можна остаточно визначити майбутню 
стратегію розвитку ПАТ "Харківгаз" у межах 
структури ЗСП наступним чином (рис. 2). 
 
Висновки 
 
Одні лише фінансові показники не можуть 
служити критерієм успішності діяльності 
підприємства, оскільки успішність може оцінюватися 
також і не фінансовими показниками, як наприклад 
клієнтська база або конкурентоспроможність, рівень 
сервісу. Якщо знехтувати такими показниками, тоді 
можна отримати фінансові вигоди, однак вони будуть 
скоріш за все короткостроковими. У той же час зовсім 
уникати фінансових показників не слід, оскільки вони 
служать універсальною мовою між керівництвом 
підприємства та його власниками (інвесторами, 
акціонерами). 
Отже побудова збалансованої системи 
показників для конкретного підприємства має стати 
напрямом для досягнення певних фінансових 
показників, але таким чином, що шляхи їх досягнення 
логічно випливають із наявних проблем конкретного 
підприємства та пов’язаних між собою єдиним 
баченням досягнення мети. Дане бачення повинно 
бути сформоване на рівні топ менеджменту та 
інтерпретоване таким чином, щоб кожен рівень  
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Рис. 2. Збалансована система показників у збутових процесах  газотранспортного підприємства 
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збалансованої системи показників відповідав саме тим 
завданням, які малися на увазі. Також важливим 
моментом застосування цієї системи є постійний 
моніторинг впливу обраних показників та факторів їх 
досягнення на остаточну мету діяльності. Таким 
чином формується зворотній зв’язок між 
стратегічними та тактичними задачами, а також 
можлива еволюція даних напрямків, шляхом 
визначення найбільш впливових факторів на ті чи інші 
показники. 
Серед переваг запропонованого методу 
підвищення фінансової  стабільності на основі 
управління дебіторською заборгованістю можна 
визначити більшу оперативність відгуку на вплив 
зовнішніх факторів та орієнтованість на сучасні 
методи обробки інформації. Вся необхідна для  
аналізу інформація повинна накопичуватися 
автоматично у ході поточної операційної діяльності 
підприємства та може коригуватися кожного місяця за 
необхідності. Серед недоліків такої системи можна 
зазначити високий ступінь невизначеності характеру 
взаємозв’язку між показниками, визначеними як 
інформативні, та запропонованими методами їх 
поліпшення. Ступінь цієї невизначеності можна  
в подальшому зменшити однак позбавитися 
неможливо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Предметом исследования данной работы являются процессы функционирования предприятий  естественных монополий 
Украины, а именно газотранспортных предприятий с учетом особенностей их деятельности. Актуальность исследования 
обусловлена социальной значимостью таких предприятий с одной стороны, а с другой  ограничение со стороны 
государственных институтов, которые накладываются на отдельные экономические процессы, вызывают необходимость 
разрабатывать новые подходы к управленческой деятельности. Целью работы является формирование комплексной системы 
показателей управления предприятием, которая нацелена на решение конкретных насущных проблем деятельности и имеет 
достаточный уровень гибкости для дальнейшего функционирования и постоянного совершенствования. Задачей работы 
является определение перечня показателей работы предприятия, основанные на экспертных оценках высшего менеджмента 
предприятия с одной стороны, а с другой  определяют основные стратегические направления деятельности предприятия, 
перечень которых обоснованно структурой сбалансированной системы показателей. При проведении исследования в работе 
использованы методы и основные положения стратегического менеджмента и построения сбалансированной системы 
показателей работы, обработки экспертных оценок и суждений высшего менеджмента газотранспортных предприятий. 
Результаты в работе рассмотрены и проанализированы основные проблемы деятельности газотранспортных предприятий 
Украины, которые в большинстве касаются сбытовой деятельности предприятия. Предложено применять сбалансированную 
систему показателей для совершенствования сбытовых процессов деятельности предприятия, строящегося на основе ее 
классической модели (финансовый, потребительский направления, направления внутренних процессов и обучения и роста) и 
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с учетом условии значительного государственного регулирования таких предприятий. Выводы: построена 
сбалансированная система показателей для конкретного предприятия должно способствовать достижению определенных 
финансовых показателей, но таким образом, что пути их достижения логично вытекают из имеющихся у конкретного 
предприятия и связанных между собой единым видением достижения цели. 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей; газотранспортные компании; стратегическое управление. 
FORMATION OF BUSINESS ENTITY EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM IN 
CONDITIONS OF GOVERNMENT MODERATION OF ITS ACTIVITY BASED ON 
THE BALANCED SYSTEM OF INDEXES 
The subject of the given work are the processes of enterprises, that are the natural monopolies, specifically the gas transportation 
enterprises, taking into account the specificity of the activity. The relevance of the study is determined, on one hand, by the social 
importance of such enterprises, and by the restrictions from the government institutions for some economic processes, which cause 
the necessity to develop new approaches to the management, on the other hand. The purpose of the work is to form a complex system 
of enterprise management indexes, which is aimed at the solving of specific vital problems of functioning and has the adequate level 
of flexibility for the further functioning and constant improvement. The main task of the work is to determine the list of enterprise 
activity indexes, which are based on the expert assessment of the top management of the enterprise on one hand, and which determine 
the main strategic vectors of the enterprise activities that are based on the balanced structure of indexes system, on the other hand. For 
the conducting of the research were used the methods and main statements of strategic management and formation of the balanced 
structure of indexes system, the method of expert assessment processing and estimation of gas transportation enterprises top 
management. The outcomes: in the work are considered and analyzed the main problems of gas transportation enterprises activities in 
Ukraine, which mostly concern the distribution activities of the enterprise. It is proposed to use the balanced structure of indexes 
system to improve the distribution activities of the enterprise, which is based on its classical model (financial, consumptive, inner 
processes, growth directions) and considering the conditions of significant governmental regulation of such enterprises. The 
conclusion: a balanced structure of indexes system for a particular enterprise has been constructed with the help of certain financial 
indexes, so the ways to achieve them are consequent from the existing problems of a particular enterprise and are connected with each 
other by a common vision of achieving the goal. 
Keywords: balanced structure of indexes system; gas transportation enterprises; strategic management. 
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D. KOBYZSKYI 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF RE-ENGINEERING 
BUSINESS PROCESSES IN THE CONTEXT OF MARKETING ACTIVITY OF AN 
INDUSTRIAL ENTERPRISE TO ENSURE ITS EFFICIENT INNOVATIVE ACTIVITY 
The subject matter of the study is the principle of organization of innovative activity of domestic industrial enterprises and functional 
links between marketing and innovation activities in the process of re-engineering business processes. The goal of the article is to 
reveal the organizational and economic potential for attracting business process re-engineering in the marketing activities of industrial 
enterprises to ensure efficient innovative marketing in particular and effective innovative activity in general. The following tasks 
were solved in the article: statistical indicators of innovative activity of domestic industrial enterprises and corresponding sources of 
financing were investigated; scientific works on the topic of innovative marketing, innovation marketing, the innovative component of 
re-engineering and re-engineering of business processes in marketing activities were studied and analyzed. The following methods 
were used: the comparative analysis, system approach, statistical analysis.  The following results were obtained. Ukrainian industrial 
enterprises lack innovations. Enterprises should independently find out how to ensure efficient innovations using the available 
resource potential. Innovations is a clearly defined benchmark for the industry and moreover, innovations should take place not only 
in technologies and the final product but also in management. All these factors require involving radical innovations which include 
the re-engineering of business processes. In the period of crucial changes in both internal and external business environment, 
marketing should become responsible for adapting the enterprise to new principles of operation. Thus, a number of activities in the 
area of marketing and innovation were listed, the innovative function of marketing of industrial enterprises was specified and the 
theoretical and methodical approach to the innovative marketing of industrial enterprises in the process of re-engineering business 
processes was upgraded. Conclusions. Re-engineering business processes in the context of industrial enterprise marketing include a 
significant organizational and economic potential that can be used to ensure the efficient innovative marketing in particular and the 
efficient innovative activity in general. 
Keywords: re-engineering of business processes; marketing, innovative marketing; the organization of business processes; 
industrial enterprises. 
Problem statement 
 
The slowdown in the rates of economic growth in 
20142015 significantly deepened the shortage of new 
technologies in the Ukrainian industry as a whole, and in 
particular in the machine-building industry. Therefore, 
under the lack of real state support and in the conditions 
when the flow of funds from existing customers was 
blocked because of  their leaving the area of activity, 
manufacturing enterprises faced severe challenges at the 
time of a sharp shortage of funds. Thus, instead of a 
powerful innovative development, industrial enterprises 
significantly reduced their spending on new technologies 
(table 1).  
Table 1. Indicators of innovative activity of industrial enterprises in 2007-2016 (compiled basing on [1]) 
Years 
Share of 
enterprises 
engaged in 
innovations, 
% 
Total cost, 
mln.hrv. 
Directions, mln.hrv. 
Research and 
developments 
(R&D) 
Including Acquiring other 
external 
knowledge 
Purchase of 
equipment and 
software internal R&D 
external 
R&D 
2007 14,2 10821,0 986,4 793,5 192,9 328,4 7441,3 
2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 7664,8 
2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 4974,7 
2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 5051,7 
2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 10489,1 
2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 8051,8 
2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 5546,3 
2014 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 5115,3 
2015 17,3 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 11141,3 
2016 18,9 23229,5 2457,8 2063,8 394,0 64,2 19829,0 
 
The analysis of above data shows that when the 
value of the national currency fell by about 60% in 2014 
[2], the total amount of expenses on innovative activities 
of industrial enterprises was only 53% of the same 
indicator in 2011, respectively the expenses on acquiring 
new technologies were 14.5%, on purchasing equipment 
and software – 48.8% in hryvnias. The dramatic decline in 
the expenses for acquiring external knowledge, machines 
and related software vividly illustrates why such necessary 
and expected new sales markets were not developed. 
Nowadays, Ukrainian machine-building does not have 
finished products to enter the EU-type sales markets. First 
of all, the regulatory framework and technological 
capabilities need to be updated. A new product cannot be 
© D. Kobyzskyi, 2018 
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developed and implemented without creating a new 
process that comes along with the creation of a product. 
New product requires new rules that would cover all areas 
of the enterprise. At the same time, the expenses for 
acquiring new knowledge, which also includes managerial 
innovations, were more than 5 times less in 2016 than in 
2011. It is worth noting that Ukrainian manufacturers are 
aware of the acute need for intensive innovation. So in 
2016, the relative number of domestic enterprises which 
introduced innovations, including new technological 
processes and new innovative types of products, reach the 
maximum level over recent ten years (table 2). At the 
same time, it is important to draw attention to the very 
negative trends in the implementation of innovative 
products, which should have formed the basis of the 
economic development of enterprises, so in 2015 the share 
of innovative products implemented in the industry was 
4.8 times less than in 2008. 
Table 2. Implementing innovations in manufacturing enterprises in 2007-2016 (compiled basing on [1]) 
Years 
Share of enterprises 
implemented innovation, % 
New technological 
processes introduced, 
pcs. 
Innovative types of 
products 
manufactured, pcs. 
Share of innovative products 
sold in industry,% 
2007 11,5 1419 2526 6,7 
2008 10,8 1647 2446 5,9 
2009 10,7 1893 2685 4,8 
2010 11,5 2043 2408 3,8 
2011 12,8 2510 3238 3,8 
2012 13,6 2188 3403 3,3 
2013 13,6 1576 3138 3,3 
2014 12,1 1743 3661 2,5 
2015 15,2 1217 3136 1,4 
2016 16,6 3489 4139  –*  
* - no official statistics is available. 
Saving the number of enterprises trying to innovate 
in a difficult economic period, even if there are a few of 
them, shows that Ukrainian manufactures aware the 
requirements of the modern business environment, while 
the structure of expenses for innovation activities indicates 
the inverse trends. When there is no external financial 
support but there is a lack of free own funds for acquiring 
external knowledge, domestic manufacturers tend to focus 
on research development at the expense of their own 
personnel potential (in 2015, the expenses for internal 
R&D were almost 9 times greater than the expenses for 
external R&D; in 2014, the expenses for acquiring other 
external knowledge decreased by  6.88 times compared to 
2011). Statistics also prove a lack of proper external 
support for the innovative activity of Ukrainian 
manufactures. Thus, in 2015, own expenses of enterprises 
for innovative activities were 34.7 times greater than the 
expenses from all other sources of financing [Table 3]. 
Domestic manufacturers have a strong potential in 
the form of a scientific and technical base, experience and 
skilled personnel but this potential should be effectively 
used and successfully aimed to improve the 
competitiveness of the industry at the international level 
as fast and qualitatively as possible. At the same time, 
workers employed in industry and in machine-building in 
particular, feel very low motivation because of low wages. 
They are little motivated not only to develop new 
knowledge but also to perform their official duties. 
Table 3. Sources of financing the innovative activity of manufacturing enterprises in 2007-2016 (compiled basing on [1]) 
Years 
Total cost 
Including incoming receivables from 
own national budget foreign investors other sources 
mln.hrv. 
2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7 
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 
2009 7949,9 5169,7 127,0 1512,9 1140,9 
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 
2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 
 
As it has already been mentioned, Ukrainian 
mashing-building enterprises lack innovations. Hopes for 
outside help in the existing realities of the economy of the 
country are useless. Enterprises should independently 
learn how to build an effective innovation work using the 
existing resource potential. A clear benchmark for the 
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industry is innovation. Moreover, innovations are not only 
technologies and end products but also managerial 
innovations, innovations in the organization of all areas of 
activity  innovation of dialogue and cooperation of initial 
and end points of interaction, innovations in the exchange 
of information, innovations in the work with personnel, 
innovations in corporate culture and attitudes towards 
production commitments. Modern challenges require 
changing vectors of activity, require the development of 
new markets, the creation of new products. In order to 
enter the new market, Ukrainian enterprises have to get rid 
of the dissonance of the internal principles of the 
organization with the principles that are available in new 
markets. All this unambiguously requires involving 
significant innovative and transformational measures 
which include the re-engineering of business processes [3, 
4].  In the period of transformations, according to the 
author, marketing should become responsible for adapting 
enterprises to new principles of operation [5, 6, 7]. In the 
conditions of the re-engineering of business processes, 
marketing should also change and then a new marketing 
should create a new enterprise. 
 
The analysis of recent studies and publications 
 
Apparently, Ukrainian manufacturers have heard 
statements about the importance of attracting innovations 
many times but these are just populist statements but not 
real advances. In this context, it is worth quoting M. 
Hammer and J. Champy who wrote in their book:  
"Innovation is rather the result of well-designed processes 
than the one happens on its own. The weakness of many 
companies is that they failed to look at their business 
through the prism of processes. Without this, all attempt to 
improve business will be reduced to meaningless work 
like rearranging deck chairs on the deck of Titanic which 
has already started to sink" [3,  с.288]. Therefore, the 
unique value of re-engineering is to reveal the very 
practical aspects associated with the organizational and 
economic features of building an enterprise with an 
effective innovation policy. 
The unique property of marketing and innovation 
cooperation lies in the fact that marketing can be both a 
subject and an object of innovative policy. There is even a 
separate direction of studies – the marketing of 
innovations and innovative marketing, which will be 
discussed in details below. Such scientists as L. 
Balabanova, V. Barancheev, M. Beiker, V. Bozhkova, O. 
Vinogradov, N. Goncharova, A. Gryniov, Yu. Drachuk, P. 
Drukker., N. Illyashenko, S. Illyashenko, Yu. Karakay, V. 
Kardash, N. Karpenko, B. Kiwi, M. Kirnosova, F. Kotler, 
I. Kotliarevska, R. Kuper, J. Levinson, T. Maksymova, V. 
Morokhova, V. Nyanko, P. Pererva, T, Prymak, O. 
Teletov, A. Ukrainets, N. Chukhray and others contributed 
greatly to studying the of marketing and innovative 
activities.  Besides, the concepts of innovative marketing 
and the marketing of innovations were introduced into the 
scientific discourse by S. Illyashenko [8].  
An important task of new marketing is to ensure 
favourable conditions for innovative activities of an 
enterprise. E. Utkin calls these conditions "innovative 
climate" that is referred to as properly developed 
conditions in which a person feels free, completely 
motivated, prepared for creative work [9, p. 41]. 
Therefore, one of the tasks of re-engineering the 
marketing activity of a machine-building enterprise is to 
provide organizational and economic changes that create 
an efficient innovative climate. 
Among the scientists who have studied the issues of 
innovative marketing at Ukrainian enterprises in the most 
profound way, N. Illyashenko [10] should be mentioned. 
Her works contain valuable recommendations for the 
practical implementation of innovative marketing taking 
into consideration the available peculiarities of domestic 
manufacturing enterprises. 
Along with the works that study innovative 
marketing, economic literature also contains studies that 
focus more on marketing innovation, that is, on such 
interaction between marketing and innovations where 
innovations are an object in relation to marketing and 
moreover represent themselves as a  product of 
manufacturing. Actually, marketing prepares, promotes 
manufacturing and sells such kind of innovation. Thus, 
Yu. Drachuk considers this interaction as marketing 
support of innovations at manufacturing enterprises and 
specifies it as a component of institutional environment of 
a manufacturing enterprise, which is a set of tools, forms 
and methods of innovative marketing and information 
technologies to manufacture, promote and market goods 
that are qualitatively improved, modified or innovative 
[11]. To support his opinions, he suggests the concept 
"industry marketing system" introduced by A. Kushneruk 
[12]. According to this approach, the whole process of 
creating a product, from its design to consumption and 
disposal, should meet the requirements of a consumer. 
The range of tasks of re-engineering marketing activities 
is determined exactly in this way and is considered as an 
efficient methodological tool for implementing such 
important changes in the system of values of industrial 
enterprises. I. Vinichenko supports this idea and states that 
the policy of re-directing innovative activities to 
marketing involves increasing the role of the market when 
both manufacturing and trading are aimed at studying the 
demands of specific customers and at satisfying them to 
the greatest extent [13]. 
The feasibility of changing the marketing methods 
used by Ukrainian machine builders is also confirmed by 
other researchers who study the perspectives of the 
practical introduction of innovative marketing. Thus, 
studying possibilities of implementing the concept of 
innovative marketing in the machine-building enterprises 
of Lviv region, A. Ukrainets mentions a very important 
thing – under modern conditions such goals as decreasing 
prime cost and price of products, improving technical and 
economic characteristics of products or encouraging 
consumers to buy goods are neither sound nor and basic 
among the priority of development. If the level of 
innovative potential is rather high, achieving leadership 
taking into account both the needs of consumers and own 
needs of an enterprise should become a priority task, 
which is the main task of introducing the concept of 
innovative marketing in the enterprise [14]. In this aspect, 
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attention should be paid to the previously discussed issue 
that, well-designed, arranged and mutually agreed 
business processes of an enterprise are of significant value 
to the enterprise in the far future in contrast to goods or 
services, which again emphasizes the necessity of re-
engineering.  
Practical recommendations for innovative marketing 
are mostly focused on the topic of using such information 
technology as the Internet environment or other special 
software products. A modern consumer, as T. Elvin 
claims, wants to have an access to the necessary 
information at any time, from any device, at any location 
[15]. 
At the same time, for most machine-building 
enterprises, the Internet is primarily an information 
platform that contains general information about 
companies, their scientific and manufacturing potential, 
contact information, nomenclature, latest news, 
background information, news about current successes 
and innovative developments of machine-building 
enterprises. On the other hand, machine-building 
enterprises receive information on the potential demand 
for products using online procurement sites of individual 
organizations or entire countries. At the same time, the 
functional set of capabilities of the Internet environment 
for other sectors (financial, service, retail sales, various 
entertainment) is much wider. 
Practically, all recommended measures aimed at 
improving the process of disseminating information are 
already available. Everything that differs from ideas that 
are the basis of re-engineering should be "rather rooted 
out than automated" [3]. The use of universally developed 
information technology implies that they are not as 
effective as possible in any particular industry in 
particular in machine building. The essence of the 
feasibility of attracting information technology or other 
modern means of technology is revealing new unique, 
mutually beneficial opportunities in the context of the 
dialogue between a consumer and a manufacturer in the 
machine-building sector. This approach completely 
matches the inductive approach that underlies re-
engineering [16, p. 28]. The Russian scientist, N. 
Abdikeev, emphasizes it, paying attention to the statement 
made by M. Hammer and J. Champy concerning the 
necessary condition for using the capabilities of 
information technologies, that is the capability of 
company managers to think inductively but not 
deductively.  Thus, the deductive mode of thinking that is 
mostly used by managers lies in the fact that they specify 
a task, then search and assess different ways to solve this 
task. However, re-engineering must use the inductive 
mode of thinking, that is the capability to find an efficient 
solution and then search problems this solution can handle 
[16, p. 29]. 
A common mistake many companies make is to 
study the potential of information technologies within 
existing processes. At the same time, it has been proved 
that the automation of existing activities and the simple 
implementation of information technology on existing 
processes do not lead to the real transformation or to the 
upgrade of business. It is important to understand that the 
correct question is "What technology should be used to 
help us do the things we have not done earlier?"  
Re-engineering business processes is the innovation 
that is used to solve the problem of the organization of 
innovative marketing activity of Ukrainian machine-
building enterprises and to teach us to use the available 
innovative potential and information technologies, in 
particular. 
The Ukrainian scientists K. Myronenko, who studies 
the potential of re-engineering business processes in the 
context of the implementation of ERP-systems in 
innovation-active enterprises, makes a similar conclusion. 
In her works, she considers re-engineering business 
processes as the basis for implementing ERP-systems in 
innovation-active enterprises [17]. 
J. Bekker makes an important note regarding the 
implementation of the ERP system, he states in particular, 
that the implementation of the ERP-system often leads to 
changing entire processes and to re-grouping or even 
cancelling separate tasks [18]. Therefore, it is quite 
appropriate to combine the implementation of the ERP 
system and the re-engineering of business processes to 
improve qualitatively the organization of processes and 
efficient resource planning. At the same time, K. 
Myronenko considers that the most effective is the 
simultaneous re-engineering of business processes and 
implementing the ERP-system. Moreover, she emphasizes 
that the use of these systems helps not only automate 
business processes but also prepare them for the 
introduction of innovations [17].  
The practical potential of introducing the ERP-
systems in re-engineering marketing activities was also 
studied in the work "ERP and the Re-engineering of 
Industrial Marketing Processes. A Prescriptive Overview 
for the New-Age Marketing Manager" written by S. C. 
Gardiner, J. B. Hanna, M. S. La Tour [19]. 
M. Attaran [20] and А. Micu [21] focused on using 
the capabilities of information technologies for re-
engineering as a whole, and marketing activities in 
particular. 
The author believes that ERP-systems can also be 
used as the administrative and resource base for 
implementing tasks of innovative management in the 
system of the enterprise business processes; these tools 
can encourage an enterprise to operate according to the 
rules and priorities of innovative marketing. Therefore, 
finding optimal structures for business processes, in 
particular, their re-engineering and the creative 
involvement of organizational and economic capabilities 
of information technology is an integral part of building 
an innovative marketing system for the efficient operation 
in the innovation market. 
As numerous studies show,  many scientists have 
identified correct and progressive benchmarks for 
improving marketing activities for the Ukrainian industry 
and machine building, in particular. The only question is 
how to achieve the goals. Taking into account the similar 
nature of the priorities, the author is deeply convinced that 
re-engineering should reveal and specify the practical 
algorithm for solving the above systemic problems of 
domestic engineering and its marketing activities. 
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Thus, the goal of the study is to reveal the 
organizational and economic potential of involving re-
engineering business processes in marketing activity of 
manufacturing enterprises to ensure the efficient 
innovative marketing, in particular, and efficient 
innovative activity, in general.    
To achieve the set goal of the study, the following 
methods and materials were used – the comparative 
analysis to study the organizational and economic  
prerequisites for re-engineering business processes of 
industrial enterprises; systematic approach to study the 
works of domestic and foreign scientists on the problems 
of re-engineering business processes in general, and in 
marketing activities in particular; statistical analysis to 
study the innovation activity of the industrial complex of 
Ukraine in 2007-2016. The methodological basis of the 
study is the modern concepts of managing innovation and 
marketing activities. 
 
The results of the study 
 
To understand precisely the basics of the interaction 
of marketing and innovations, the following characteristic 
points and the definition of some studies are suggested: 
- marketing of innovations: marketing should be 
considered as the basis of innovation activity of a 
manufacturing enterprise that provides the enterprise with 
information about the needs of consumers and ways to 
meet them, the state and prospects of market development, 
the conditions of competition (this kind of information is 
the basis for selecting the areas of the innovative 
development of industrial enterprises) and with the 
necessary marketing tools for the creation and 
commercialization of innovations (trade and price policy, 
distribution and promotion of innovations, tools of 
marketing strategy planning, organization and control); 
- innovations in marketing: it is understood as the 
implementation of advanced marketing tools, innovative 
methods of marketing research and various innovations 
within marketing [22]. 
It is obvious that the interaction of marketing and 
innovation is a standard process which is implemented in 
most industrial enterprises and its specificity lies in the 
type of interaction. But more often manufacturers provide 
the interaction of marketing and innovation in such a 
format where marketing is only a certain element in the 
chain of the innovative process. "Marketing of innovation 
commercialization" as well as "marketing in selecting the 
direction of innovative product" occur in such a way in 
real conditions. The innovations that have had a similar 
one-way interaction with marketing are referred to as "the 
ones that are generated in the laboratory" (Developing → 
Manufacturing → Marketing → Consuming innovations) 
and "the ones that are attracted my market" (Marketing → 
Developing → Manufacturing → Consuming innovations) 
[22]. Such formats of interaction have one common 
drawback – this is their one-sidedness as in the context of 
such interaction there is a high probability that the 
complex of concurrent factors will remain unaccounted, 
which will surely affect the success of the measures at 
subsequent stages of the innovation implementation. That 
is why special attention of Ukrainian machine-builders 
should be focused on the interaction between marketing 
and innovations in a so-called "broad sense". 
It is marketing that has the most сommon points 
with innovations. Let us identify the main points that in 
general describe the potential for the efficient use of the 
symbiosis of marketing and innovations: 
- determining the prerequisites for attracting 
innovations; 
- selecting. assessing the innovation efficiency and 
risks; 
- preparing an enterprise for innovation; 
- ensuring the priority of the selected innovation in 
the system of values of the enterprise operational 
activities; 
- promoting innovations; 
- protecting innovations; 
- implementing innovations (providing information, 
promoting and selling); 
- utilizing innovation. 
Taking into account the previously highlighted 
emphasis of Ukrainian machine-building enterprises on 
their own resource potential in the form of highly skilled 
personnel, one of the most important issues is to ensure 
the priority, encouragement and protection of innovations. 
The main disadvantage of marketing work with 
innovations in real domestic machine-building enterprises 
is the weak feedback and the limited scope of interaction. 
Ukrainian machine-building industry needs a 
comprehensive interaction of marketing and innovations, 
which should take place in the pairs of two-way 
interconnections. Such scientists as V. Morokhova and L. 
Borzakovska describe the following pairs of interaction 
that are appropriate for a manufacturing enterprise:  
"marketing-development" – is the coordination of 
the marketing department and R&D department while 
developing an innovation (I level of the product – "core 
product"); 
"marketing-manufacturing" – the interaction of 
marketing and manufacturing departments (II level of the 
product – " actual product"); 
"marketing-consuming" – the interaction of an 
enterprise and a customer including the complex of 
marketing means aimed at delivering a product to a 
customer, after-sales service and the development of 
partnership relations to meet the needs of a consumer and 
their use as the basis of next innovations (III level of the 
product – "augmented product") [22]. 
It is obvious that with the growth of conditionally 
accepted levels of the product, the quality of ensuring the 
interaction of marketing and innovations in Ukrainian 
machine-building enterprises is getting lower and lower. 
In other words, the most important point of interaction 
"marketing-consumption" is implemented in the worst 
way. As performers do no understand the key role of  
consumers,  additional marketing activities to meet the 
needs of innovation should be suggested: 
- "marketing-motivating" makes personnel aware of 
proposed changes and priorities and builds the system of 
values and corporate innovation culture ("product as an 
idea"). 
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Besides, the current changing conditions of the 
business environment significant impact of indirect, non-
productive and non-consumptive factors requires even 
more sectoral expansion of marketing objectives for 
protecting innovations: 
- "marketing-finances" – the interaction that involves 
substantiating the feasibility of innovation implementation 
and encourages finding the source of financial support as 
well as supporting the process of implementation, 
protection against unforeseen troubles, temporary 
difficulties and support in waiting for the financial return 
of the innovation ("product in monetary terms"); 
- "marketing-law" – one of the broadest and most 
important directions of interaction under the current 
conditions of severe competition and complex geopolitical 
circumstances that provides support and protection of 
innovation in the areas of patent protection, certification, 
customs and product national restrictions ("product in 
legal terms"). 
V. Morokhova states that two-sided interaction 
between the marketing and innovative activities is very 
important since marketing is the basis for ensuring the 
innovative development of a manufacturing enterprise and 
innovations are the way to improve and develop 
marketing [22]. 
Among the most important issues in research on 
innovative marketing at Ukrainian industrial enterprises, 
special attention can be paid to the idea expressed by 
Ilyashenko N.S. [10] who believes that Ukrainian 
manufacturing enterprises act in two directions in the 
context of innovative marketing: 
- import of foreign innovative technologies 
(including new manufacturing enterprises opened on the 
territory of Ukraine by foreign manufacturers); 
- development and implementation of own 
innovations  organizing own scientific laboratories in 
domestic enterprises and continuous careful work of 
marketing services to create innovative products that meet 
the requirements of domestic customers [23]. 
The above analysis of the structure of innovative 
activity of Ukrainian manufacturing enterprises confirms 
the prevailing forced orientation on their own innovative 
developments, which emphasizes the importance to retain 
and value skilled personnel potential. Taking into account 
its own powerful scientific and technical potential, the 
Ukrainian industry is experiencing a shortage of imports 
and implementation of rather organizational and 
managerial innovations than technical ones. Technical 
innovations after their import are much easier adopted and 
implemented in Ukrainian machine-building enterprises, 
while organizational managerial ones face the established 
functional system and mental characteristics, even though 
imports of such innovations are less demanded.  
To support the above opinion, N. Illyshenko 
emphasizes that the implementation of the basic principles 
of innovative marketing involves developing and 
implementing innovative projects which cannot be always 
managed within the existing organizational structures; so, 
if an enterprise selects the concept of innovative 
marketing, its organizational and managerial structure 
should be rearranged [23]. The author believes that the 
considered directions of the innovative activities of 
manufacturing enterprises should be supplemented by a 
strategically important aspect – the export of innovations. 
This area of activity is a key factor for achieving the 
ultimate goal for Ukrainian machine building that seeks 
the improvement of the economic situation through the 
qualitative updating of the nomenclature and the 
development of new export markets. It is important to 
note that Ukrainian machine-building innovations are 
potentially demanded in foreign markets. There are many 
statements about the prospects to open joint industrial 
enterprises in Ukraine with the corresponding import of 
innovations but few intentions to export Ukrainian 
innovations and to open joint enterprises in foreign 
markets on the basis of Ukrainian technical innovations.  
And it is the marketing of an enterprise that should 
be interested most in the development of the economy 
based on innovations. Moreover, the innovativeness of the 
economy should be not only in the development of high-
tech products (innovations) but also in the use of 
innovations in all spheres and areas of activity. Therefore, 
both the marketing itself and the enterprise as a whole 
should be sufficiently innovative in order to solve the 
problems of innovation. O. Gaponenko, who studies 
cognitive management, continuously claims the that the 
main thing for the economy based on knowledge is not to 
create knowledge but to use it efficiently [24]. 
Innovations have a significantly higher price and 
value than raw materials and low-tech products, which 
means that the export of a high tech product or the whole 
production cycle is more economically attractive. So, the 
objectives of the complex organizational and managerial 
aspects should be changed, which would allow the 
exported products to be efficiently implemented in a new 
business environment. Therefore, the pattern of involving 
innovation attraction, suggested by the author, seems 
reasoned. Within this pattern, organizational and 
managerial innovations are imported to establish the 
domestic policy of developing innovations in the most 
efficient way and to export successfully the generated 
innovations on the basis of the new innovative 
organization of the enterprise. The schematic algorithm is 
as follows (fig. 1). 
 
Fig. 1. The algorithm of innovation movements in an enterprise 
while re-engineering business processes (designed by the author) 
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Imported innovations should cover every business 
process that needs to be changed, rebuild the optimal 
structure of business processes and make the necessary 
number of appropriate iterations of interactions with the 
business processes of an enterprise. 
Taking into account the above material, re-
engineering the marketing activities of industrial 
enterprises can be considered as the innovation that is 
being imported. So, similar to the studies that single out 
innovative marketing and the marketing of innovation, re-
engineering can be studied as an innovation in marketing 
as well as a technique for setting effective marketing to 
innovations, that is, one innovation is imported for the 
successful export of other innovations. 
G. Forti, in his work "Re-engineering Marketing 
Strategies" [25], considers marketing the most efficient 
environment for the implementation of re-engineering 
activities in an enterprise. 
Similar to the author who stated earlier that 
marketing should ensure introducing basic principles of 
re-engineering in all spheres of the enterprise activities, 
scientists that study innovative marketing claim that it 
should harmonize internal innovative climate in 
manufacturing enterprises. Thus, N. Illyashenko writes 
about creating the subsystem of innovative marketing that 
lies in improving the organizational subsystem, the 
subsystem of personnel motivation and mainstreaming 
research activities as well as building the complex of 
innovative marketing. She supplements traditional 
components of the marketing complex such as trade, 
price, sales and communicative policies of an enterprise 
with such important elements as people" and "culture". 
The essence of these additional elements lies in 
harmonizing interrelations with main competitors and 
communication in the enterprise as well as in building the 
corporate culture that is aimed at innovations, their 
continuous generation and implementation [23]. 
The in-depth disclosure of the content of these 
elements points to a fundamental similarity to the tasks of 
re-engineering business processes; there is the only 
difference that lies in the fact that re-engineering answers 
the questions about the practical achievement of the set 
tasks, while preserving the principles of the radical 
transformations and the significance of the improvements. 
Therefore, taking into account the above-mentioned 
judgments on end-to-end and simultaneously circular 
movements of innovation in an enterprise, the pattern of 
the components of innovative marketing, suggested by  N. 
Illyashenko,can be supplemented with the element  
"enterprise business processes" as well as with such  
element as "information technologies, in particular their 
organizational and economic capabilities", which is very 
important and essential for the successful implementation 
of the re-engineering of the marketing activities  (fig. 2). 
Business processes and their features are not always 
obvious and typical. But the author believes that it is not 
important to pay much attention to their entire list, more 
important is to ensure a conscious and efficient interaction 
of each business process with innovations. Obviously, this 
is a new fundamental and strategic goal of innovative 
marketing. While the re-engineering of the marketing 
activities of a machine-building enterprise is a 
methodological tool for its successful implementation. It 
is important that attention should be paid to the new 
specific role of information technologies. Thus, in the 
context ideas suggested by N. Illyashenko, about the 
concept "people", that is about internаl and external links 
of enterprises where information is the major product of 
production and an article of consumption, the following 
major tasks should be fulfilled:    
- information on main subjects an enterprise 
cooperates with should be collected and analyzed; 
- long-term agreements with counter-agents should 
be set, the efficiency of cooperation with them should be 
increased; 
- the level of communication with the personnel of 
an enterprise should be improved [23]. 
At the same time, the new role of information 
technology in the context of re-engineering marketing 
activities is the creation of a new structure and new 
business processes, the initiation of activities that have not 
been carried out earlier to improve the consuming 
characteristics of the activities of individual structural 
units and enterprises in general. 
 
Fig. 2. The complex of innovative marketing (added basing on [23]) 
Thus, N. Illyashenko [23] makes the conclusion that 
a necessary prerequisite for the transition of the activity of 
an enterprise to innovative marketing is to prepare an 
enterprise, that is to ensure the advanced organizational 
system, the subsystem of personnel motivation, 
mainstreaming research activities, which should be carried 
out by re-engineering marketing activities of an enterprise 
and business processes related to it. Taking into account 
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everything mentioned above, the author suggests changing 
the pattern of implementing innovative marketing in an 
enterprise presented in available studies [23] (Table 4). 
The described above principles and priority 
directions in the re-engineering of marketing activities 
provide a broader, radical and fundamental spectrum of 
transformations in the enterprise than the original pattern 
suggested. The current circumstances in the business 
environment and corresponding organizational and 
economic conditions of the machine-building enterprises 
of Ukraine require that the principles of the activity 
organization should be fundamentally changed. Therefore, 
innovation marketing should be introduced in each 
workplace and appropriate material base should be 
provided to transmit necessary information in the most 
appropriate ways by re-engineering business processes of 
the enterprise. 
Table 4. The pattern for implementing innovative marketing in an enterprise (finalized basing [23]) 
 
 
The main tasks that are set for  re-engineering 
business processes to establish innovative marketing in 
machine-building enterprises should be formulated as 
follows: 
- to build and  coordinate business processes of an 
enterprise and to involve organizational and economic 
capabilities of information technologies, which will help 
ensure: 
- using internal innovation intellectual capital 
efficiently and completely;  
- monitoring advanced sectoral innovations; 
- importing necessary innovations timely, 
economically and reasonably; 
- to create a positive innovative climate of an 
enterprise, to encourage increasing internal innovation 
capital, to adopt imported innovations and encourage the 
export of manufactured innovations; 
- to build the organizational and methodological 
base for managing, planning, protecting and using 
innovations for all business processes of an enterprise: 
- directing internal information flows optimally and 
efficiently to innovations; 
- directing external information flows optimally and 
efficiently to innovations; 
- preparing innovations for export in the optimal 
information, resource, commercial and legal way; 
- exporting innovations profitably on the strategic 
level (within the market); 
- supporting and ensure standard (trouble-free) using 
of the exported innovation; 
- utilizing innovations (as an item of nomenclature). 
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Conclusions and the prospects of further research 
 
The conducted statistical analysis of the innovative 
activity of industrial enterprises of Ukraine in 2007-2016 
clearly demonstrates the rapid deterioration of the 
conditions under which enterprises carry out innovative 
activities, as well as the reduction of innovative products 
in the total volume of industrial products that were sold in 
2014-2016. To conduct successful innovation activities, 
enterprises should make every effort to use available 
scientific, technical and human resources completely. The 
author believes that the efficient solution to this problem 
lies in re-engineering the business processes of the 
marketing activities of industrial enterprises. The author 
suggests expanding the list of points of interaction 
between marketing and innovations. On the basis of the 
studies of innovative marketing and marketing of 
innovations as well as the main concepts of re-engineering 
business processes, the author suggests revealing the 
innovative function of marketing industrial enterprises 
while re-engineering their business processes. While 
specifying the innovative function, the theoretical and 
methodical approach to innovative marketing of industrial 
enterprises during the re-engineering of business 
processes was improved; this innovative marketing, unlike 
available ones, contains a set of elements of innovative 
marketing to redesign radically business processes and 
study re-engineering as a managerial innovation which is 
imported for further preparation and implementation of 
efficient export of food and technological innovations. 
Accordingly, the pattern for introducing innovative 
marketing in the industrial enterprise is supplemented by 
stages related to re-engineering business processes; the 
main tasks of re-engineering in the area of efficient 
innovative activity are determined. Further studies should 
be aimed at developing more detailed methodological 
recommendations on re-engineering activities in 
marketing activities that are directed at developing the 
innovative potential of real industrial enterprises. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
Предметом дослідження статті є принципи організації інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств та 
функціональні зв’язки маркетингу та інноваційної діяльності в період здійснення реінжинірингу бізнес-процесів. Мета 
роботи – розкрити організаційно-економічний потенціал залучення реінжинірингу бізнес-процесів у маркетинговій 
діяльності промислових підприємств для забезпечення ефективного інноваційного маркетингу зокрема, та ефективної 
інноваційної діяльності в цілому. В статті вирішуються наступні завдання: дослідження статистичних показників 
інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств та відповідних джерел фінансування; аналіз існуючих 
досліджень по темі інноваційного маркетингу, маркетингу інновацій, інноваційної складової реінжинірингу та 
реінжинірингу бізнес-процесів у маркетинговій діяльності; розвиток методичного підходу впровадження інноваційного 
маркетингу. Використовуються такі методи: порівняльний аналіз, системний підхід, статистичний аналіз. Отримано 
наступні результати: українські промислові підприємства відчувають різкий дефіцит залучення інновацій. Підприємства 
власноруч мають навчитися налогоджувати ефективну інноваційну робту з використанням наявного ресурсного  потенціалу. 
Чітко визначений орієнтир для промисловості – інновації. При чому, інновації – не тільки технологій та кінцевого продукту, 
а й управлінські інновації. Зазначена розстановка сил безальтернативно вимагає залучення інноваційних трансформаційних 
заходів радикального характеру, до яких належить реінжиніринг бізнес-процесів. В період різких змін як у внутрішньому, 
так і зовнішньому бізнес-середовищі, на переконання автора, саме маркетинг має стати відповідальним за адаптацію 
підприємств до нових принципів роботи. Так сформовано розширений перелік точок контакту маркетингової діяльності та 
інноваційної, розкрито інноваційну функцію маркетингу промислових підприємств, вдосконалено теоретико-методичний 
підхід до інноваційного маркетингу промислових підприємств при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів. Висновки: 
реінжиніринг бізнес-процесів у маркетинговій діяльності промислових підприємств містить у собі вагомий організаційно-
економічний потенціал, що може бути використаний для забезпечення ефективного інноваційного маркетингу зокрема, та 
ефективної інноваційної діяльності в цілому. 
Ключові слова: реінжиніринг бізнес-процесів; маркетингова діяльність; інноваційний маркетинг; організація бізнес-
процесів; промислові підприємства. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕИНЖИНРИНГА 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Предметом исследования статьи являються принципи организации инновационной деятельности отечественных 
промышленных предприятий и функциональные связи маркетинга и инновационной деятельности в период осуществления 
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реинжинринга бизнес-процессов. Цель работы – раскрыть организационно-экономический потенциал привлечения 
реинжинринга бизнес-процессов в маркетинговой деятельности промышленных предприятий для обеспечения эффективного 
инновационного маркетинга в частности, и эффективной инновационной деятельности в целом. В статье решаются 
следующие задачи: исследования статистических показателей инновационной деятельности отечественных промышленных 
предприятий и соответствующих источников финансирования; анализ существующих исследований по теме 
инновационного маркетинга, маркетинга инноваций, инновационной составляющей реинжинринга и реинжинринга бизнес-
процессов в маркетинговой деятельности. Используются следующие методы: сравнительный анализ, системный подход, 
статистический анализ. Получены следующие результаты: украинские промышленные предприятия испытавают острый 
дефицит привлечения инноваций. Предприятия должны самостоятельно научиться обеспечивать эффективную 
инновационную работу с использованием имеющегося ресурсного потенциала. Четко определенный ориентир для 
промышленности – инновации. При чем, инновации – не только технологий и конечного продукта, но и управленческие 
инновации. Указанная расстановка сил безальтернативно требует привлечения инновационных трансформационных мер 
радикального характера, к которым относится реинжинринг бизнес-процессов. В период резких изменений как во 
внутренней, так и во внешней бизнес-среде, по убеждению автора, именно маркетинг должен стать ответственным за 
адаптацию предприятия к новым принципам работы. Так сформирован расширенный список точек контакта маркетингвоой 
деятельности и инновационной, раскрыто инновационную функцию маркетинга промышленных предприятий, 
усовершенствовано теоретико-методический подход к инновационному маркетингу промышленных предприятий при 
проведении реинжинринга бизнес-процессов. Выводы: реинжинринг бизнес-процессов в маркетинговой деятельности 
промышленных предприятий содержит в себе весомый организационно-экономический потенциал, который может быть 
использован для обеспечения эффективного инновационого маркетинга в частности, и эффективной инновационной 
деятельности в целом.   
Ключевые слова: реинжинринг бизнес-процессов; маркетинговая деятельность; иннвоационный маркетинг; 
организация бизнес-процессов; промышленные предприятия.  
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Я. П. КОРОЛЬ 
АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 
РОЗРОБОК В УНІВЕРСИТЕТАХ 
Предметом дослідження в статті є комерціалізація науково-технічних розробок в Україні на основі закладів вищої освіти. 
Мета роботи полягає у розробленні систематизованого підходу до процесів комерціалізації науково-технічних розробок в 
університетах. Завданнями статті є визначення організаційно-економічних механізмів комерціалізації науково-технічних 
розробок в університетах, що потребує наступного аналізу особливостей розвитку інноваційної інфраструктури у розвинутих 
країнах, визначенні негативних чинників впливу на формування національної інноваційної інфраструктури, встановити 
взаємозв’язки інноваційної інфраструктури та механізмів комерціалізації науково-технічних розробок в університетах, 
встановленні системи принципів ефективної комерціалізації науково-технічних розробок в університетах. В роботі отримано 
наступні результати. В роботі показано, що реалізація механізмів комерціалізації суттєво залежить від розвиненості 
інноваційної інфраструктури, проаналізовані її складові. Адже процес комерціалізації науково-технічних розробок залежить 
від організування ефективних інформаційних потоків, конфігурація і швидкість яких визначається потужністю 
комунікаційних каналів, адаптивністю оброблення інформації структурними елементами задіяних учасників-організацій, 
впливом зовнішнього середовища. Проаналізовано особливості розвитку інноваційної інфраструктури в розвинутих країнах 
та Україні. Розглянуто  основні складові інформаційної інфраструктури. Визначено основні чинники, що характеризують 
ефективність розвитку інноваційної інфраструктури. Наведено класифікацію принципів підтримання процесів 
комерціалізації науково-технічних розробок як на макро-, так і на мікро- рівнях. Висновки: загалом ефективність 
комерціалізації науково-технічних розробок залежить як від розвиненості національної інноваційної інфраструктури, так і її 
внутрішнього сегменту. Активізація діяльності університетів надасть їм змогу ефективно формувати систему налагоджених і 
оперативних зв’язків науки, освіти, бізнесу і органів влади в цілому.  
Ключові слова: університет; науково-технічна розробка; комерціалізація; інноваційна інфраструктура; принципи 
комерціалізації. 
Вступ 
 
У сучасних умовах комерціалізація науково-
дослідних розробок є актуальним і важливим 
джерелом успішного розвитку ЗВО. Як показує досвід 
розвинутих країн, комерціалізація освітньої та 
наукової діяльності університетів може стати істотним 
джерелом їх фінансування. Для ефективного 
проведення комерціалізації науково-технічних 
розробок в університетах потрібне системне 
застосування комплексу різних інформаційних, 
консалтингових і освітніх форм і методів. Ключем 
системного підходу до практичного вирішення 
завдань комерціалізації науково-технічних розробок 
лежить в площині застосування узагальнених 
стандартизованих підходів і конкретних прийомів в 
рамках розбудови інноваційної інфраструктури. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
 
Проблемам розвитку середовища комерціалізації 
результатів науково-дослідних робіт вивчали такі 
українські вчені, як В. Александрова, П. Бубенко, М. 
Бутко, В.  Геєць, В. Демьохін, В. Денисюк, О. Лапко, 
Л. Федулова, В. Хаустов, А. Чухно, а також зарубіжні 
– С. Алдошин, О. Голиченко, А. Дагаєв, І. Дєжина, І. 
Леонов, С.Л. Брю, Е.Дж. Долан, Д. Ліндсей, Г. 
Кошевой та інші.  
Відзначаючи необхідність побудови розвинених 
взаємозв’язків усередині інноваційної інфраструктури, 
недостатньо приділено належну увагу власне 
механізму комерціалізації для університетів. Слід 
зазначити, що незважаючи на високий статус 
комерціалізації, недостатньо вивчені питання 
формування ефективних механізмів комерціалізації 
науково-технічних розробок в університетах з 
урахуванням особливостей розвитку вітчизняної 
інноваційної інфраструктури. 
 
Мета роботи 
 
Розвиток механізмів комерціалізації науково-
технічних розробок в університетах потребує 
вирішення таких завдань: 
- проаналізувати особливості розвитку 
інноваційної інфраструктури у розвинутих країнах; 
- визначити кризові явища розбудови 
національної інноваційної інфраструктури; 
- окреслити і проаналізувати інноваційну 
інфраструктуру для реалізації механізмів 
комерціалізації;  
- провести класифікацію принципів ефективної 
комерціалізації науково-технічних розробок в 
університетах. 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
 
В розвинутих країнах інтенсивно розвивають 
інноваційну інфраструктуру, орієнтованої на розвиток 
комерціалізації науково-технічних розробок. Як 
приклад можна навести такі спеціальні організації 
(державні агенти)  як от: ANVAR (Agence Nationale de 
Valorisation de la Recherche) у Франції, Національне 
технологічне агентство (TEKES) у Фінляндії, 
Британська технологічна група (British Technology 
Group) у Великобританії.  
В США стимулювання створення і розвитку 
центрів комерціалізації підтримується на 
© Я. П. Король, 2018 
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законодавчому рівні. Для прикладу можна навести 
Закон про технологічні інновації Стівенсона-Уайдлера 
від 1980 р. про створення офісу для виявлення 
комерційно цінних технологій і їх комерціалізації для  
федеральних лабораторій. Створення центрів 
трансферу промислових технологій і промислових 
послуг закріплене Законом про торгівлю і 
конкуренцію від 1988 р. 
У Франції розгорнуто низку дослідницьких 
мереж й мереж технологічних інновацій, які покликані 
організувати співпрацю між бюджетними 
дослідницькими структурами і промисловими 
структурами за пріоритетними напрямами досліджень. 
Мережі об’єднують зацікавлених учасників у сфері 
технологій і промисловості. В них можуть брати 
участь партнери з інших країн Європейської 
спільноти.  
Розвиваються механізми співфінансування 
комерціалізації науково-технічних розробок за 
рахунок бюджетних коштів і засобів приватного 
сектора. Так, у США з 1986 р. зацікавлені організації 
отримали доступ до науково-дослідних ресурсів 
федеральних лабораторій у рамках договорів про 
спільні наукові дослідження і розробки (Cooperative 
Research and Development Agreement - CRADA).  
Розвинуті країни створили необхідні правові й 
організаційні механізми, що стимулюють приватні 
компанії для укладення договорів на проведення 
досліджень і розробок з державними університетами і 
дослідницькими інститутами, які, у свою чергу, 
отримали можливість займатися технічним 
консультуванням, працювати керівними працівниками 
в приватних компаніях і отримати права на 
інтелектуальну власність, отриману за державними 
замовленнями. Загалом розгортання зв’язків у сфері 
комерціалізації стало основним пріоритетом політики 
багатьох держав, а приватно-державні партнерства - 
дійовим інструментом її реалізації. 
В цілому у багатьох європейських країнах 
зростає роль приватно-державних партнерств у сфері 
комерціалізації науково-технічних розробок, що 
підтверджує зростання витрат національних 
бюджетах, законодавчих ініціатив і розроблення 
нових програм. Низка держав визначили розвиток 
партнерств і співпраці між державним і приватним 
секторами пріоритетним завданням уряду і усунули 
низку перешкод для розвитку державно-приватних 
партнерств шляхом: 
- розроблення стимулів для дослідників в 
організування старт-апів; 
- активізації залучення фінансування досліджень 
на початковому етапі; 
- формування умов для венчурного 
фінансування; 
- фінансування старт-ап компаній;  
- адаптації державних досліджень до потреб 
промислових інновацій;  
- створення приватно-державних мережевих 
кластерів.  
Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури 
в Україні. Якщо в розвинутих країнах основною 
проблемою взаємозв’язків "наука-виробництво" є 
пошук ринкової можливості інновації, то в Україні 
основною проблемою є нерозвиненість мережі 
комунікацій, базою якої є інноваційна інфраструктура 
для розробників і потенційних споживачів науково-
технічних розробок. Домінування винахідницького 
підходу як спадку планової економіки сповільнює 
розвиток процесів комерціалізації, так як акцент 
зосереджують на науково-технічні, а не ринкові 
(економічні) цілі. Ще сьогодні багато науковців 
ставляться до бізнесу з недовірою, так як бракує знань 
і досвіду для роботи в мінливому інноваційному 
середовищі вітчизняної економіки. Загалом такий стан 
зумовлений наступною ситуацією.  
ХХІ ст. для вітчизняної науки в цілому і для 
університетів зокрема характеризується послабленням 
зв’язків науково-технічних розробок і реальної 
економіки, слабкою вмотивованістю науковців і 
винахідників, незначним оновленням устаткування, 
великою кількістю трудомістких процесів, 
недостатнім професійним рівнем працівників через 
значне послаблення механізмів підвищення 
кваліфікації. Загалом в Україні спостерігається 
розбалансування роботи та зростання ентропії у сфері 
НТР, що зумовлено такими кризовими явищами:   
- Криза ресурсів проявляється в недостатньому 
фінансуванні у сферах забезпечення наукових кадрів, 
оновлення обладнання, скорочення термінів 
виконання НДР тощо. 
- Криза співробітництва проявляється в 
проблемах комунікацій учасників НДР через 
відсутність активності виконавців НДР через низьку 
мотивацію та невизначеність 
- Криза функціонування академічних та освітніх 
установ зумовлена затяжним процесом 
реструктуризації в умовах зменшення їх 
фінансування, що в свою чергу зумовлено 
небажанням змін і вдосконалення власних підходів 
щодо управління і виконання НДР, проблемами 
захисту прав інтелектуальної власності. 
Основні труднощі комерціалізації науково-
технічних розробок зосереджені в таких сферах [1, 
14]: 
- перетворення науково-технічних розробок на 
товар на ринку; 
- виявлення, оцінювання і охорона 
інтелектуальної власності; 
- розроблення бізнес-плану, а також пошук 
партнерів та інвесторів; 
- просування науково-технічних розробок на 
ринок; 
- визначення форм комерціалізації  на ринку 
технологій. 
Основним об’єктом цих проблем є 
інтелектуальна власність. Уявлення про 
комерціалізацію як про процес передбачає не лише 
трансформацію науково-технічної розробки у 
конкретний результат, а й організування діяльності в 
просторі і часі. Тому процес комерціалізації науково-
технічних розробок залежить організування 
ефективних інформаційних потоків, конфігурація і 
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швидкість яких визначається потужністю 
комунікаційних каналів, адаптивністю оброблення 
інформації структурними елементами, впливом 
зовнішнього середовища.  
Економічне спрямування комерціалізації 
передбачає поліпшення базисних технологій шляхом 
реалізації творчої ідеї з метою підвищення 
конкурентоздатності організації. Механізми 
комерціалізації науково-технічних розробок в 
університеті можна визначити як сукупність дій, 
процесів і організаційних структур, які 
застосовуються для ефективного управління проектом 
комерціалізації з метою впровадження нововведення 
на ринок [10].  
Найбільш поширеною моделлю інтеграції 
університету в реальний сектор економіки є модель 
"потрійної спіралі" (Triple Helix Model) Генрі Іцковіца, 
яка охоплює університети, підприємства і владу, в 
якій ключову роль відіграють університети як центрів 
концентрації "молоді та інноваційної думки". Таке 
розуміння комерціалізації науково-технічних 
розробок в університеті ґрунтується на поєднанні 
науково-дослідного, інституційного, процесного, 
маркетингового, проектного підходів.  
Інституційний підхід враховує такі інтереси 
суспільства, держави і бізнесу, кожен з формує власні 
інститути комерціалізації, розбудовує мережу 
взаємозв’язків між ними, в цілому формується 
інституційне середовище для комерціалізації 
інновацій. Для комерціалізації науково-технічних 
розробок формуються ринкові інститути (нові потреби 
й моделі поведінки споживачів, нові ринки, нові 
бізнес-моделі тощо), так і соціально-економічні 
інститути для стимулювання комерціалізації (різні 
форми об’єднання суб’єктів ринку інновацій). 
У разі використання процесного підходу 
комерціалізацію розглядають як сукупність дій, 
спрямованих на впровадження науково-технічних 
розробок  урахуванням законів ринкового середовища. 
Процесний підхід до комерціалізації передбачає 
спільні впорядковані дії, які спрямовані на певний 
результат, зокрема виведення науково-технічних 
розробок на ринок. Запровадження міжнародних 
стандартів ISO серії 9000 у ЗВО забезпечить 
узгодження концепцій, технологій і стандартів для 
різних організацій, незалежно від їх сфери діяльності, 
форми власності та розміру. Процесний підхід щодо 
організування діяльності університету відповідно до 
вимог та рекомендацій стандартів ISO 9001, ISO 9004, 
кожен із яких описаний за циклом PDCA (плануй-дій-
контролюй-покращуй). Ці процеси охоплюють на 
вертикальні і горизонтальні зв’язки, охоплюючи всі 
підрозділи університету. Запровадження процесного 
підходу дає змогу уніфікувати документообіг та 
мінімізувати час для оформлення й обробляння 
інформації на основі бази типових документів.  
Маркетинговий підхід передбачає виконання 
аналітичної, продуктово-виробничої, збутової і 
організаційної функцій. В цьому разі інформаційне 
забезпечення охоплює: збирання статистичних даних, 
оброблення заявок на розробку НТР від виробничих 
підприємств і представників бізнесу, державне чи 
місцеве замовлення, проведення досліджень, 
аналізування наукового потенціалу регіону, 
визначення потенціалу університету, комплексне 
аналізування науково-дослідних ініціатив. 
Проектний підхід щодо комерціалізації 
розуміємо застосування знань, умінь, засобів, 
інструментів і технологій для виконання вимог 
комерціалізації. 
Основну рушійну силу економічного зростання 
можливе лише на основі формування ефективного 
організаційно-економічного механізму комерціалізації 
науково-технічних розробок. Механізм 
комерціалізації призначений для ухвалення 
управлінських рішень на кожному з етапів життєвого 
циклу проекту за функціями управління. За кожним 
проектом комерціалізації науково-технічних розробок 
приймають рішення по загальних і спеціальних 
функціях управління , а також каналу процесу 
комерціалізації. 
Практична реалізація вказаних стратегій 
знаходить вираження в трьох інноваційних 
організаційно-економічних механізмах комерціалізації 
науково-технічних розробок: 
- ліцензування і подальшого продажу ліцензій на 
використання результатів науково-технічних 
розробок; 
- розподіл ризиків шляхом кооперації і 
функціонального розподілу праці в процесах 
комерціалізації; 
- інтеграційного лідерства університету як 
інтегратора партнерів-організацій в створенні 
конкретної науково-технічної розробки. 
Механізм ліцензування застосовується у тому 
випадку, коли університет вважає за краще 
отримувати прибуток від своїх ідей і інтелектуальних 
активів, не вкладаючи засоби в комерціалізацію 
науково-технічної розробки за допомогою продажу 
прав на технологію (наприклад, Dolbi). Ліцензія стає 
інструментом конкурентної боротьби на ринку 
інноваційних розробок. 
Механізм "розподілу ризиків" заснований на 
рівноправній взаємовигідній співпраці, можливо 
мережевого характеру, зі зацікавленими 
організаціями, що розподіляють між собою прибутки і 
ризики. Застосування такого механізму можливе за 
наявності в університеті технологічного лідерства, а 
також надійних партнерів з ресурсами. Найбільш 
доцільно застосування такого механізму в умовах 
освоєння нових ринків. 
У рамках механізму інтеграційного лідерства 
університет повністю контролює інноваційний процес 
для збереження контролю над науково-технічною 
розробкою і отримує значну частку прибутку, 
переймаючи на себе частину інвестицій і відповідно 
ризиків. Такий механізм доцільно застосовувати, якщо 
університет володіє достатніми обсягами ресурсів, що 
дає змогу контролювати витрати і терміни 
комерціалізації. Зазначимо, що в такому разі виникає 
ризик крадіжки імпліцитних складових науково-
технічних розробок, зокрема ідей. 
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Роль розвитку інноваційної інфраструктури в 
процесах комерціалізації. Розвиток і ефективна 
реалізація науково-технічних розробок в університеті 
потребує розбудови інноваційної інфраструктури, 
спрямованої на вдосконалення освітніх програм і 
поширення інформації про результатів 
інтелектуальної діяльності. 
Треба підкреслити, що просування наукових 
розробок університету до моменту їх впровадження 
найважливішими є інвестиції. Університети не мають 
коштів, тому необхідно, щоб існував взаємозв’язок з 
потенціальними споживачами наукових розробок. 
Закріплення прав на створену інтелектуальну 
власність дає змогу уникнути копіювання чи 
використання її іншими дослідниками. Суб’єктами 
комерціалізації можуть бути приватні інвестори, 
державні та недержавні міжнародні фонди і програми 
(Державний фонд фундаментальних досліджень, 
ТАСІS, Фонд Сороса), венчурні фонди, "бізнес-
ангели", кредитні організації, підприємства [13]. 
Макросередовище охоплює структури та 
інститути місцевого, регіонального, національного і 
міжнародного рівня [4], а його концептуальну 
структуру наведено на рис. 1. 
 
Рис. 1. Інноваційна інфраструктура комерціалізації науково-технічних розробок
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Для прискорення і полегшення завдання пошуку 
потенційних інвесторів також доцільно скористатися 
послугами партнерів, що спеціалізуються на 
завданнях просування проектів. До їх числа відносять: 
- центри підтримки підприємництва (для пошуку 
інвесторів, підтримка в просуванні проекту); 
- інформаційні центри (для надання різної 
інформації); 
- бізнес-центри (для пошуку інвесторів, 
підтримка в просуванні і реалізації проектів); 
- консультаційні, консалтингові фірми (для 
проведення консультацій); 
- патентно-ліцензійні бюро (для захисту інтересів 
учасників комерціалізації науково-технічниїх 
розробок). 
Чинники оцінки рівня розвитку інноваційної 
інфраструктури сприяння комерціалізації наукових 
розробок наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1. Чинники формування інформаційної інфраструктури 
Чинники Змістове наповнення 
Політико-правовий  
державне регулювання соціально-економічних процесів супроводу процесу комерціалізації на 
основі розробки нормативно-правових актів і законодавчих основ. 
Освітній  наявність відповідного кадрового потенціалу для сталого розвитку наукових досліджень. 
Інноваційно-технологічний  
наявність розвиненого ринку науково-технічних розробок і ефективно функціонуючої 
регіональної інноваційної системи як основи механізму їх комерціалізації. 
Фінансово-економічний  
підтримання функціонування ефективної системи фінансових і економічних інструментів 
регулювання процесів комерціалізації. 
Інформаційний  
забезпечення статистичного спостереження і інформативності показників комерціалізації 
наукових розробок. 
Комунікаційний  
підвищення рівня інформованості в сфері комерціалізації науково-технічних розробок і 
підвищення відповідальності усіх суб’єктів цих процесів. 
Відтворювальний  оптимізація процесу розвитку потенціалу науково-технічних розробок в університеті. 
Глобалізаційний  розширення сфер комерціалізації на основі інтернаціоналізації між університетських зв’язків. 
Інституціональний  
створення відповідних інститутів реалізації стратегії підтримання науково-технічних розробок в 
університеті, а також створення умов для використання ефективних організаційних форм і 
механізмів. 
Університет повинен бути відкритим до 
співпраці у поширенні власних наукових розробок й 
практичного досвіду із запровадження 
стандартизованих вимог до управління та кращих 
міжнародних практик. 
Таким чином процес комерціалізації науково-
технічних розробок вимагає дотримання базових 
принципів, які наведено у таблиці 2. 
Таблиця 2. Система принципів комерціалізації науково-технічних розробок в університеті 
Загальноекономічні принципи 
аудиту  об’єктивне відображення характеристик об’єкта комерціалізації.  
креативності  новаторство у пошуку шляхів прискорення соціально-економічного розвитку регіону  
оцінювання  
альтернативне об’єктивне оцінювання науково-технічних розробок, визначення їх 
пріоритетності 
комплексності 
охоплення сукупності етапів розроблення та реалізації процесу комерціалізації науково-
технічних розробок 
конкурентоздатності   
визначення результатів науково-технічних розробок з урахуванням конкурентоспроможності 
на ринку 
багатоваріантності  
повне охоплення наявних ресурсів, засобів, способів сфери наукових досліджень в сфері 
досліджень  
системності  цілісність соціально-економічної системи з одночасним взаємозв’язком всіх її підсистем 
збалансованості  
обґрунтована узгодженість, розумне співвідношення результатів на основі сучасних методів 
управління 
ефективності  альтернативності оцінки кінцевого результату комерціалізації науково-технічних розробок 
Організаційні принципи  
прикладних досліджень  
акцентування на новизні і якості науково-технічних розробок, а не широті охоплення їх 
кількості 
фундаментальних досліджень  
пошук нових можливостей для подальших прикладних досліджень і отримання інноваційних 
результатів 
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Закінчення таблиці 2 
структурованості 
адаптація формування інноваційної інфраструктури для активізації процесу комерціалізації в 
заданому напрямі 
захищеності  
безпека процесу комерціалізації від внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть призвести 
до економічних втрат 
керованості  здатність регулювання процесу комерціалізації на всіх етапах наукових досліджень 
динамічності  
необхідність дотримання технології комерціалізації з урахуванням змін на макро-, мезо- та 
макрорівнях 
цілісності  представлення процесу комерціалізації як єдиного цілого на всіх стадіях і всіх складових 
гармонізованості підтримання процесу комерціалізації у стані відповідності, злагодженості та синхронності 
окупності  обов’язкова окупність всіх витрат процесу комерціалізації. 
соціалізованості  максимальне задоволення потреб кінцевих споживачів 
цілеспрямованості 
формування чіткої мети комерціалізації результатів наукових напрацювань, неухильне 
орієнтування на її досягнення 
єдності  узгодженості інноваційної політики університету і напрямів розвитку наукових досліджень 
 
Основним принципом застосування стандартів 
ISO серії 9000 є орієнтування на споживача. Для 
університету це – вступники, студенти, роботодавці та 
інші зацікавлені сторони, з кожною із яких у системі 
менеджменту якості запроваджено механізми 
зворотного зв’язку. Саме від зважання вишів на 
потреби своїх споживачів, відслідковування цих 
потреб, очікувань та рівня їх задоволеності залежить 
конкурентоспроможність сучасних університетів. Це і 
є основним завданням керівництва навчальних 
закладів. 
Високу результативність науково-технічних 
розробок в університеті можна досягнути лише за 
рахунок гнучкості і високої адаптивності інноваційної 
інфраструктури в умовах високої ринкової 
невизначеності. 
 
Висновки та перспективи подальшого розвитку 
 
Саме від взаємодій усередині університету, від 
здатності його менеджменту ефективно організувати 
науково-технічні розробки, використовувати 
внутрішні і мобілізувати зовнішні ресурси в значній 
мірі залежить ефективність функціонування 
механізмів комерціалізації. Зазначимо, що таке 
завдання є достатньо складним навіть для розвинених 
країн світу, тому теоретико-методичні засади його 
вирішення лежить в площині формування 
національної інноваційної інфраструктури. Загалом 
ефективність комерціалізації науково-технічних 
розробок в університеті сильно залежить від системи 
налагоджених і оперативних зв’язків науки, освіти, 
бізнесу і органів влади. 
Кожен університет володіє значним 
інтелектуальним капіталом для покращення їх 
фінансового стану через процеси комерціалізації, 
завдяки яким можна підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на 
світовому ринку. Тому вагомість розвитку власного 
сегменту інноваційної інфраструктури університету та 
ініціювання в ньому механізмів комерціалізації в 
сучасних умовах значно зростає. 
В подальшому доцільно провести дослідження 
щодо особливостей розподілу ризиків, переваг і 
прибутків між учасниками процесів комерціалізації. 
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АНАЛИЗ СРЕДЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В УНИВЕРСИТЕТАХ 
Предметом исследования в статье является коммерциализация научно-технических разработок в Украине на основе 
заведений высшего образования. Цель работы заключается в разработке систематизированного подхода к процессам 
коммерциализации научно-технических разработок в университетах. Целями статьи являются определение организационно-
экономических механизмов коммерциализации научно-технических разработок в университетах, что требует последующего 
анализа особенностей развития инновационной инфраструктуры в развитых странах, определения негативных факторов 
влияния на формирование национальной инновационной инфраструктуры, определения взаимосвязи инновационной 
инфраструктуры и механизмов коммерциализации научно-технических разработок в университетах, установления системы 
принципов эффективной коммерциализации научно-технических разработок в университетах. В работе получены 
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следующие результаты. В работе показано, что реализация механизмов коммерциализации существенно зависит от 
развитости инновационной инфраструктуры, проанализированы ее составляющие. Ведь процесс коммерциализации научно-
технических разработок зависит от организации эффективных информационных потоков, конфигурация и скорость которых 
определяется мощностью коммуникационных каналов, адаптивностью обрабатывания информации структурными 
элементами задействованных участников-организаций, влиянием внешней среды. Проанализированы особенности развития 
инновационной инфраструктуры в развитых странах и Украине. Рассмотрены основные составляющие информационной 
инфраструктуры. Определены основные факторы, которые характеризуют эффективность развития инновационной 
инфраструктуры. Приведена классификация принципов поддержания процессов коммерциализации научно-технических 
разработок как на макро-, так и на микро- уровнях. Выводы: в целом эффективность коммерциализации научно-технических 
разработок зависит как от развитости национальной инновационной инфраструктуры, так и ее внутреннего сегмента. 
Активизация деятельности университетов предоставит им возможность эффективно формировать систему налаженных и 
оперативных связей науки, образования, бизнеса и органов власти в целом.  
Ключевые слова: университет; научно-техническая разработка; коммерциализация; инновационная инфраструктура; 
принципы коммерциализации. 
THE ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT OF COMMERCIALIZATION OF 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS AT UNIVERSITY 
The subject matter of the article is the commercialization of scientific and technical developments in Ukrainian universities. The goal 
of the work is to develop the systematic approach to the processes of commercialization of scientific and technical developments in 
universities. The tasks of the study are to determine the organizational and economic mechanisms for the commercialization of 
scientific and technical developments in universities, which requires that the specifics of the innovative infrastructure in developed 
countries should be analyzed, negative factors that affect the development of the national innovation infrastructure should be 
specified, the relationship between the innovative infrastructure and the mechanisms for the commercialization of scientific and 
technological developments in universities should be determined, the system of principles for effective commercialization of scientific 
and technical developments at universities should be established. The following results are obtained. The paper shows that the 
implementation of the mechanisms of commercialization essentially depends on the development of the innovative infrastructure, its 
components are analyzed. The process of commercialization of scientific and technical developments depends on effective 
information flows, whose configuration and speed are determined by the capacity of communication channels, by the adaptability of 
data processed by the structural elements of organizations that participate in the process, by the impact of the external environment. 
The features of the development of innovative infrastructure in developed countries and in Ukraine are analyzed. The main 
components of the information infrastructure are considered. The main factors that characterize the effectiveness of the development 
of the innovation infrastructure are identified. The principles for supporting the processes of commercialization of scientific and 
technical developments at both macro- and micro- levels are classified. Conclusions. In general, the effectiveness of the 
commercialization of scientific and technological developments depends both on the development of the national innovation 
infrastructure and on its internal segment. The intensification of university activities enables developing the system of well-
coordinated and operational links of science, education, business and government in general. 
Keywords: university; scientific and technical development; commercialization; innovative infrastructure; principles of 
commercialization. 
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О. MYKOLIUK, N. PRYLEPA 
MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE 
CONTEXT OF A CHOICE OF ENERGY SECURITY STRATEGY 
The subject matter of the research in the article is the energy security strategy of enterprise, the choice of which for the enterprise is 
the basis of full functioning, further economic and innovative development. The goal of this article is to identify the conditions and 
criteria of a choice of energy security strategy of enterprises taking into account the factors and threats of the internal and external 
environment. In the article we used such methods and techniques of scientific cognition: methods of analysis and synthesis – to 
consider the essence of energy security strategy, method of theoretical generalization – to identify the formation stages of energy 
security strategy of enterprise in the conditions of innovative development, a taxonomy-analytical method – to classify the main 
components of the energy security strategy management of enterprise, method of logical generalization – to justify the relevance of 
the topic, goals and objectives of the research, method of transition from abstract to concrete – in the formulation and justification of 
proposals for the selection of energy security strategy in the conditions of innovative development of the enterprise. Tasks: to 
determine the choice of alternative strategic perspectives of energy security; to analyze the main approaches to formation of energy 
security strategy in the conditions of innovative development; to develop scientific and methodological recommendations for 
neutralization of threats of the energy strategy of enterprise in internal and external environment, revealed in innovation development 
process. The following results were obtained: defined the main selection criteria of energy security strategy of enterprise; the author’s 
interpretation of the concept "energy security strategy of enterprise" is proposed, which is based on the vector of innovative 
development of enterprise in the field of energy security, which is aimed at rational and efficient use of energy and natural energy 
resources for achievement of strategic innovation aimed goals of energy policy; a structure for the energy security monitoring of 
enterprise has been formed and the main tasks of the enterprise’s energy security subdivision have been defined. Conclusions. 
Management of innovative development of the enterprise involves the development and implementation of the concept, which is the 
basis for the formation of the enterprise economically grounded policy of improving the competitiveness of the enterprise. The 
dynamism and uncertainty of the market economy requires management of the enterprise quick adaptation to changing environmental 
conditions. Achievement of effective functioning of socio-economic systems is possible on the basis of efficiency and focus on 
reducing energy consumption of the enterprise. Consequently, management of innovative development of the enterprise which is 
based on energy security, may be the only way for domestic enterprises, which will provide a significant increase in competitiveness 
and form a new management paradigm in the long term. 
Keywords: innovative development; management; energy security; threats; structure; strategy; energy efficiency; strategic 
analysis; energy audit. 
Introduction  
 
The current stage of development of the economy of 
the country characterized by instability of market trends, 
threats to economic, political and social direction 
necessitates a choice of directions of innovative 
development of socio-economic systems. Formation and 
management of economically sound policies of enterprises 
is impossible without taking into account their energy 
component and, therefore, ensure their energy security. 
Strengthening the crisis of the industrial complex of the 
state is inextricably linked with the internal problems in 
the country, as well as geopolitical factors. The 
uncertainty of the external environment determines the 
awareness of the top management of the enterprises of the 
new character changes and the ability to react quickly to 
the process. Operation of businesses define the conditions 
of instability and uncertainty. The economic environment 
in their composition contains a significant number of 
market participants that are characterized by  
complex structure and model behavior in accordance with 
market conditions. Collectively, these factors contribute to 
the need for adopting quality managerial decisions, which 
will minimize the level of influence of external and 
internal threats at the same time will create  
conditions to ensure an adequate level of energy security 
of enterprises. 
 
 
The analysis of literary sources and recent research 
 
It should be noted that the issue of innovative 
management development of enterprises is devoted to a 
number of works of both foreign and domestic scientists. 
Among foreign scientists a significant contribution to the 
solution of this problem belongs to I. Ansoff [1], P. 
Drucker, M. [6], Porter [16], K. Freeman [20] and others. 
Among domestic scientists’ great attention to the 
innovation management and strategic development of the 
enterprises devote: L. Antonuk [2], M. Voynarenko [3; 
23], O. Gonchar [21], A. Griniov [4], S. Ilyashenko [8] 
and others. Problems of ensuring energy security of the 
companies was studied by many scientists both in Ukraine 
and abroad, which confirms the relevance of this field of 
study. A significant contribution to the development of the 
theoretical foundations of economic security and its 
composition of energy security of the enterprise was made 
by G. Kozachenko [12] A. Lyashenko [13], S. Kavun [9], 
S. Shcarlet, [19] etc. 
 
The parts of the general problem that have not been 
solved 
 
At the same time, the scientific literature has not 
fully disclosed issues of choice enterprises strategy 
according to ensure their energy security, taking into 
account the factors of external and internal impact in 
terms of innovative management development. A wide 
© О. Mykoliuk, N. Prylepa, 2018 
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range of issues relating to the alternatives of the strategic 
prospects of energy security, defining the content and the 
ways of improvement of innovative management activity 
of enterprises in the strategic context of their operation 
require further research. 
The goal of the article lies in the choice of energy 
security strategy of enterprises, taking into account the 
influence of external and internal environment in the 
conditions of innovative development.   
The basic material of innovation management 
development of the enterprise involves the adaptation of 
complex socio-economic system to the constant changes 
of the environment. Accordingly, there is a constant 
search and use of new ways of ensuring competitiveness 
of the enterprise. The realization of the potential of the 
enterprise in a changing environment, is impossible 
without the definition and adherence to the chosen 
strategy that provides for the priorities of the enterprise, 
its mission, main objectives and the allocation of 
resources to achieve them. One of the priority directions 
of development and functioning of the enterprise is the 
coordinated efforts of senior management towards safety. 
In particular, energy security of an enterprise reflects the 
level of security of its energy supply from external and 
internal threats in the context of the normal functioning 
with the perspective of development, and the degree of 
power supply the minimum required energy needs in 
emergencies [15; 24]. According to this definition, energy 
security of the enterprise can be achieved through the 
implementation of measures to improve its energy 
efficiency. Thus, the choice of enterprise strategy aimed at 
ensuring energy security involves the formation of a 
number of alternatives of a choice in strategies. 
In turn, O. V. Kirilenko [11] distinguishes between 
the concepts of "energy strategy" as a process of 
formation of the general perspective directions of 
development of the enterprise in the field of energy 
conservation based on the definition of a qualitatively new 
goals, matching internal capabilities of the enterprise 
environment and the development of complex energy 
saving measures to ensure its implementation. The energy 
strategy should be the basis and strategy of the highest 
level for the formation of energy security strategy of the 
enterprise. Such a hierarchy will promote the principles of 
the International standard ISO 50001:2011 "Energy 
management systems – Requirements with guidance for 
use", which establishes requirements for the energy 
management system, based on which the company can 
develop and implement energy policy, to setting goals and 
objectives, and develop action plans taking into account 
legislative requirements and data on significant energy use 
[22]. According to the economic essence of energy saving, 
the Law of Ukraine "About energy saving" [7], formed its 
own interpretation of the term: energy security strategy of 
the enterprise, which is a long-term vector of innovative 
development of enterprise in the field of energy security, 
aimed at rational and efficient use of energy and natural 
energy resources for the production of products, 
performance of works, rendering of services and 
achievement of strategic innovation aimed objectives of 
energy policy. 
After reviewing the researches [10; 14; 17], as well 
as drawing on our own work [23], we believe that the 
energy security strategy of the enterprise is formed under 
the influence of a number of factors that can be divided 
into the following groups: external (macro - and 
microenvironment of the enterprise) and internal. 
Macro environment of the enterprise defines the 
general conditions which must form its energy strategy 
and characterized by political, legal, economic, social and 
technological, nature, scientific-technical factors.  
However, assessment of the macro environment can 
be augmented by analyzing the energy component, which 
determines the state policy in the field of formation of 
energy security strategy of enterprises and regions. 
Factors in the microenvironment include the requirements 
of consumers for products, the energy saving policy of the 
competitors, conditions of energy supply and energy-
saving equipment.  
The internal factors of formation of strategy of 
energy security of the enterprise should include the 
concept of development of the enterprise, its strategic 
goals defined the overall corporate strategy and the 
strategic potential of an enterprise (resource, production, 
labor, investment, innovation, organizational, managerial, 
financial) as a combination of existing resources and 
competencies to achieve the strategic objectives of energy 
saving.  
Of course, the energy security strategy of enterprises 
must comply with the basic directions of implementation 
of energy strategy at the state level that is due primarily to 
the monopolistic nature of the whole energy and the lack 
of competition in the electricity market.  
Therefore, the choice of energy security strategy of 
the enterprise is influenced both by internal factors of the 
enterprise (its internal environment, including available 
resources and competencies) and by external environment 
(macro and micro). Based on the methodology of the 
continuous improvement cycle "Plan – Do – Check – Act" 
(PDCA) as stipulated in the International standard ISO 
50001:2011 "Energy management systems – 
Requirements with guidance for use", the algorithm of 
development energy security strategy of the enterprise 
should include the following steps (Fig. 1). 
The choice of energy security strategy of the 
enterprise is preceded the holding of strategic energy 
analysis which aims to study external and internal factors 
affecting energy consumption and energy efficiency of the 
enterprise.  
According to the International standard ISO 
50001:2011 "Energy management systems – 
Requirements with guidance for use" for the development 
of energy analysis in the enterprise need to carry out a 
series of sequential steps:  
a) analyze energy use based on measurement and 
evaluation sources; evaluation of the utilization and 
energy consumption for previous periods; 
b) identify areas of excessive energy consumption, 
which involves the identification of buildings, equipment, 
systems, processes that significantly affect the use and 
consumption of energy; the current definition of energy 
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efficiency indicators associated with the significant use of 
energy; evaluate the future use and energy consumption; 
c) identifying opportunities to improve energy 
efficiency.  
 
Fig. 1. Stages of formation of energy security strategy of the enterprise in the conditions of innovative development (formed by the 
authors based on [17]) 
Therefore, Dzhedzhula V. V. declares the necessity 
of conducting an energy audit, which is in the feasibility 
survey systems generation, transportation and 
consumption of energy resources, water for the purpose of 
identification and economic justification technical, 
organizational, economic, operational ways of reducing 
primary energy consumption and maximum transfer to the 
secondary and alternative sources of energy. Such steps 
will enable the company to achieve real and substantial 
savings and reduce the ecological load on the environment 
[5].   
I agree that an energy audit is a tool for the study of 
energy and energy-financial flows of enterprises. As a 
result of which the proposed economically justified energy 
conservation measures. The basis of energy efficiency 
policies in the enterprise can be formed the energy 
management service, whose main objective is to ensure 
energy security. Accordingly, the energy audit should be 
attributed to the priority methods of strategic energy 
analysis.   
Completed strategic analysis by conducting SWОТ 
analysis with which to develop strategic alternatives of 
innovative development, build development scenarios 
impact on energy security of the enterprise. In the next 
step justify the energy security strategy, which will allow 
wider use of opportunities and strengths of the enterprise 
and also to neutralize threats, reduce the impact of 
weaknesses. Implementing the strategy into concrete 
actions is possible through the quality system of programs, 
projects, plans of conservation. The implementation of the 
programme of energy saving requires the use of technical, 
economic, organizational, legal and other methods. 
The company should provide monitoring, 
measurement and analysis of energy efficiency indicators, 
based on which conclusions on the effectiveness of the 
chosen strategy. If necessary, possible remedial effect and 
review the overall development strategy and energy policy 
of the enterprise. Achieve system objectives within the 
framework of the chosen energy security strategy of the 
enterprise will promote energy efficiency and prevent 
internal and external threats, as well as the stable 
functioning of the enterprise. The proposed sequence of 
development energy security strategy of the enterprise 
demonstrates the need for a versatile energy analysis, the 
need to find a "pair combinations" in the SWOT analysis 
and provide alternative rationale for the strategy. At the 
research works [12; 14; 18] a group of scientists explores 
the specific socio-economic situation on the optimization 
of the composition and choice of variants of the enterprise 
strategy. Based on this list each company must be formed, 
discussed and adopted its own, specific to this enterprise, 
a comprehensive strategy, taking into account the 
peculiarities of the macroeconomic situation, the status of 
sectoral and regional surroundings of the enterprise, its 
internal capacity, as well as management energy security 
strategy. Control energy security strategy of enterprises in 
the unstable conditions of existence must contain the 
following components (Fig. 2). 
 
Fig. 2. Main components of a management energy security strategy of the enterprises in conditions of innovative development
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The strategy of anticipatory counteraction is in the 
anticipation and prevention of negative phenomena, 
preparing for their emergence and prevention at the initial 
stage. The effectiveness of the strategy could be achieved 
with energy-stability of the enterprise and helps 
organization within a certain time to perform its functions 
even in the case of environmental parameters for certain 
restrictions.  
Thus, the strategy of anticipatory counteraction is 
based on activities that contribute to counter crises and 
slow down the process of their development in the 
company. In addition, the organization is able to function 
using properties such as flexibility and adaptability that 
allow it to change the goals, processes and pace of 
achieving the objectives or goals depending on the 
conditions of the internal environment.    
Strategy for adequate response lies in the adoption 
of management decisions aimed at neutralizing external 
and internal threats that constantly arise on the basis of the 
analysis of the external environment of the enterprise. In 
its actions the strategy for adequate response relies on the 
reserves and additional resources, stabilize the situation, 
but also on the competence of the leadership in energy 
security issues. During the implementation of this strategy 
determines the success of solving problems, enables 
companies to perform their production tasks within a 
certain time, despite being in a state of crisis and to move 
towards innovative development. Irrational organized 
system of control has a negative impact not only on the 
work of the enterprise, but also on the relations with the 
external environment, which on its turn affects energy 
economic indicators.  
With the aim of resolving crisis situations and out of 
them in the functioning of enterprises used a range of 
strategies as "Bankruptcy", "Sanation", "Peace 
agreement", "Elimination" and others, which are based on 
financial relationships, and the ways out of  
crisis situations based on the solution of economic and 
energy.  
Consequently, the development of a strategy for 
adequate response and decision-guidance solutions aimed 
at neutralizing threats in the external environment 
involves the following steps: 
- analysis of the current crisis; 
- definition and division of objective and subjective 
negative actions;  
- define the list of measures to prevent threats to 
energy security; 
- assessment of the effectiveness of the proposed 
measures from the point of view of neutralization of 
negative actions;  
- valuation of the proposed measures to address the 
threats to energy security.  
In turn, the protection strategy seeks to ensure the 
protection of information and property business, as well as 
security personnel. In our view, to ensure energy security 
in the enterprise needs to operate special organs.  
The organizational activity of the enterprise involves 
the creation of structures involved in the analysis of the 
state’s energy security and developing measures to ensure 
the economic security of the enterprise as a whole, 
depending on the nature of the business and can be as own 
department, and also as attracted on a contractual basis. 
The main objectives of division of energy security is 
shown in figure 3. 
 
Fig. 3. Main tasks of the division of energy security implementation (built by the author using [14])
Thus, the main objectives of the division of energy 
security of the enterprise are:  
1) definition of criteria and parameters (qualitative 
and quantitative thresholds) energy system enterprises that 
meet the requirements of energy security;  
2) development of mechanisms and measures 
identification of threats to energy security and their 
carriers;  
3) the rationale for the areas of localization of 
threats;  
4) establishment of the main subjects of the threats, 
the mechanism of their functioning and impact on the 
energy system of the enterprise;  
5) development of methodology for predicting, 
identifying and preventing the factors that determine the 
occurrence of threats to energy security, conduct research 
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to identify trends and opportunities for the development of 
such threats;  
6) creation of mechanisms and measures of energy 
and economic policy, neutralizing or mitigating the impact 
of negative factors;  
7) the definition of objects, subjects of control 
parameters for the energy security of the enterprise.  
To reduce internal risks and threats to energy 
security are needed in the enterprise, first of all, the 
control structure of energy security of the enterprise, 
which is presented in figure 4. 
 
Fig. 4. Control structure of energy security of the enterprise
Control service to ensure energy security of the 
enterprise should in operatively mode monitor energy 
security, to react on changing situations, regularly prepare 
documents to guide the enterprise to make decisions 
regarding problems related to the supply and consumption 
of energy resources, and to monitor their implementation.  
Thus, for the organization of effective system of 
energy security of the enterprise is necessary to develop 
appropriate documentation, the company, which shall be 
determined by internal and external threats, as well as the 
criteria based on which the energy security of the 
enterprise can be recognized as impaired.    
Under such conditions, monitoring of risks and 
threats to energy security is conducted to analyze and 
organize incoming information for further relevant 
decisions of the higher management of the companies. 
The complexity of the practical implementation of the 
process of monitoring risks and threats, first of all, 
depends on the source of occurrence and risk profile. To 
identify risks and analyze them for the level of quality 
necessary, but not sufficient. The risk of economic 
decisions estimated expected losses, which is a 
consequence of the threat, so the risk assessment 
framework that formalize the process of measurement and 
calculation, must determine three basic components: 
magnitude (the amount of possible losses); likelihood of 
adverse events; duration of exposure to risk.  
According to many specialists and scientists to 
measure and assess risks is the most important and 
difficult step in the entire procedure of monitoring and 
control energy risk. The quality of such estimates depends 
on the appropriateness of implementation of a particular 
business transaction, determining the level of necessary 
energy resources, the formation of an adequate cost of 
insurance.  
Since the activities of enterprises connected with the 
action of external and internal risk factors and threats to 
energy security, there should be monitoring internal and 
external risk factors, determine the level of risk and, if 
necessary, making appropriate management decisions for 
its reduction or prevention. To internal and external risk 
factors of functioning of the enterprise identified in the 
innovation development process and are subject to 
monitoring include: the lack or insufficiency of external 
and internal investments, difficulties in obtaining long-
term loans from banks, which do not allow to replenish 
the company’s circulating assets and to direct them to 
update power equipment. This leads to the use of 
technically and morally obsolete equipment and 
technologies, which entails a threat to energy security. 
Inefficient organization of the production process, 
insufficient skilled workers, a high degree of wear of fixed 
assets at the enterprises of Ukraine is 60-70% and in some 
industries reaches 80-85% etc., leads to decrease in the 
level of energy security.  
Thus, the energy security strategy of the enterprise 
should include the following components:  
- diagnostics of situations; 
- separation of objective and subjective negative 
actions;  
- define the list of measures to prevent threats to 
energy security;  
- assessment of the effectiveness of the proposed 
measures from the point of view of neutralization of 
negative actions;  
- valuation of the proposed measures to address the 
threats to energy security. 
 
Conclusions 
 
One of the main reasons constraining innovative 
development of Ukraine is the lack of domestic 
enterprises the explicit directions of the reflected in the 
appropriate strategy. In an unstable market trends, threats 
to energy, political and social trends, energy security is 
becoming increasingly important not only at country level 
but also at the enterprise level. Energy security is one of 
the highest priorities of the functional areas of security. 
Energy security plays a defining role in ensuring the 
sustainability and competitiveness of the enterprise. At the 
same time reducing the level of energy security of Ukraine 
due to a number of external and internal factors, and risks 
with respect to ensuring energy sustainability and 
independence. Definition of priority directions of ensuring 
energy security of the enterprise should be preceded by an 
assessment of the current state and diagnosis of the 
existing risk factors, involve formation of strategy of 
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energy security of the enterprise. The basis of such a 
strategy should be based on an assessment of actual 
volume of consumption of energy resources, technical, 
information and technological support of the enterprise. 
Development of energy security strategy of the enterprise 
involves conducting versatile power analysis to find the 
"pair combinations" in the SWOT analysis and the 
alternative rationale. The creation of a special control 
structure over the energy security of the enterprise, whose 
main task is to analyze the status of energy security and 
development of measures for its maintenance, creates 
additional opportunities for monitoring, timely response 
on changing situations related to the delivery and 
consumption of energy resources.  
Further researches 
 
The subject of further studies are issues of 
innovative development of the enterprises through a 
strategy of ensuring their energy security, the method of 
building a hierarchy of strategy choice of energy security, 
take into account the numerous factors that influence the 
external environment and the existing level of energy 
security.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ 
ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Предметом дослідження в статті є стратегія забезпечення енергетичної безпеки підприємства, вибір якої для підприємства є 
основою повноцінного функціонування та подальшого економічного та інноваційного розвитку. Мета статті полягає у 
виявленні умов та критеріїв вибору стратегії забезпечення енергетичної безпеки підприємств із врахуванням чинників та 
загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. У статті було використано такі методи і прийоми наукового пізнання: 
методи аналізу та синтезу – для розгляду сутності стратегії забезпечення енергетичної безпеки, теоретичного узагальнення – 
для виявлення етапів формування стратегії забезпечення енергетичної безпеки підприємства за умов інноваційного розвитку, 
класифікаційно-аналітичний – для класифікації основних складових стратегії управління енергетичною безпекою 
підприємств, логічного узагальнення – для обґрунтування актуальності теми, мети і завдань дослідження, метод переходу від 
абстрактного до конкретного – при розробці та обґрунтуванні пропозицій щодо вибору стратегії забезпечення енергетичної 
безпеки за умов інноваційного розвитку підприємства. Завдання: визначити альтернативи вибору стратегічних перспектив 
енергетичної безпеки; проаналізувати основні підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної безпеки за умов 
управління інноваційним розвитком; розробити науково-методичні рекомендації щодо нейтралізації загроз внутрішнього та 
зовнішнього середовища енергетичній стратегії підприємства, що виявляються у процесі інноваційного розвитку. Отримано 
такі результати: визначено основні умови вибору забезпечення енергетичної безпеки підприємства; запропоновано 
авторське тлумачення поняття "стратегія забезпечення енергетичної безпеки підприємства", в основі якого покладено вектор 
інноваційного розвитку підприємства у сфері енергетичної безпеки, що спрямований на раціональне та енергоефективне 
використання енергії і природних енергетичних ресурсів досягнення стратегічних інноваційно-спрямованих цілей 
енергетичної політики; сформовано структуру контролю за забезпеченням енергетичної безпеки підприємства та визначено 
основні завдання підрозділу забезпечення енергетичної безпеки підприємства. Висновки. Управління інноваційним 
розвитком підприємства передбачає розробку та реалізацію концепції, яка є основою для формування підприємством 
економічно обґрунтованої політики підвищення конкурентоздатності підприємства. Динамічність та невизначеність 
ринкової економіки вимагає від менеджменту підприємства швидкої адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища. 
Досягнення ефективності функціонування соціально-економічних систем можливе на засадах енергоефективності та 
орієнтації на зниження енерговитрат підприємства. Відтак, управління інноваційним розвитком підприємства в основі якого 
покладено забезпечення енергетичної безпеки, може стати єдиним прийнятним виходом для вітчизняних підприємств, який 
дозволить забезпечити значне підвищення конкурентоздатності та сформує нову парадигму управління на довгострокову 
перспективу. 
Ключові слова: інноваційний розвиток; управління; енергетична безпека; загрози; структура; стратегія; 
енергоефективність; стратегічний аналіз; енергетичний аудит. 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
КОНТЕКСТЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Предметом исследования в статье является стратегия обеспечения энергетической безопасности предприятия, выбор 
которой для предприятия является основой полноценного функционирования и дальнейшего экономического и 
инновационного развития. Цель статьи заключается в выявлении условий и критериев выбора стратегии обеспечения 
энергетической безопасности предприятий с учетом факторов и угроз внутренней и внешней среды. В статье были 
использованы следующие методы и приемы научного познания: методы анализа и синтеза  для рассмотрения сущности 
стратегии обеспечения энергетической безопасности, теоретического обобщения  для выявления этапов формирования 
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стратегии обеспечения энергетической безопасности предприятия в условиях инновационного развития, классификационно-
аналитический  для классификации основных составляющих стратегии управления энергетической безопасностью 
предприятий, логического обобщения  для обоснование актуальности темы, цели и задач исследования, метод перехода от 
абстрактного к конкретному - при разработке и обосновании предложений по выбору стратегии обеспечения энергетической 
безопасности в условиях инновационного развития предприятия. Задачи: определить альтернативы выбора стратегических 
перспектив энергетической безопасности; проанализировать основные подходы к формированию стратегии обеспечения 
энергетической безопасности в условиях управления инновационным развитием; разработать научно-методические 
рекомендации по нейтрализации угроз внутренней и внешней среды энергетической стратегии предприятия, которые 
выявляются в процессе инновационного развития. Получены следующие результаты: определены основные условия выбора 
обеспечения энергетической безопасности предприятия; предложено авторское толкование понятия "стратегия обеспечения 
энергетической безопасности предприятия", в основе которого лежит вектор инновационного развития предприятия в сфере 
энергетической безопасности, направленный на рациональное и энергоэффективное использование энергии и природных 
энергетических ресурсов, достижение стратегических инновационно-направленных целей энергетической политики; 
сформирована структура контроля за обеспечением энергетической безопасности предприятия и определены основные 
задачи подразделения обеспечения энергетической безопасности предприятия. Выводы. Управление инновационным 
развитием предприятия предполагает разработку и реализацию концепции, которая является основой для формирования 
предприятием экономически обоснованной политики повышения конкурентоспособности предприятия. Динамичность и 
неопределенность рыночной экономики требует от менеджмента предприятия быстрой адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды. Достижения эффективности функционирования социально-экономических систем возможно на основе 
энергоэффективности и ориентации на снижение энергозатрат предприятия. Следовательно, управление инновационным 
развитием предприятия в основе которого возложено обеспечение энергетической безопасности, может стать единственным 
приемлемым выходом для отечественных предприятий, который позволит обеспечить значительное повышение 
конкурентоспособности и сформирует новую парадигму управления на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: инновационное развитие; управление; энергетическая безопасность; угрозы; структура; стратегия; 
энергоэффективность; стратегический анализ; энергетический аудит. 
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Т. В. МОМОТ, І. О. ФІЛАТОВА, Д. Д’ЯКОН 
ОЦІНКА ЗАГРОЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ  
КЛІЄНТО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
Предметом дослідження в статті є оцінка загроз маркетингового середовища в умовах впровадження клієнто-орієнтований 
підходу до управління підприємствами будівельної галузі. Мета  обґрунтування науково-методичних засад впровадження 
клієнто-орієнтований підходу до управління підприємствами будівельної галузі з врахуванням оцінки загроз маркетингового 
середовища. Завдання: досліджено складові маркетингового середовища, систематизовано його загрози с врахуванням 
особливостей функціонування підприємств будівельної галузі. Проаналізовано стан та тенденції розвитку будівельної галузі 
на макро- та мікрорівні. Проаналізовано стан житлового будівництва України у порівнянні із станом житлового фонду 
країни в цілому. Обґрунтовано актуальність впровадження клієнто-орієнтованого підходу до управління корпоративними 
підприємствами будівельної галузі. Методи: абстрактно-логічний аналіз, теоретичного узагальнення, системного та 
статистичного аналізу, експертних оцінок. Отримані такі результати. Здійснено класифікацію загроз маркетингового 
середовища корпоративних підприємств будівельної галузі.  Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності системи 
клієнто-орієнтованого управління за сьома компонентами, а саме відповідність продукції підприємства очікуванням клієнта; 
рівень благоустрою прибудинкової території; ступінь задоволення клієнтів якістю будівельних робіт та матеріалів; ступінь 
задоволення клієнтів комфортністю будинку; рівень обслуговування клієнтів; рівень інформованості клієнта про діяльність 
підприємства; конкурентні переваги та репутація підприємства. Висновки. Проаналізовано тенденції розвитку підприємств 
будівельної галузі України протягом 20132017 рр. Конкурентоспроможність підприємств будівельної галузі у значній мірі 
залежить як від ефективності менеджменту, так і від факторів ризику як на макро-, так і на мікрорівні, що обумовлює 
доцільність пошуку шляхів залучення достатньої кількості споживачів, з метою посилення конкурентних переваг 
підприємств галузі. Доведено, що основними параметрами конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі є рівень 
якості виконання будівельних робіт, ціна, додаткові послуги для споживачів, які можуть сформувати додаткову корисність 
та посилити позицію підприємства на ринку та які є базою для формування цінностей у системі клієнто-орієнтованого 
управління. Запропоновано сегментацію будівельного ринку нерухомості та виділено підходи до утримання покупців в 
рамках системи клієнто-орієнтованого управління. На основі експертного опитування розроблено методичний підхід до 
оцінки ефективності клієнто-орієнтованого управління в системі забезпечення корпоративної безпеки підприємств 
будівельної галузі. 
Ключові слова: клієнто-орієнтоване управління; маркетингове середовище; підприємства будівельної галузі; загрози 
маркетингового середовища; сегментація будівельного ринку нерухомості; конкурентоспроможність підприємства. 
Вступ 
 
Одним із напрямків забезпечення високого рівня 
корпоративної безпеки є своєчасна оцінка загроз 
маркетингового середовища підприємств будівельної 
галузі з метою зменшення їх негативного впливу на 
діяльність підприємства, яке функціонує в умовах 
впливу, з одного боку, економічних, демографічних, 
політико-правових, науково-технічних, природно-
кліматичних чинників та чинників культурного 
середовища, а з іншого – ефективність його діяльності 
багато в чому залежить від постачальників, 
посередників, поведінки споживачів, дій конкурентів 
та контактних аудиторій. Зазначені чинники є 
складовими маркетингового середовища. Світовий 
досвід доводить, що перспективним для підвищення 
конкурентоспроможності та швидкості реагування на 
зміни кон’юнктури ринку є впровадження клієнто-
орієнтованого управління, що є відносно новим для 
вітчизняних підприємств будівельної галузі. 
Дослідження мотивацій споживачів та оцінка загроз 
маркетингового середовища функціонування 
підприємств будівельної галузі, а саме: виокремлення 
елементів, що визначають ринковий вибір споживачів, 
та розкриття їх зв’язку з комплексом маркетингу 
підприємства дозволяє створити базу для 
впровадження комплексної системи клієнто-
орієнтованого управління. Недостатні напрацювання в 
області дослідження маркетингового середовища в 
умовах впровадження клієнто-орієнтованого підходу 
до управління підприємствами будівельної галуз та 
підвищені інтереси практиків зумовлюють 
актуальність цього питання та необхідність його 
вирішення. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 
Котлер Ф. визначає маркетингове середовище 
фірми як сукупність активних суб’єктів і сил, що 
діють за межами фірми і, що впливають на 
можливості керівництва службою маркетингу 
встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами 
відносини успішного співробітництва [1]. Полторак 
В.А. трактує маркетингове середовище як сукупність 
активних суб’єктів, різноманітних чинників, що діють 
за межами підприємства і впливають на її стратегію, 
можливості ефективно працювати на ринку і не 
підлягають безпосередньому контролю з боку 
підприємства [2]. Белявцев М.І. та Іваненко Л.М. 
розглядають середовище маркетингу як сукупність 
активних суб’єктів, сил і факторів, що діють як 
усередині, так і за межами підприємства й організації, 
які впливають на можливості керівництва, і служби 
маркетингу досягати поставлених цілей [3]. 
Скибінський С.В. визначає маркетингове середовище 
підприємства як сукупність активних суб’єктів та сил 
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у межах та за межами підприємства, які впливають на 
можливості керівництва підприємства та служби 
маркетингу діяти на цільових ринках підприємства 
[4]. Азарян О.М. розглядає маркетингове середовище 
як сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за 
межами підприємства і впливають на можливості 
керівництва службою маркетингу встановлювати та 
підтримувати з цільовими клієнтами відносини 
успішного співробітництва [6]. Броннікова Т. С. 
визначає маркетингове середовище фірми як 
сукупність активних суб’єктів та сил, що діють за 
межами фірми та впливають на можливості 
керівництва службою маркетингу установлювати та 
підтримувати з цільовими клієнтами відносини 
успішного співробітництва [7]. Гаркавенко С.С. 
зазначає, що маркетингове середовище – сукупність 
суб’єктів, умов та сил, що діють за межами 
підприємства і здатні вплинути на його маркетингову 
діяльність. Врахування змін маркетингового 
середовища та здатність своєчасно адаптуватися до 
них надає можливості підприємству зайняти вигідну 
конкурентну позицію. Проте не всі зміни піддаються 
прямому впливу підприємства, що обумовлює 
доцільність виокремлення та дослідження 
внутрішнього та зовнішнього маркетингового 
середовища. Незважаючи на наявність вагомої 
наукової бази стосовно дослідження маркетингового 
середовища підприємства, застосування клієнто-
орієнтованого управління та оцінка його ефективності 
для підвищення конкурентоспроможності є відносно 
новим для вітчизняних підприємств будівельної 
галузі. Зокрема, невирішеним є питання вибору 
критеріїв і засобів оцінки клієнто-орієнтованого 
управління в системі забезпечення корпоративної 
безпеки підприємства [8]. Натомість світовий досвід 
переконливо доводить доцільність та перспективність 
застосування цього підходу в практиці  
менеджменту, оскільки він дозволяє глибше зрозуміти 
потреби клієнта, задовольнити їх краще за 
конкурентів, підвищивши при цьому 
конкурентоспроможність та швидкість реагування на 
зміни кон’юнктури ринку [9].  
  
Виявлення невирішених раніше частин загальної 
проблеми 
 
Метою роботи є обґрунтування науково-
методичних засад впровадження клієнто-орієнтований 
підходу до управління підприємствами будівельної 
галузі з врахуванням оцінки загроз маркетингового 
середовища. Досягнення поставленої мети обумовило 
вирішення таких завдань: обґрунтовано сутність та 
досліджено складові маркетингового середовища, 
систематизовано його загрози с врахуванням 
особливостей функціонування підприємств 
будівельної галузі. Проаналізовано стан та тенденції 
розвитку будівельної галузі на макро- та мікрорівні. 
Проаналізовано стан житлового будівництва України 
у порівнянні із станом житлового фонду країни в 
цілому. Обґрунтовано актуальність впровадження 
клієнто-орієнтованого підходу до управління 
корпоративними підприємствами будівельної галузі з 
метою забезпечення підвищення їх 
конкурентоспроможності та швидкості реагування на 
зміни ринкової інфраструктури.  
 
Матеріали та методи  
 
Теоретико-методичною основою дослідження 
стали наукові праці та інформаційно-аналітичні 
матеріали провідних вітчизняних вчених і зарубіжних 
учених-економістів в сфері клієнто-орієнтованого 
підходу до управління підприємством у рамках 
підвищення його конкурентоспроможності. У ході 
дослідження використано такі методи: абстрактно-
логічний аналіз – для теоретичного узагальнення й 
обґрунтування напрямів та результатів дослідження; 
теоретичного узагальнення – для виявлення та 
систематизації маркетингового середовища 
корпоративних підприємств будівельної галузі; 
системного та статистичного аналізу – для аналізу та 
оцінювання динаміки розвитку будівельного ринку 
України; експертних оцінок – для  оцінки 
ефективності клієнто-орієнтованого управління 
корпоративних підприємств будівельної галузі. 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
 
Дослідження підходів різних авторів щодо 
характеристики маркетингового середовища, його 
складових та факторів впливу дозволило 
систематизувати загрози маркетингового середовища 
корпоративних підприємств будівельної галузі  
(табл. 1). 
Класифікація загроз маркетингового середовища 
здійснюється всередині окремого підприємства. Після 
того, як керівництво встановлює цілі, служба 
маркетингу починає розробляти власну систему 
факторів, що підлягають контрою. Будь-який план 
може бути зруйнованим за умов негативного впливу 
неконтрольованих факторів. Через це виникає 
необхідність постійно стежити за змінами 
зовнішнього середовища та враховувати їх вплив. 
План повинен передбачати процедури на випадок 
виникнення непередбачуваних обставин. 
Приналежність компанії до будь-якої галузі 
обумовлює наявність додаткових особливих загроз 
маркетингового середовища, зокрема для підприємств 
будівельної галузі  доцільно виділити такі: наявність 
земельних ділянок (здійснення операцій з отримання 
земельної ділянки пов’язано з фінансовими та 
юридичними загрозами), типи будівництва 
(переважання малоповерхової забудови, що є низько 
прибутковою для будівельних підприємств, викликає 
загрозу нежиттєздатності проекту та загрозу не 
завершення будівництва). 
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Таблиця 1. Класифікація загроз маркетингового середовища будівельної галузі 
Ознака Види загроз 
За джерелами виникнення Зовнішні та внутрішні 
Залежно від суб’єктивної обумовленості Об’єктивні та суб’єктивні 
Залежно від суб’єкта посягання Постачальники, конкуренти, посередники, споживачі 
Залежно від об’єкта посягання Персоналу, майну, технологіям, техніці, інформації, продукції, 
діловій репутації 
За можливістю прогнозування Прогнозовані та непрогнозовані 
За способами контролю Контрольовані та неконтрольовані 
За ступенем імовірності Фактичні, потенційні 
За природою виникнення Демографічні, соціальні, економічні, культурні, науково-
дослідницькі, природні, політичні, правові 
Залежно від географічного простору роботи В межах одного міста, в межах області, в межах країни, в 
межах світового простору 
Залежно від кількості конкурентних організацій на 
обмеженому географічному просторі 
Загрози при незначній та значній кількості 
Залежно від ступеню монополізації ринку великими 
підприємствами 
Загрози монополії, олігополії, конкурентного середовища 
Загрози появи браку, в тому числі прихованого Загрози що призводять до фінансових втрат у незначному 
розмірі, у значному розмірі 
Загрози сезонності робіт Погодні ризики, загрози нехватки робітників у період 
високого навантаження, загрози економічних збитків 
внаслідок помилок планування 
Загрози внаслідок віддаленості та територіальної 
роз’єднаності об’єктів  
Загрози зниження рівня керованості процесом будівництва 
об’єктів, загрози зростання транспортних витрат, загрози 
розкрадання матеріальних цінностей 
 
Оскільки кожна галузь визначається власними 
проблемами, обмеженнями, якісними та кількісними 
характеристиками, то побудова системи виявлення, 
попередження та усунення загроз маркетингового 
середовища потребує врахування специфічних 
особливостей різних груп споживачів. В роботі 
досліджуються підприємства будівельної галузі, 
орієнтовані на кінцевого споживача, що обумовлює 
доцільність оцінки маркетингового середовища саме 
таких підприємств. 
Аналіз зовнішнього макросередовища 
підприємств будівельної галузі дозволяє зробити 
висновок, що найбільш суттєвий вплив здійснює 
економічне середовище: загальний стан економічної 
кон’юнктури, рівень ділової активності в цілому та в 
інвестиційному середовищі, зайнятість населення, 
відкритість економіки для іноземних інвесторів, 
ступінь економічної лібералізації та втручання 
держави у діяльність будівельних підприємств. 
В ході дослідження стану та тенденцій розвитку 
будівельної галузі встановлено, що в структурі ВВП 
України протягом 20132017 рр. будівництво займає 
14 місце серед 19 основних галузей країни: в 2017 р. – 
2,7% від загального обсягу або 68152 млн. грн., 2016 
р. та 2015 р. – 2,3 % (47457 млн. грн. та 38928 млн. 
грн. відповідно), в 2014 р. – 2,7% або 36876 млн. грн, в 
2013 р – 2,8 % або 36902 млн. грн. В 2017 років 
підприємствами будівельної галузі виконано робіт на 
суму 105682,8 млн. грн. Найбільший обсяг 
будівельних робіт у 2017 р. виконано у м. Київ – 24 % 
від загального обсягу робіт або 25404,1 млн. грн., 
друге місце посідає Одеська область – 10,6 % 
загального обсягу або 11244,7 млн. грн., третє місце – 
Харківській – 9,5 % або 10053,4 млн. грн, незначно 
відстає за обсягами Дніпропетровська область – 9,2 % 
або 9712,7 млн. грн. У 1 кварталі 2018 р. найбільший 
обсяг будівельних робіт виконано у м. Київ – 26,4% 
або 4836,3млн. грн, друге місце посіла Харківська 
область – 11,2 % або 2051,4 млн. грн., третє місце – 
Дніпропетровська область – 10,8 % або 1969,5 млн. 
грн. [10]. 
Оскільки в роботі аналіз галузі проводиться у 
взаємозв’язку зі стратегією клієнто-орієнтованого 
управління підприємством, а його внутрішніми 
клієнтами завжди є співробітники, важливим 
моментом дослідження є аналіз рівня заробітної плати 
робітників та рівень заборгованості з її виплати. За 
рівнем середньої заробітної плати будівельна галузь з 
2013 р. по 2017 р. посідає 9 місце (за винятком 2014 р., 
коли вона посідала 10 місце) серед всіх 15 видів 
економічної діяльності підприємств країни. При 
цьому з 2008 р. по 2017 р. середня заробітна плата 
робітників будівельної галузі була нижчою за середню 
заробітну плату країни в цілому (для порівняння в 
2007 р. – зарплата у будівництві була вище середньої). 
За рівнем заборгованості із виплати заробітної плати 
(порівнюючи обсяг заборгованості у вигляді відсотку 
до загального фонду оплати праці в галузі) будівельна 
галузь весь час посідає найвищі місця: в 20142015 рр. 
– 1 місце (найбільший відсоток заборгованості), 2013 
р., 2017 р. – 3 місце серед всіх 15 видів економічної 
діяльності підприємств країни [10]. 
В структурі капіталу переважають поточні 
зобов’язання, частка яких поступово зростає з 57,9 % 
на 01.01.2013 р.  до 73 % на 30.09.2017 р. Друге місце 
в структурі капіталу належить довгостроковим 
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зобов’язання (25,8 % станом на 30.09.2017 р.). 
Негативною тенденцією в розвитку галузі є поступове 
зменшення чистого оборотного капіталу: якщо на 
01.01.2013 р. він становив 14944,3 млн. грн, то станом 
на 01.01.2014 р. – вже 11777 млн. грн, на 01.01.2015 р. 
– 2452,2 млн. грн., на 01.01.2016 р. – (-9187,4 млн. 
грн.), на 01.01.2017 р. – 1535,2 млн. грн, на 
01.10.2017 р.– (-3356,5 млн. грн.). Негативним є і 
зниження коефіцієнту автономії підприємств 
будівельної галузі з 0,12  станом на 01.01.2013 р., до 
0,11 – на 01.01.2014 р., 0,02 – на 01.01.2015 р., -0,05 – 
на 01.01.2016 р., 0,1 – на 01.01.2017 р. та 01.10.2017 р., 
що вказує на високу залежність від зовнішніх джерел 
фінансування. Зростає коефіцієнт довгострокового 
залучення коштів: станом на 01.01.2013 р. – 0,71; на 
01.01.2014 р.– 0,73; на 01.01.2015 р. – 0,95; на 
01.01.2016 р. – 1,18; на 01.01.2017 р. – 0,97; на 
01.10.2017 р. – 0,96. Період оборотності активів у 
будівельній галузі збільшився за 5 останніх років з 606 
днів у 2014 р. до 1003 дні у 2017 році [10]. 
Стан житлового будівництва розглянуто у 
порівнянні із станом житлового фонду країни в 
цілому. Так, забезпеченість житлом на душу 
населення зростала з 17,8 м2 на 1 людину у 1990 р. до 
23,8 м2 на 1 людину у 2013 р., в 2014 р. забезпеченість 
житлом зменшилась до 22,6 м2 на 1 людину, далі 
поступово зростає і у 2016 р. становить 23,1 м2 на 1 
людину. Важливим показником для аналізу 
задоволеності умовами житла є показник кількості 
кімнат, що приходиться на одну особу. Станом на 
01.01.2017 р. кількість кімнат, що приходиться на 
одну особу, становить 0,93 кімнати. Задоволеність 
умовами житла тісно пов’язане із аналізом  стану 
житлового фонду. Найбільша кількість ветхого 
житлового фонду припадає на Харківську (15,6 % 
загальної площі), Одеську (10,8 %) та 
Дніпропетровську область (10,0 %). Найбільша 
кількість аварійного житлового фонду припадає на 
Одеську (16,9 % загальної площі), Донецьку (9,4 %) та 
Вінницьку область (7,7 %) [10]. 
Важливим чинником зовнішнього 
макросередовища будівельної галузі є демографічна 
ситуація: зростання чисельності населення за умов 
сприятливої економічної кон’юнктури стимулює 
збільшення попиту на житлове будівництво, зміна 
вікової структури населення впливає на зрушення в 
сфері будівництва об’єктів соціально-культурного 
призначення. 
Аналіз зовнішнього мікросередовища 
будівельної галузі зводиться до аналізу суб’єктів, з 
якими взаємодіють підприємства. Зважаючи на 
наявність великої кількості обмежень на вхід до 
будівельної галузі, зокрема необхідність отримання 
ліцензії на виконання певних видів робіт, значний 
обсяг фінансових ресурсів для здійснення діяльності, 
довга тривалість виробничого процесу, необхідність 
залучення спеціалізованого обладнання  високої 
вартості, володіння технологіями, кваліфікований 
персонал, налагоджені відносини із постачальниками, 
кількість учасників на такому ринку – обмежена. 
Загроза з боку товарів-замісників у вигляді житла на 
вторинному ринку є несуттєвою, оскільки кількість 
населення у країні є відносно стабільною величиною. 
Аналіз мікросередовища в роботі проведено на 
прикладі п’яти типових її представників будівельної 
галузі: АТ "Трест Житлобуд-1" (код ЄДРПОУ 
01270285; м. Харків), ТДВ "Житлобуд-2" (код 
ЄДРПОУ 01270351; м. Харків), ПрАТ "Куряжський 
домобудівельний комплекс" (код ЄДРПОУ 04852585; 
м. Харків), ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" (код ЄДРПОУ 
33901877; м. Харків), ПрАТ "Науково-виробниче 
об’єднання "Созидатель" (код ЄДРПОУ 13416334;  
м. Дніпро). 
Отримані дані вказують, що всі підприємства 
здійснюють свою діяльність у межах великого міста, 
що обумовлює наявність постійного стабільного 
попиту на продукцію. Кожне підприємство займає 
власну ринкову нішу у межах будівельного ринку. 
Зокрема, АТ "Трест Житлобуд-1" та ПрАТ "КДБК" 
спеціалізуються на будівництві житла економ класу, 
при цьому перше товариство у м. Харків, друге у 
Харківській області, звісно з деякими перетинами 
інтересів. ТДВ "Житлобуд-2" та ПрАТ "ІБК 
"АВАНТАЖ" спеціалізуються на будівництві житла 
бізнес та преміум класу, незначна увага приділяється 
ними будинкам економ-класу, що створює точки 
перетину з першими двома компаніями. Останні два 
роки попит на житло зростав, що пов’язано з 
переселенням осіб із окупованої території. 
Проведений аналіз свідчить і про зміни в 
структурі власного капіталу. Зокрема, для всіх 
підприємств порівняно з 2011 р. збільшилась питома 
вага нерозподіленого прибутку, що вказує на 
ефективну роботу підприємства, посилення ділової 
активності. Збільшення частки нерозподіленого 
прибутку свідчить також про розширений тип 
відтворення. 
Стан основних засобів підприємств, що 
аналізуються, характеризується низьким рівнем зносу, 
а відповідно високим рівнем гідності. Для всіх 
підприємств (за винятком ПрАТ "КДБК") характерне 
перевищення оборотних активів над поточними 
зобов’язаннями. Коефіцієнт автономії має найвище 
значення для ПрАТ "НВО "Созидатель" та станом на 
31.12.2017 р. становить 0,89. Найнижче значення для 
коефіцієнту автономії станом на 31.12.2017 р. 
характерне для ТДВ "Житлобуд-2"  0,06. Коефіцієнт 
оборотності запасів для всіх підприємств зростає 
протягом періоду, що аналізується, що вказує на 
проведення політики щодо раціонального 
використання запасів. 
Коефіцієнти рентабельності зростають, але 
залишаються на низькому рівні, за 2017 р. ПрАТ 
"КДБК" та ПрАТ "НВО "Созидатель" мали збитки, а 
відповідно і негативні показники рентабельності. 
Таким чином, конкурентоспроможність 
забудовника забезпечується шляхом зміни цін та умов 
оплати, які є різними в залежності від постачальників. 
Проте значна кількість постачальників на ринку 
дозволяє будівельникам звертатись до найбільш 
вигідних із них. Більш складним є вибір якісних 
матеріалів, що змушує будівельні компанії працювати 
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з перевіреними постачальниками. В цілому кількість 
постачальників будівельних підприємств є достатньо  
великою, жоден із них не пропонує унікальної 
продукції, а тому ринкова сила їх впливу на 
конкурентоспроможність є незначною.  
За результатами дослідження встановлено, що 
основними параметрами конкурентоспроможності 
підприємств будівельної галузі є рівень якості 
виконання будівельних робіт та ціни, що ними 
пропонуються. На сьогодні для ефективного 
функціонування підприємства в динамічних ринкових 
умовах необхідним є формування довготривалих 
стосунків із споживачами з метою відбору цільових 
ринкових сегментів та формування моделі сегментації 
споживчого ринку як основи прийняття 
підприємством ефективних маркетингових рішень. 
Відтак, клієнто-орієнтоване управління, як 
інтегруюча технологія, яка об’єднує в собі всі 
маркетингові тенденції та сучасні вимоги до 
забезпечення конкурентоспроможності будівельних 
підприємств стає домінуючою, що обумовлено 
розвитком будівельного ринку, пов’язаного з 
відсутністю необхідної кількості платоспроможних 
споживачів будівельної продукції. Орієнтація 
будівельного підприємства на клієнта є одним із 
найважливіших напрямків ринкових перетворень у 
галузі. В умовах нестабільності сучасних економічних 
відносин орієнтація будівельних підприємств на 
клієнта може стати тим засобом, який допоможе 
вітчизняним підприємствам не тільки вижити в цих 
складних умовах, але й досягти зростання й високого 
рівня корпоративної безпеки у стратегічній 
перспективі. 
Крім того, вимоги споживачів до будівельної 
продукції суттєво відрізняються між собою, що 
свідчить про значний їх вплив на ринкову 
кон’юнктуру. На будівельному ринку нерухомості 
споживачі здійснюють вплив на конкурентоздатність 
будівельних підприємств шляхом висування вимог до 
ціни та якості нерухомості, а також до умов оплати та 
сервісу. Як наслідок, найбільш конкурентоздатними є 
ті будівельні підприємства, які пропонують на ринку 
нерухомість з найкращим співвідношенням ціна-
якість та найбільш привабливими умовами оплати.  
За результатами проведеного дослідження 
виявляється доцільним здійснення сегментації 
будівельного ринку нерухомості як одного з головних 
засобів посилення конкурентних позицій 
підприємства за такими групами споживачів: кінцеві 
споживачі – окремі особи, які мають намір придбати 
продукцію для особистого, некомерційного 
споживання та споживачі, які мають намір придбати 
продукцію або послуги з метою подальшого 
перепродажу або використання в процесі роботи.  
Запропонована сегментація передбачає 
створення тісних взаємозв’язків з покупцями в рамках 
системи клієнто-орієнтованого управління. Виділяють 
три підходи до утримання покупців: збільшення 
фінансових вигод (пропозиція клієнту приєднатись до 
програми лояльності компанії, частотної програми, 
системи бонусів тощо); зміцнення соціальних зв’язків 
(можливе за умов індивідуалізації та персоніфікації 
відносин, перетворення покупця на постійного 
клієнта, надання йому товарів та послуг на 
індивідуальній основі); розвиток структурних зв’язків 
(збільшення схильності покупців до повторних 
покупок за рахунок таких заходів, як створення 
довгострокових контрактів, зниження цін для тих, хто 
купує більше, перетворення товару в довготривалу 
послугу). 
Відтак, впровадження клієнто-орієнтованої 
стратегії будівельного підприємства доцільно 
здійснювати на засадах дослідження мотивацій 
споживачів. Зокрема це стосується проведення 
опитувань клієнтів, наведення розширеної інформації 
про діяльність підприємств та характеристики 
продукції на веб-сайтах компаній, та інші заходи, які, 
однак, не завжди мають системний характер та не 
характеризуються комплексністю при врахуванні 
інтересів клієнтів.  
Враховуючи велику цінність клієнта для 
підприємства, можна стверджувати, що ефективність 
клієнто-орієнтованого управління має прямий вплив 
на рівень корпоративної безпеки. Тому для 
корпоративних підприємств будівельної галузі при 
розрахунку рівня корпоративної безпеки доцільно 
буде до інтегрального показника корпоративної 
безпеки, поруч з фінансово-економічною, техніко-
технологічною, інтелектуально-кадровою, політико-
правовою, екологічною, інформаційною та силовою 
складовими,  включати і клієнтську складову, яка буде 
характеризувати ефективність клієнто-орієнтованого 
управління будівельного підприємства. 
Для оцінки ефективності клієнто-орієнтованого 
управління корпоративних підприємств будівельної 
галузі доцільним є застосування математико-
статистичного методу експертних оцінок. Щодо 
реалізації даного методу, то його варто доповнити 
аналітико-графічним способом оцінки ефективності 
клієнто-орієнтованого управління будівельних 
підприємств, який має переваги перед іншими через 
наочність отриманих результатів та полегшення 
роботи з формування висновків проведеного 
дослідження. 
Перш за все, необхідно виділити основні 
параметри оцінки ефективності клієнто-орієнтованого 
управління з урахуванням специфіки діяльності 
будівельних підприємств. Враховуючи доведену 
ефективність збалансованої системи показників при 
оцінці стратегічних показників діяльності 
підприємства, для оцінки ефективності клієнто-
орієнтованого управління доцільно обрати як 
фінансові, так і не фінансові показники. При виборі 
параметрів оцінки пропонується обмежитись сімома 
компонентами для полегшення сприйняття та аналізу 
інформації. 
З урахуванням специфіки діяльності будівельних 
підприємств рекомендується виділити такі 
компоненти оцінки ефективності клієнто-
орієнтованого управління: 
1) відповідність продукції підприємства 
очікуванням клієнта; 
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2) рівень благоустрою прибудинкової території; 
3) ступінь задоволення клієнтів якістю 
будівельних робіт та матеріалів; 
4) ступінь задоволення клієнтів комфортністю 
будинку; 
5) рівень обслуговування клієнтів; 
6) рівень інформованості клієнта про діяльність 
підприємства; 
7) конкурентні переваги та репутація 
підприємства. 
Ефективність клієнто-орієнтованого управління 
можна характеризувати функцією: 
 
 КОУ 1 2, , ... nE F A A A , (1), 
де 
КОУE  – ефективність клієнто-орієнтованого 
управління;  1 2, , ... nA A A  – ефективність клієнто-
орієнтованого управління за компонентами; 
n – кількість компонент.  
На основі запропонованих компонент оцінки 
ефективності клієнто-орієнтованого управління для 
проведення дослідження на будівельному 
підприємстві було розроблено анкету у відповідності з 
вимогами і принципами її побудови. До анкети 
включено 7 груп запитань, тобто 7 компонентів, що 
характеризують систему клієнто-орієнтованого 
управління. Кожне запитання у анкеті є 
підкомпонентом клієнто-орієнтованого управління. У 
вступі зазначено ціль дослідження, критерії оцінки, 
наведено тлумачення використовуваної шкали балів, 
пояснено порядок заповнення анкети. Запитання 
анкети призначені для оцінки ефективності клієнто-
орієнтованого управління будівельного підприємства 
в системі його корпоративної безпеки. 
Компоненти клієнто-орієнтованого управління 
деталізовані кількома питаннями, щоб виключити 
неоднозначність їхнього тлумачення експертами та 
підвищити точність одержуваної інформації. Це також 
дозволяє виявити причини, які знижують ефективність 
клієнто-орієнтованого управління, та визначити 
напрямки для його удосконалення.  
Для оцінювання компонентів клієнто-
орієнтованого управління здійснено аналітичну оцінку 
відповідей респондентів експертами з числа керівного 
складу компанії за десятибальною шкалою. Додатково 
використано нульовий рівень, що умовно вводить 
істинно нульову точку шкали. 
Оскільки відповідей на анкетні запитання є 
випадковими величинами, то для обробки результатів 
було застосовано методи математичної статистики, що 
дозволяють отримати більшу вірогідність вірної 
оцінки. 
Для розрахунку оцінок компонентів 
ефективності клієнто-орієнтованого управління 
сформовано матрицю вірогідностей оцінок 
підкомпонентів ефективності клієнто-орієнтованого 
управління з використанням аналітичних даних щодо 
відповідей на анкетні запитання. 
На основі узагальнення показників проведеного 
аналізу шляхом розрахунку середньоарифметичного 
компонентів клієнто-орієнтованого управління було 
проведено оцінку його ефективності. 
Для оцінки результатів експертного опитування 
розроблено шкалу оцінки рівнів клієнто-орієнтованого 
управління, а саме: 
0 – 0,19 – незадовільний рівень клієнто-
орієнтованого управління; 
0,2 – 0,39 – задовільний рівень клієнто-
орієнтованого управління; 
0,4 – 0,69 – середній рівень клієнто-
орієнтованого управління; 
0,7 – 0,89 – добрий рівень клієнто-орієнтованого 
управління; 
0,9 – 1  відмінний рівень клієнто-орієнтованого 
управління; 
Апробацію запропонованого методичного 
підходу здійснено на прикладі АТ "Трест Житлобуд-
1". В апробації брали участь клієнти підприємства АТ 
"Трест Житлобуд-1". Усього було заповнено 30 анкет. 
Розрахований показник ефективності клієнто-
орієнтованого управління склав 0,4465, тобто на 
підприємстві спостерігається середній рівень клієнто-
орієнтованого управління. 
Виходячи з отриманих результатів, для 
підвищення ефективності клієнто-орієнтованого 
управління підприємству у стратегічній перспективі 
найбільше уваги необхідно приділити підвищенню 
ефективності роботи за такими напрямками: 
підвищення рівня благоустрою прибудинкової 
території, зростання ступеню задоволення клієнтів 
якістю будівельних робіт і матеріалів та підвищення 
рівня інформованості клієнтів про діяльність 
підприємства. 
Зокрема, в подальшій роботі необхідно 
врахувати побажання клієнтів щодо збільшення 
кількості місць для паркування та підвищення рівня 
озеленення прибудинкових територій; підвищити 
рівень виконання будівельних робіт шляхом 
підвищення кваліфікації працівників, а також за 
рахунок збільшення кількості перевірок якості 
виконаних робіт працівниками; сприяти зростанню 
рівня задоволення клієнтів оздоблювальними 
матеріалами шляхом їх попереднього обговорення та 
узгодження з клієнтом, підвищити рівень 
інформованості клієнтів про діяльність підприємства 
шляхом збільшення кількості проведення анкетних 
опитувань з подальшим їх опрацюванням та 
розміщенням необхідної інформації на сайті 
підприємства, на сторінках у соціальних мережах та 
підвищити рівень інформаційної прозорості при 
розкритті інформації про об’єкти будівництва.    
 
Висновки та перспективи подальшого розвитку 
 
Проаналізовано тенденції розвитку підприємств 
будівельної галузі України протягом 2013-2017 рр. 
Вітчизняні підприємства будівельної галузі, 
перманентно перебуваючи під впливом 
несприятливих факторів розвитку економіки, 
стикаються з ризиком виникнення 
неплатоспроможності за рахунок зниження своєї 
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конкурентоспроможності. За цих умов посилення 
уваги до залучення платоспроможного споживача 
здатне стати одним із методів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та його 
перевагою на ринку будівельної продукції. 
Конкурентоспроможність підприємств 
будівельної галузі у значній мірі залежить як від 
ефективності менеджменту, так і від факторів ризику 
як на макро-, так і на мікрорівні, що обумовлює 
доцільність пошуку шляхів залучення достатньої 
кількості споживачів, з метою посилення 
конкурентних переваг підприємств галузі. Доведено, 
що основними параметрами конкурентоспроможності 
підприємств будівельної галузі є рівень якості 
виконання будівельних робіт, ціна, додаткові послуги 
для споживачів, які можуть сформувати додаткову 
корисність та посилити позицію підприємства на 
ринку та які є базою для формування цінностей у 
системі клієнто-орієнтованого управління.  
В умовах невизначеності, які характеризуються 
високим ступенем динамізму та ризику, впровадження 
клієнто-орієнтованого підходу до управління 
підприємствами будівельної галузі, потребує чіткого 
механізму оцінки, аналізу й прогнозування 
маркетингового середовища та тенденцій його зміни 
як у цілому, так і окремих його складових. 
Запропоновано сегментацію будівельного ринку 
нерухомості та виділено підходи до утримання 
покупців в рамках системи клієнто-орієнтованого 
управління.  
На основі експертного опитування розроблено 
методичний підхід до оцінки ефективності клієнто-
орієнтованого управління в системі забезпечення 
корпоративної безпеки підприємств будівельної 
галузі. Апробацію запропонованого методичного 
підходу здійснено на прикладі АТ "Трест Житлобуд-
1". Доведено, що одним зі шляхів підвищення 
конкурентоспроможності будівельного підприємства є 
впровадження системи клієнто-орієнтованого 
управління, що дозволяє ефективно спрямувати 
маркетингові зусилля на досягнення поставлених 
цілей, одержати необхідні дані про поведінку 
споживачів щодо запропонованих на будівельному 
ринку нерухомості пропозицій та послуг, 
удосконалити моделі ціноутворення, створити 
співтовариства споживачів, ефективно керувати 
логістичними потоками, пов’язати стимулювання з 
показниками ефективності, запровадити системи 
управління споживачами, відстежувати рівні відпливу 
і утримання клієнтів, відстежувати рівні задоволеності 
клієнтів, забезпечити високий рівень корпоративної 
безпеки будівельного підприємства. 
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ОЦЕНКА УГРОЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Предметом исследования в статье является оценка угроз маркетинговой среды в условиях внедрения клиенто-
ориентированного подхода к управлению предприятиями строительной отрасли. Цель  обоснование научно-методических 
основ внедрения клиенто-ориентированного подхода к управлению предприятиями строительной отрасли с учетом оценки 
угроз маркетинговой среды. Задачи: исследовано составляющие маркетинговой среды, систематизированы его угрозы с 
учетом особенностей функционирования предприятий строительной отрасли. Проанализировано состояние и тенденции 
развития строительной отрасли на макро- и микроуровне. Проанализировано состояние жилищного строительства Украины 
по сравнению с состоянием жилого фонда страны в целом. Обоснована актуальность внедрения клиенто-ориентированного 
подхода к управлению корпоративными предприятиями строительной отрасли. Методы: абстрактно-логический анализ, 
теоретического обобщения, системного и статистического анализа, экспертных оценок. Получены следующие результаты. 
Осуществлена классификация угроз маркетинговой среды корпоративных предприятий строительной отрасли. Разработан 
методический подход к оценке эффективности системы клиенто-ориентированного управления с использованием семи 
компонент, а именно соответствие продукции предприятия ожиданиям клиента; уровень благоустройства придомовой 
территории; степень удовлетворения клиентов качеством строительных работ и материалов; степень удовлетворения 
клиентов комфортностью дома; уровень обслуживания клиентов; уровень информированности клиента о деятельности 
предприятия; конкурентные преимущества и репутация предприятия. Выводы. Проанализированы тенденции развития 
предприятий строительной отрасли Украины в течение 20132017 гг. Конкурентоспособность предприятий строительной 
отрасли в значительной степени зависит как от эффективности менеджмента, так и от факторов риска как на макро-, так и на 
микроуровне, что обусловливает целесообразность поиска путей привлечения достаточного количества потребителей, с 
целью усиления конкурентных преимуществ предприятий отрасли. Доказано, что основными параметрами 
конкурентоспособности предприятий строительной отрасли является уровень качества выполнения строительных работ, 
цена, дополнительные услуги для потребителей, которые могут сформировать дополнительную полезность и усилить 
позицию предприятия на рынке и которые базой для формирования ценностей в системе клиенто-ориентированного 
управления. Предложено сегментацию строительного рынка недвижимости и выделены подходы к содержанию покупателей 
в рамках системы клиенто-ориентированного управления. На основе экспертной оценки разработан методический подход к 
оценке эффективности клиенто-ориентированного управления в системе обеспечения корпоративной безопасности 
предприятий строительной отрасли.  
Ключевые слова: клиенто-ориентированное управление; маркетинговая среда; предприятия строительной отрасли; 
угрозы маркетинговой среды; сегментация строительного рынка недвижимости; конкурентоспособность предприятия. 
EVALUATION OF THE MARKETING ENVIRONMENT THREATS OF BUILDING 
ENTERPRISES IN CONDITIONS OF CLIENT-ORIENTED MANAGEMENT 
IMPLEMENTATION 
The subject matter of the article is an assessment of the threats of the marketing environment in the condition of a client-oriented 
approach to the management of enterprises in the construction industry implementation. The goal is to substantiate the scientific and 
methodical approach for the implementing a client-oriented approach to the management of enterprises in the construction industry, 
taking into account the assessment of the threats to the marketing environment. Objectives: the components of the marketing 
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environment are investigated, its threats are systematized taking into account the peculiarities of the functioning of the construction 
industry enterprises. The state and trends of the construction industry development at the macro and micro levels are analyzed. The 
state of housing construction in Ukraine is analyzed in comparison with the state of the housing stock of the country as a whole. The 
relevance of the implementation of a client-oriented approach to the management of corporate enterprises in the construction industry 
is substantiated. Methods: abstract-logical analysis, theoretical generalization, system and statistical analysis, expert evaluations. The 
following results are obtained. The classification of threats to the marketing environment of corporate enterprises in the construction 
industry is carried out. The methodical approach to the evaluation of the effectiveness of the client-oriented management system for 
the seven components is developed, namely the compliance of the product with the customer’s expectations; level of accomplishment 
of the adjoining territory; degree of satisfaction of clients with quality of construction works and materials; the degree of satisfaction 
of the clients with the comfort of the house; customer service level; level of awareness of the client about the activities of the 
company; competitive advantages and reputation of the company. Conclusions. The tendencies of development of the enterprises of 
the building industry of Ukraine during 20132017 are analyzed. Competitiveness of construction industry enterprises depends to a 
large extent on both the efficiency of management and the risk factors at both macro and micro levels, which determines the 
expediency of finding ways to attract a sufficient number of consumers, in order to strengthen the competitive advantages of the 
industry. It is proved that the main parameters of the competitiveness of construction industry enterprises are the level of quality of 
construction works, the price, additional services for consumers, which can form additional utility and strengthen the position of the 
company on the market and which are the basis for the formation of values in the system of client-oriented management. The 
segmentation of the construction real estate market is proposed and the approaches to customer retention within the framework of the 
system of cyber-oriented management are highlighted. On the basis of an expert survey, a methodical approach to assessing the 
effectiveness of client-oriented management in the corporate security system of the construction industry enterprises is developed. 
Keywords: client-oriented management; marketing environment; construction industry enterprises; threats of marketing 
environment; segmentation of the construction real estate market; competitiveness of the enterprise. 
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M. KHODAKIVSKA 
THE THEORETICAL FRAMEWORK FOR DETERMINING THE QUALITY OF LIFE 
The object of the study is the process of determining the quality of the life of the population. The subject of the study is 
methodological approaches, methods for determining the quality of life that affect the quality of working life and indicate the 
usefulness of investing in improving the overall level of staff development. The goal of the paper is to provide the theoretical 
justification of factors that affect the quality of life of the population of regions grounding on the assessment of indicators to study the 
usefulness of investing to support and develop this phenomenon. The objectives of the article are to analyze the factors that affect the 
quality of life, to select and substantiate the components of the quality of life assessment of the population of regions, to draft 
proposals on the composition of the system of indicators for assessing the quality of life. The following methods are used in the study 
– the systematic one, logical and historical approaches, analysis and synthesis, induction and deduction, monographic analysis. 
Results. The quality of life is considered as a complex concept that characterizes the degree of satisfaction with the conditions of a 
person being; the quality of working life including labour, the physical and social environment at an enterprise, the system of 
management, the relationship between the labour and non-labour sphere constitute a very significant part of the mentioned 
phenomenon. The components and factors that affect the quality of the life of population are grouped as those that directly affect the 
quality (the quality of working life, living conditions, environment, satisfaction with life), and those that indirectly affect the quality 
of life (the demographic situation, financial security, legal support, health protection, education, social environment). Factors and the 
system of indicators for assessing the quality of the life of the population in regions are specified on the basis of the components that 
have been proved and suggested additionally – ecological condition and the quality of the working life of workers of the enterprises 
located in regions. Conclusions. The analysis enabled revealing a number of factors that affect the quality of the life of the population 
of Ukraine, determining the most common of them and the features of their impact and taking into account new trends in the society, 
economy and politics to classify these factors depending on their impact on the object of the research that is  on an individual as those 
that directly affect the quality the life of the population, and those indirectly affect the quality of life of the population. The 
monographic analysis enabled identifying and justifying the system of indicators of the quality of the life of the population in the 
regions of Ukraine. 
Keywords: the quality of the life of the population; the quality of working life of employees; life quality factors; the system of 
indicators to assess the quality of life. 
Introduction  
 
The quality of life of the population is very 
significant for determining the competitiveness  
of the country and is one of the most crucial indicators of 
the effectiveness of social and economic policy,  
therefore the major international ratings pay a lot of 
attention to the quality of life of the population.  
This, in turn, affects the increase of investment flows, 
import and export operations, cooperation with  
other countries. Therefore, improving the quality of life of 
the population is one of the priority directions of  
the social policy in Ukraine. However, the assessment of 
the quality of life of the population is a complicated  
and controversial process which requires updating factors 
that affect the life quality and determining their nature and 
significance. 
 
The analysis of recent studies and publications 
 
Many prominent scientists paid attention to the 
factors and assessments of the quality of life, among them 
are L. Udotova, V. Bakirov, F. Uzunov, I. Kalachova,  
S. Mantsurov, M. Kizim, V. Ponomarenko, E. Libanova 
and others. However, the external environment  
that is constantly changing, new factors that  
affect the quality of life create conditions for the 
continuous development of theoretical foundations for 
determining the quality of life and for further research in 
this area.  
 
 
Issues for consideration that have not been studied 
before 
 
The goal of this article is to substantiate theoretically 
the factors that affect the quality of life of the population 
of the regions of Ukraine, to determine on their basis 
indicators for assessing the economic feasibility of 
investing in the development and assurance of this 
phenomenon. 
To achieve this goal, the following tasks were 
solved: 
- factors that affect the quality of life were analyzed; 
- components for assessing the quality of life of the 
population of the region were selected and justified; 
- proposals concerning the system of indicators for 
assessing the quality of life quality were developed. 
 
The discussion of the results of the study 
 
Under modern economic conditions, the quality of 
life of the population is becoming the main factor for 
assessing the competitiveness and economic growth of 
countries and regions. This indicator reflects in the 
clearest way the directions of the world politics and 
determines the priorities in managing the development of 
regions. The quality of life is an integrated qualitative 
characteristic of human life, which reveals the criteria of 
the life of the society, the conditions for life support, as 
well as the conditions for the viability of society as an 
integral social organism[27]. 
In Ukraine, little attention is paid to the problems of 
assessing and selecting methods for improving the quality 
© M. Khodakivska, 2018 
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of life of the population. The state has some programs and 
realizations, but there is no clear policy and regulatory 
mechanism. However, since the end of the 20th century, 
the quality of life of the population has become a priority 
area of the state policy and social work in the most 
developed countries of the world, because the quality of 
life of the population is a tool for the integrated 
assessment of the effectiveness of public administration in 
the post- economic period. 
Solving these problems requires fundamental 
research, which, in turn, requires significant financial, 
intellectual and other resources. Factors affecting the life 
of the population should be determined, the methods of 
assessment should be specified,  regional programs should 
be developed,  ways to improve the quality of life of the 
population should be selected and the concept that is the 
basis for developing the mechanism for improving the 
quality of life of the population should be specified. 
In domestic and foreign business practices, various 
terms were used to assess the life of the population: 
"welfare", "standard of living", "quality of life". The term 
"life quality" includes both quantitative and qualitative 
indicators, therefore, it is a broader concept that can be 
used differently to describe both quite specific issues 
concerning the working conditions and the life of people 
and general philosophical problems of human existence. 
There are various approaches to determining the 
concept "quality of life", some of them are given in  
table 1.  
Table 1. The definitions of "life quality" 
Author Definition 
L. Udotova  The degree of conformity to living conditions and living standards is based on scientifically 
substantiated norms or certain standards. 
L. Levi, 
L. Anderson,  
І. Prybytkova 
The assessment of all conditions for physical, mental and social well-being, as it is understood 
by an individual and a separate group of the population. 
G. Petropavlova  The social and economic category which show the degree of the set living standard  which the 
population have achieved at the current level of threats. 
S. Ausheva The category that reflects the content of the life of the society as a whole and includes three 
interconnected systems: personal safety, social guarantees, economic security. 
L. Nozdrina  The category that combines a number of social and economic parameters that cover the entire 
social and economic system and shows how the present and future generations are satisfied 
with the material, social and other demands under the conditions of preserving the 
environment, depending on the existing trends of economic development. 
B. Boitsov  The set of characteristics of living conditions of the population which have been formed in the 
mass consciousness. 
V. Drobysheva  The integral qualitative characteristic of the lives of people which reveals not only life 
activities, life support, but also the viability of the society as the entire social organism, social 
qualities. 
Eliseeva  The social and economic category which includes not only the level of consumption of 
material goods and services but also the satisfaction with spiritual needs, health, life 
expectancy, environmental conditions, moral and psychological climate, mental comfort. 
F. Uzunov  The qualitative characteristic of the hierarchy of satisfaction with human life. 
R. Yapparova  The complex concept which reflects the degree of the development of human potential, 
conditions, forms and subjective assessment of its implementation within the life of a human 
being, social group and the society as a whole. 
S. McCall The best approach to assessing the quality of life is to assess how fully human "necessary 
conditions for happiness"  are met, that is the requirements that are necessary (though 
insufficient) for a person to feel happy. 
World Health Organization The category that shows how an individual perceives their position in life in the context of 
culture and the system of values in which this individual lives and in relation to the goals, 
expectations, standards and interests of this individual. 
Encyclopedia of Sociology The integral concept that characterizes the quantitative level and the variety of material and 
spiritual needs that can satisfy a person in a particular society. 
Ontario Social Development 
Council  
It is a product of interrelation of social, economic, health and environmental conditions 
affecting the development of a human and the society. 
Quality of Life Research Unit, 
University of Toronto  
The category which shows how a person realizes important opportunities in their life. These 
opportunities lie in chances and limitations that each individual has in their life and reflect the 
interconnection between personal factors and environmental factors. The satisfaction with life 
consists of two elements: own sense of satisfaction and the achievement of particular 
characteristics. 
 
Some scientists, for example, L. Udotova, determine 
the quality of life as a standard.   But the English scientist 
A. Toynbee believed that the quality of life is a person’s 
goal and noted that the goal of a human life is spiritual.  
That is why there is also a sociological aspect of this 
phenomenon.  Among contemporary Ukrainian scientists 
who consider the quality of life of the population in the 
sociological dimension, V. S. Bakirov mentions Y. 
Golovakha, N. Panina, I. Prybitkova, and Yu. Saenko, 
who understand the quality of life as subjective feelings 
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and perceptions of an individual of their own well-being. 
Other scholars understand this phenomenon in two planes, 
namely as a social dimension and as a quantitative concept 
of "quality of life of the population", among these scholars 
are N. Rymashevska, F. Uzunov, I. Kalacheva, I. 
Mantsurov, M. Kizim, V. Ponomarenko, E. Libanova 
[22]. 
Also, "quality of life" is a multi-level category that 
can characterize both the quality of life of the population 
of the country and the quality of life of certain social 
classes, social groups or separate segments of the 
population, the quality of life of a particular person or 
family. 
In the case of enterprise personnel, the term "the 
quality of working life" is used, which consists of several 
components: labour, the physical and social environment 
at the enterprise, management system, the relationship 
between labour and non-labour spheres. 
The definition of "quality of life" affects the 
indicators selected for its assessment. They can 
characterize both one element of the quality of life and all 
of them, which, to a certain extent, depends on the object 
of study. The list of these indicators often includes the 
following points - health, the possibility to keep the 
healthy lifestyle at all stages of the life cycle, individual 
development through learning, employment and the 
quality of working life, leisure, the possibility to purchase 
goods and use services, personal security and legal bodies, 
social opportunities and social activity [27]. 
Taking into account the specifics of Ukrainian 
regions, namely the fact that the most part of the 
population is employed at the enterprises of the industrial 
sector, the fact that the state social policy is aimed at 
supporting and developing the industry in the region and 
taking into account the fact that these regions, due to large 
industrial enterprises, form the greater part of the country 
GDP  and the revenue part of the budget both at the local 
level and at the state level, the indicators of the quality of 
working life should be emphasized when selecting the 
areas for improving the quality of life of the population. 
The quality of life of the population is an integral concept 
that characterizes both the quality of working life of the 
population, taking into account the specifics of 
management processes and their conditions in accordance 
with the needs of the population and the possibilities to 
meet them. Regarding the regions, these are the conditions 
for managing the industrial sector of the economy and the 
state of its external social and economic environment. 
Increasing the indicators of the quality of working life will 
undoubtedly lead to the improvement in the quality of life 
as a whole and will also positively affect the development 
of organizational awareness of business entities. 
Thus, the conclusion can be made that the quality of 
life can be defined as a complex concept that reflects the 
degree of satisfaction with the conditions of an 
individual’s existence, a significant part of which is the 
conditions and quality of the working life which includes 
labour, physical and social environment in the enterprise, 
management system, the relation between the labour and 
non-labour sphere and so on. 
The analysis of "the quality of life" enables 
revealing some general characteristics in defining this 
concept. First, the quality of working life is a very broad, 
multifaceted, multidisciplinary category that lies beyond 
the economy and is, to a greater extent, a sociological 
category. Also, "the quality of life" is a complex category 
which includes many related social and economic 
categories such as living standards, welfare, lifestyle an so 
on. At the same time, the quality of life can be assessed 
from two sides – from the objective [33] and subjective 
ones. On the one hand, the criteria of assessment are the 
standards of demands and interests of people, but on the 
other hand, there is a subjective assessment that shows 
how individual needs are met. They are not statistical 
values and they exist only in the popular mind and are 
based on personal opinions and assessments. 
Under modern conditions of management, while 
determining the quality of life, it is important to take into 
account all aspects of the life of employees. First of all, 
these are economic, social, ecological, demographic, legal 
and other aspects. 
Nowadays, social factors have become a priority. 
Therefore, when assessing the quality of life, basic 
parameters should be determined, the definition of the 
nature and power of the impact of individual groups of 
factors should be defined. Probable problems with the lack 
of information, its unreliability or difficulty in its 
obtaining should be also taken into account. In this regard, 
selecting the priority factors of the impact on the quality 
of life is extremely crucial for the welfare of the country. 
The comprehensive methodology of assessment which 
does not require the long and complex collection of 
information, additional research, subjective assessments 
but is based on the available statistical basis and practical 
experience should be developed. 
A number of factors that affect the quality of life of 
the population were specified. Some organizations and 
individual scientists single out a variety of basic factors of 
impact (Table 2) [9, 11, 21, 22, 26, 27,28, 32]. However, 
the conclusion can be made that particular factors are the 
most important. These are financial indicators, education, 
demographic situation, health protection living conditions.  
Less important are the environment and social medium 
[33], the quality of working life and consumption. 
Attention has been recently paid to legal support of the 
population and to the satisfaction with life, to personal 
safety and leisure.  There is also a number of factors that 
are characteristic only for a particular methodology of 
assessment. For example, participation if social life, 
political or social activities.  
To assess the quality of life, the specified factors 
should be classified and systematized, the object of their 
impact and their importance should be determined.  
Considering the quality of life of the population, the 
object of the study can be an employee, a household or the 
population in general. 
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Table 2. The list of the most crucial factors that affect the quality of life of the population  
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Factors that some international organizations single out in the methods of assessing 
 the quality of life of the population 
International Labour 
Organization 
 + + + + + +  + + +    
Organization for 
Economic Cooperation 
and Development 
 +  + + + + + + +   +  
World Bank (Program 
for Developing 
Countries) 
+ +  + +   +    +   
International Statistical 
Organization 
+ + + + + +  +  +  +   
International Bank for 
Reconstruction and 
Development 
+ +  + +          
World Health 
Organization 
+   +     + + +  + + 
UN + +  + +  +   +  +  + 
UN Economic and 
Social Council 
+ +  + +   +       
State Committee of the 
CIS 
+ +    +  +    +   
State Statistics 
Committee of the 
Russian Federation 
+ + + + + + + + + +  +   
State Statistics 
Committee of Ukraine 
+ +  + + + + + +   + +  
Council for the Study 
of the Productive 
Forces of Ukraine 
+ +  + + + + +       
Factors that are used to calculate the indices of the quality of life of the population   
Human Development 
Index 
+ +   +          
Composite indices for 
basic needs 
+ +  + +   +       
Social Development 
Index 
+ + + + + + +        
UN Development Index + +  + +  + +       
Human Development 
Index 
+ +   +          
Quality of life rank + + + + +  + +       
Human Poverty Index + +   +          
Real consumption 
index 
+       +    +   
Index of physical 
quality of life 
+   + +   +       
Index of human 
development of regions 
of Ukraine 
+ +  + + + + + +      
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The end of the Table 2 
 
However, at the end of the XXth century, the 
welfare theory came up; this theory directed all the 
activities of the state to the increase of individual welfare, 
which was considered more widely in the neo-institutional 
school and included living conditions (free time, working 
conditions, and relationships) in addition to material 
goods. Also, modern scientists have recently paid 
increasing attention to the subjective perception of the 
quality of life, that is, they take into account the opinion of 
a person, their satisfaction with life. Factors that are 
specific for the regional enterprise under study should also 
be taken into account. Thus, for the regions of Ukraine, 
where industry developed historically for several 
centuries, enterprises with labour-intensive and material-
intensive production are typical in the industrial sphere as 
well as difficult working conditions, such factor as the 
quality of working life in the enterprise should be singled 
out. Thus, taking into account the above and considering 
an individual as the object of research, the components 
and factors of impact on the quality of life of the 
population can be identified as those that directly affect 
the quality of life (the quality of working life, living 
conditions, environment, life satisfaction) and those that 
have the indirect impact on the quality of life 
(demographic situation, financial support, legal support, 
health protection, education, social environment) (Fig. 1) 
[18, 19, 22, 27, 28]. 
 
Fig. 1. Components and factors that affect the quality of life 
Factors of  impact on the quality of life of the population that some scientists single out  
N. Rymashevska. + +  +   + +    +  + 
М. Buzlyakov  +  +    +    +   
D. Morris +    +          
V. Kyrychenko + +  + +  + +  +  +   
V. Zherebin + +  + + + + + +      
V. Mandybura  + + + + +   +    + + + 
L. Cherenko    + +   +       
O. Kryvtsov 
V. Ponomarenko 
M. Kizim 
+ +  + +    +   +   
O. Osaulenko 
O. Novikova 
N. Vlasenko 
+ +   +   +       
L. Semiv + +   +   + +     + 
V. Gorbatov 
V. Ponomarenko 
M. Kizim 
 +  + +   + + +  + + + 
V. Ponomarenko 
M. Kizim  
F. Uzunov 
 +  + +   + + +  + + + 
Total 28 29 6 26 29 10 13 24 11 9 2 14 6 7 
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The factors that directly improve or worsen the 
quality of life of an individual have the direct impact. First 
and foremost, they include living conditions. This factor 
includes housing conditions and communal services, the 
availability of certain types of services, the satisfaction of 
basic needs, free time, property and valuables. It should be 
noted that living conditions determine the environment in 
which a person lives and the level of their comfort. This 
affects the general satisfaction of the life of an employee 
and their psychological state. Under modern conditions, 
there is a certain discrepancy between the living 
conditions and the needs of people and the general level of 
the development of modern post-industrial society. There 
is some imbalance between the actions of the state and 
local governments in improving the living conditions of 
the population, in particular, the priorities in solving some 
problems are determined incorrectly and no attention is 
paid to some aspects at all. This leads to the significant 
loss in the quality of life [27].   
Another factor is the environment since the level of 
contamination of the atmosphere, environmental security 
and noise level directly affect the life of a human being 
[18]. 
An important factor for the regions is the quality of 
working life that can include such factors as working 
conditions, the motivation of employees, the social 
package of employees at the enterprise, working hours and 
working rhythm an so on. 
The subjective opinion of an employee regarding 
their individual satisfaction with life should also be taken 
into account, which enables aiming the activities of the 
state at the improvement of the quality of life of the 
employees. However, there is also a more objective 
approach to defining the satisfaction with life when a 
certain group of people who have full and accurate 
information and necessary qualifications assesses the 
quality of life by a number of objective indicators [26].  
Factors that generally affect the quality of life 
should be considered as factors that have an indirect 
impact. They are more often characterized by statistical 
indicators calculated per worker. This is a demographic 
situation that includes the size, structure, composition and 
density of the population, poverty, birth rates and 
mortality, life expectancy, and so on [32]. 
The level of GDP per capita, consumption, 
redistribution of income and property in the society, 
income and expenses of families and other some factors 
should be included in the financial security of an 
individual [32]. 
The legal support of the population involves the 
security of justice, the principles of justice and humanism, 
life safety, crime prevention and so on. In legal terms, the 
quality of life is the realization of the right to good living 
standards and the free development of an employee. Also, 
the given quality of life at the state level is defined and 
implemented through the legislative introduction of 
quality of life standards [26]. 
Almost all common methods for determining the 
quality of life take into account such a factor as the health 
of employees. It includes the indicator of life expectancy, 
the mortality rate of children and mothers, the fertility 
rate, and takes into account the financing support of the 
processes that assure a healthy lifestyle [26]. 
The indicators of education, the concept of long-life 
education, the level of literacy, the use of all possibilities 
of the education system can also be included in the factors 
that determine the quality of life [27]. 
Since today the role of social factors in determining 
the quality of life of the population has significantly 
increased, a group of factors that characterize the social 
environment which takes into account social relations, 
social mobility and social and professional affiliation 
should be singled out. 
Thus, the conducted analysis enabled revealing a 
number of factors that affect the quality of life of 
employees working in the regions of Ukraine, determining 
the most common factors , defining the nature of their 
influence and taking into account new trends in the 
society, economy and politics to classify these factors 
depending on the impact on the object of research - an 
individual – as those that have the direct impact on the 
quality of life of the population and those that have the 
indirect impact on the quality of life of the population. In 
general, all identified factors can be grouped into 
economic and social ones. These factors can be used in the 
most efficient way under the condition of a well-balanced 
state policy of regulating social and labour relations. 
The quality of life of the population is one of the 
criteria for the effectiveness of the social and economic 
development of the state or region and therefore its 
increase gradually becomes the top priority in the public 
policy. Assessing the quality of life of the population is 
important for determining the direction of its increase. 
However, there is no single method for its implementation 
since there exists a necessity to specify continuously the 
factors that have a significant impact on the quality of life 
in a certain region. Thus, for the regions of Ukraine where 
there are many enterprises with a labour-intensive and 
material-intensive production in the industrial sphere, 
difficult conditions of labour, these factors should be 
singled out. 
In these circumstances, the quality of working life of 
employees becomes essential. Labour takes a lot of time 
in the life of people and has a significant impact on the 
quality of their life in general, especially in industrialized 
regions with a labour-intensive and material-intensive 
production, where conditions of work, its intensity and 
social security of employees significantly affect the 
quality of the human life. Also, when assessing the quality 
of life of the population of the regions of Ukraine,  the 
living conditions of a person should be taken into account 
since these regions are characterized by high population 
density, urbanization, water supply problems, the location 
of industrial facilities along with residential areas, harmful 
production and so on. All these factors often create 
unfavourable conditions for people to live. Therefore, a lot 
of the indicators of the quality of human life depend on 
the comfort of living conditions [19]. 
The environmental conditions, which, in the context 
of industrial clustering is of great significance, should be 
singled. The issues of environmental safety and 
environmental pollution are more crucial for the regions 
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of Ukraine because they, in turn, have a greater impact on 
the health of the population, on the demographic situation, 
and so on. 
Relatively high level of personnel qualification is 
typical for the regions. Therefore, when assessing the 
quality of life of the population, the level of education of 
the population should be taken into account. The level of 
education should correspond to the prospects of high-tech 
and innovative development of production. However, 
there is currently a shortage of highly skilled personnel 
who would have practical experience in introducing 
innovations as well as the low motivation of employees of 
the basic industries of the regions for retraining in 
accordance with the structural renovation of the economy 
in these regions [21]. Demographic processes negatively 
affect the quality of life of the population of the regions of 
Ukraine. Some problems in preserving the population in 
these regions are among the most acute in the country [2]. 
However, the average monthly wage is rather high 
compared with other regions of the country [3]. The 
quality of life of the population is an indicator of the 
social and economic development of the region or the 
country as a whole as well as a management tool. 
Therefore, a reliable assessment of the quality of life 
of the population, taking into account the specifics of the 
region, is the most important for determining the 
directions of its increase. 
The indicators of the quality of life of the population 
are presented in table 3 [22]. 
Table 3. Indicators of the quality of life of the population 
Indicators UN 
Economist 
Intelligence 
Unit 
K. Gusev-
skaya [10] 
J. Vols- 
kaya [6] 
V.Haustova.  
O. Omelchenko 
[7] 
A. Dvygun. 
N. Borysenko 
[8] 
S. Aivazyan 
[9] 
lifetime + + +   +     
educational level +   + + +     
GDP per capita +   +         
the degree of satisfaction of 
material needs 
+ +     +     
the degree of satisfaction of 
spiritual needs 
+       +     
the degree of satisfaction of 
social needs 
+ + + + +     
family life   + + +       
political stability and security   +           
climate and geography   + +       + 
unemployment rate   + +         
political freedom   +           
gender equality   +           
the level of consumer prices     +         
social security     +   +     
information awareness     +         
the quality of the environment     + + + + + 
the quality of work       +       
the quality of the working 
environment 
      +       
infrastructure       + + +   
personal security       + +     
satisfaction of people with the 
quality of life 
      +       
the economy of knowledge           +   
institutions           +   
resource efficiency           +   
the development of the 
economy 
          +   
the standard of living and 
health 
          +   
the quality of the population             + 
urban development             + 
living conditions of the 
population 
    +         
the quality of the social sphere             + 
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Summarizing the above, the conclusion can be made 
that the system of indicators of the quality of life of the 
population of the regions of Ukraine will consist of two 
subsystems - the subsystem of indicators that characterize 
factors that directly affect the quality of life of the 
population and the subsystem of indicators that 
characterize factors that have an indirect impact on the 
quality of life of the population. Summarizing literary 
sources [25, 31, 4] and taking into account the availability 
of statistical data, the general system of indicators for 
assessing the quality of life of the population is presented 
in table 4. 
Table 4. The system of indicators for assessing the quality of life of the population 
Factors Indicators 
Factors that have the indirect impact on the quality of life 
Demographic situation 
 
The coefficient of natural growth (reduction) of the population 
The coefficient of migration growth (reduction) of the population 
Financial support 
 
GDP per capita 
Average nominal wages of employees 
Education 
 
Number of university students 
Number of university students per 10000 population 
Health protection 
 
medical service density 
hospital bed capacity 
Legal support 
 
A number of registered crimes 
Total number of crime victims  
Social environment Housing per capita 
A number of pensioners per 1000 population 
Factors that have the direct impact on the quality of life 
The quality of working life  
Living conditions 
Environment  
Satisfaction with life 
 
Indicators for assessing the quality of life of the 
population, which characterize factors that have a direct 
impact on the quality of life of the population, are 
determined by questionnaires. They should reflect the 
personal thoughts of people about the quality of their 
lives. 
 
Conclusions and the prospects for further development 
 
Thus, the given proposals enable taking into account 
the statistical data that characterize the quality of life of 
the population at the country level and the subjective 
assessments of individuals. The system of indicators based 
on this methodology enables determining the quality of 
life of the population in the narrow sense - from the point 
of view of the financial support of the population, the 
level of consumption and the satisfaction of needs and 
also in the broad sense - regarding the human 
development, medical conditions, safety and the level of 
life satisfaction. 
In order to determine the directions for improving 
the quality of life of the population, both the possibilities 
of the human environment (improving living conditions, 
income growth, educational opportunities) and internal 
human capabilities (self-development, the aspiration to 
use the opportunities of social and economic growth) 
should be taken into account. Therefore, this system of 
indicators enables considering both these two aspects for a 
more accurate and weighted assessment. 
An important aspect of assessing the quality of life 
of the population in certain regions is to take into account 
the specifics of these regions. In the regions where there is 
the greatest number of enterprises that manufacture the 
most industrial products and contribute a great part of 
monetary assets to the budget, the quality of life of the 
population largely depends on the quality of working life 
of employees. This question requires further studies. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
Об’єкт дослідження – процес визначення якості життя населення. Предмет дослідження – методичні підходи, методи 
визначення якості життя, що впливає на рівень якості трудового життя і визначає доцільність інвестування у підвищення 
загального рівня розвитку персоналу підприємств. Мета роботи – теоретичне обгрунтування факторів впливу на якість 
життя населення регіонів України, на їх основі визначення показників оцінки для економічного обґрунтування доцільності 
інвестування у забезпечення і розвиток цього явища. Задачі статті полягають у такому: здійснити аналіз факторів впливу на 
якість життя; вибрати та обгрунтувати складові оцінки якості життя населення регіону; розробити пропозиції щодо складу 
системи показників оцінювання якості життя. Методи дослідження – системний, логічний та історичний підходи; аналізу і 
синтезу, індукції та дедукції; монографічний. Результати. Якість життя визначено як комплексне поняття, що відображає 
ступінь задоволеності умов існування індивідуума, значну частину яких становлять умови та якість саме трудового життя, 
що включає працю, фізичне та соціальне оточення на підприємстві, систему управління, співвідношення між трудовою та 
нетрудовою сферою. Виділено складові і фактори впливу на якість життя населення: ті, що мають прямий вплив на якість 
життя (якість трудового життя, умови життя, навколишнє середовище, задоволеність життям), та ті, що мають непрямий 
вплив на якість життя (демографічна ситуація, фінансове забезпечення, правове забезпечення, охорона здоров’я, освіта, 
соціальне середовище). Уточнено факти і систему показників оцінки якості життя населення у регіонах за рахунок 
обгрунтованих і запропонованих додаткових складових екологічного стану та якості трудового життя працівників 
підприємств, що розташовані в регіоні. Висновки. Проведений аналіз дозволив виявити низку факторів впливу на якість 
життя населення регіонів України, визначити найбільш поширені з них, встановити характер їх впливу та з урахуванням 
нових тенденцій у суспільстві, економіці та політиці класифікувати ці фактори в залежності від впливу на об’єкт 
дослідження – окрему людину – на ті, що мають прямий вплив на якість життя населення, та ті, що мають непрямий вплив 
на якість життя населення. Проведений монографічний аналіз дозволив виявити та обгрунтувати систему показників оцінки 
якості житя населення регіонів України. 
Ключові слова: якість життя населення; якість трудового життя працівників; фактори якості життя; система показнків 
оцінки якості життя. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
Объектом исследования является процесс определения качества жизни населения. Предметом исследования является 
методологические подходы, методы определения качества жизни, которые влияют на качество трудовой жизни и 
определяют целесообразность инвестирования в повышение общего уровня развития персонала. Целью работы является 
теоретическое обоснование факторов, влияющих на качество жизни населения в регионах, на основе оценки показателей для 
изучения целесообразности инвестирования в поддержку и развитие этого явления. Задачами статьи являются: 
проанализировать факторы влияния на каче6ство жизни, выбрать и обосновать составляющие оценки качества жизни 
населения региона, разработать предложения по составу системы показателей оценивания качества жизни. Методы 
исследования – систем, логические и исторических подходов; анализ и синтез, индукция и дедукция; монографический. 
Результаты. Качество жизни определено как комплексное понятие, которое характеризует степень удовлетворенности 
условиями существования индивидуума, значительную долю которых состаляют качество трудовой жизни, включающее 
труд, физическое и социальное окружение на предприятии, систему управления, соотношение между трудовой и нетрудовой 
сферой. Выделены составляющие и факторы влияния на качество жизни населения: те, которые оказывают прямое влияние 
на качество (качество трудовой жизни, условия жизни. окружающую срееду, удовлетворенность жизнью), и те, которые 
оказывают непрямое влияние на качество жизни (демографическая ситуация, финансовое обеспечение, правовое 
обеспечение, охрана здоровья, образование. социальная среда). Уточнены факторы и система показателей оценки качества 
жизни населения в регионах за счет обоснованных и предложенных дополнительно составляющих: экологического 
состояния  и качества трудовой жизни работников предприятий, расположенных в регионе. Выводы. Проведенный анализ 
позволил выявить ряд факторов влияния на качество жизни населения в регионах, выделить наиболее распространенных из 
них, установить характер их влияния, принимая во внимание новые тенденции в обществе, экономике и политике для 
классификации этих факторов в зависимости от воздействия на объект исследования – человека – факторы, которые имеют 
прямое влияние на качество жизни населения и те, которые оказывают косвенное влияние на качество жизни населения. 
Проведенный монографический анализ позволил выявить и обосновать систему показателией оценки качества жизни 
населения регионов Украины.  
Ключевые слова: качество жизни населения; качество трудовой жизни работников; факторы качества жизни; система 
показателей оценки качества жизни. 
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O. YASTREMSKA 
LOGISTICS AT AN ENTERPRISE: THE PECULIARITIES OF PROCUREMENT 
ACTIVITIES 
The object of the study is logistic activity at an enterprise. The subject of the study is theoretical conceptions, methods, 
methodological approaches to the management of logistic activities of the whole enterprise and procurement activities in particular, as 
an important part of logistics under modern conditions of the competition increase in product markets. The goal of this article is to 
develop the theoretical conceptions of the logistics of procurement activities to specify major categories and classifications. The main 
objectives of this article are to specify procurement activities, their tasks and classification; to specify factors that affect logistics and 
procurement; to improve the classification of the major types of procurement activities; to determine whether the features of the 
classification correspond to the types of relations between suppliers and sellers; to draft proposals for using procurement as a 
methodology for managing suppliers within competitive procurement. The main research methods are analysis, synthesis, the 
structural and logical analysis that enables solving the set tasks. Results. The procurement activity is specified and considered as the 
actions of an enterprise with competent suppliers of goods and services that are necessary to meet the effective demand of ultimate 
customers for products whose success is based on building relations with suppliers who can provide better management results, 
conditions and expected consequences of the cooperation. The feasibility of practical use of the additional classification criterion "the 
value of relations" is proved, according to which the following types of procurement activities are identified: periodic or nonrecurring, 
partnership and integrated ones. The introduction of the additional classification criterion requires extending the classification of 
suppliers according to their attractiveness to supply conditions and consequences which provide the different value of relations of 
enterprises with suppliers. Conclusions. It is proved that suppliers should be singled out into three groups – low, medium and highly 
attractive ones, which corresponds to different values of relations that they can provide. Therefore, the classification criterion "the 
value of relations" should be applied to the types of relations between industrial enterprises and suppliers, and periodic (nonrecurring), 
partnership and integrated relations should be selected. They differ in grouping partnership relations into 3 types - 
insourcing/outsourcing, vertical/intersectoral and integrated according to the qualitative mean level of attractiveness of suppliers. It is 
proved that to develop effective relations within the purchasing process, an effective tool is the methodology of procurement, which 
involves using practical methods and techniques that enable maximizing the interests of an enterprise within competitive trades. 
Keywords: logistics; purchasing, suppliers; competent suppliers; procurement. 
Introduction  
 
At the current stage of development of Ukrainian 
enterprises, logistics activities in general and procurement 
in particular, play a more important role than decades ago. 
Logistics and procurement activities have begun to be 
considered not only in terms of costs but also in terms of 
customer satisfaction. In addition, procurement activity 
affects significantly the competitiveness of an enterprise 
through the reduction of material costs, which are part of 
the cost structure of production. Thus, in industry, the 
share of the cost of purchased raw materials and semi-
manufactured products is 60-70% of the cost of finished 
products. In addition, the level of procurement 
development in modern industrial engineering enterprises 
reduces the results of the overall economic activity of an 
enterprise. Taking into consideration the above, the 
problems of managing the procurement activities of 
enterprises should be solved as a matter of priority.  
Therefore, the economic nature of procurement is actively 
studied, the laws, according to which this sphere of 
activity operates, are specified and the perspective 
directions of its development are determined in 
accordance with changes in the internal and external 
environment of an enterprise [1]. 
The main difference between the current economic 
situation and the situation of planned distribution lies in 
the fact that purchasers who act within the micro-logistic 
network are more interested in the economic effect of their 
market activity (previously they were only interested in 
fulfilling the plan), which leads to obtaining profit, 
reducing expenses, taking into account the market 
conditions for satisfying the needs of ultimate consumers. 
 
The analysis of recent studies and publications 
 
Under current economic conditions, the economy 
and industry of Ukraine are in the state of the qualitative 
changeover. According to the strategic direction of 
development, its predominant model is innovative 
investment, which requires that manufacturers and 
suppliers of enterprises actively update the assortment and 
nomenclature of products, invest in modernization of 
production, therefore, when choosing suppliers, industrial 
enterprises should consider the results of management and 
the conditions and consequences of their proposals. Under 
the conditions of the Ukrainian economy development, the 
old forms of organization of economic relations among 
enterprises in the sphere of procurement should be 
reviewed. The logistic activity of enterprises and 
purchasing, in particular, were studied by such scholars as 
А. Korol, Ye. Krykavskyy, K. Lysons, М. Gillingham,  
V. Pysmak, V. Sysoev, A. Chubala, Ya. Victor,  
R. Nestruy, K. Mazurek-Lopatsynska, R. Patora,  
M. Shymura-Tyts, N. Chukhray and others. They have 
considered the peculiarities of the logistic management in 
their works. 
 
Issues for consideration that have not been studied 
before 
 
However, changes in the conditions of management, 
increasing competition in economic activity in the market 
of products among suppliers and producers require that 
© O. Yastremska, 2018 
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both practical proposals and the theoretical provisions for 
the implementation of logistics activities be reviewed. 
Therefore, the theory of logistics should be further 
developed, the categorical apparatus should be improved, 
the types of procurement activities and suppliers should be 
clarified, which will enable developing new approaches to 
managing the logistics of enterprises. 
The goal of the article is to develop theoretical 
foundations of logistics of the procurement activity to 
specify the basic categories and classifications.  
The major objectives of the article are:  
- to specify the definition of procurement activity, its 
goals, classification; 
- to determine factors that affect logistics and 
procurement activity; 
- to improve the classification of the main types of 
procurement activity; 
- to determine if the classification marks of types of 
relations among enterprises correspond to suppliers and 
types of suppliers; 
to develop suggestions on using procurement as a 
methodology for managing suppliers in competitive 
purchasing. 
The main methods of the study are analysis, 
synthesis, structural and logical analysis, which enabled 
solving the problems. 
 
The discussion of the results of the study 
 
The methods of the organization of supply processes 
at enterprises become ineffective both for the procurement 
service and for the enterprise as a whole since they do not 
always correspond to the new principles of the market 
economy that are based on the full economic 
independence of enterprises. At the same time, industrial 
enterprises face the lack of raw materials, components, 
consumables, and their poor quality. In such a situation, 
industrial enterprises have a very important task to build 
new relations with suppliers that are based on modern 
methods of business organization and capable to operate 
efficiently in industrial markets in the conditions of 
changing economic conditions, aimed at organizing the 
continuous and efficient supply of enterprises with 
everything necessary for manufacturing. 
The main trends in the development and 
implementation of procurement activities in Ukraine 
already have some common features that are identical in 
the countries with the developed market economy. Thus, 
according to K. Lysons and М. Gillingham,  the main 
trends in purchasing and supplying in 2006 were 2: 
- the assessment of suppliers, their selection and 
building relations with them became a key activity in the 
procurement process; 
- tactical procurement tasks were automated;  
- the role of the Internet increased;  
- strategic procurement centres that provide 
competitive advantages by selecting suppliers in supply 
chains and their impact on them were created;  
- the role of strategic alliances with suppliers, that is, 
building integrated relationships that evolve from 
partnerships increased;  
- the exchange of information among the chain 
members increased;  
- the activity of suppliers through their participation 
in associations as the model of partnership relations was 
coordinated;  
- greater attention was paid to mutually beneficial 
negotiations;  
- the value of prices for building relations and 
adopting supply agreements decreased, greater attention 
was paid to the conditions and consequences of 
purchasing activities and the possibilities of suppliers 
regarding the results of their management;  
- professionalism in the field of interpersonal 
communication increased. 
In should be noted that scientific and technological 
progress affect greatly procurement activity in the whole 
world and in Ukraine, in particular. On one hand, new 
information technologies make procurement simpler but, 
on the other hand, create new problems to be solved. 
Thus, the increasing role of the Internet causes the 
problem of information security and so on.   
Despite the fact that the impact of scientific and 
technological progress on the economic activity of 
enterprises also changes the nature of their activities, the 
main objective of material and technical support of an 
individual enterprise is its provision with material 
resources. The procurement activity of an enterprise is an 
integral part of the material and technical support of the 
enterprise. 
Considering the definitions given in table 1, the 
conclusion can be made that their interpretations are quite 
identical but semantics is pretty different which makes it 
necessary to study the definitions of "procurement 
activity" in the aspect of the semantic analysis. According 
to the above definitions of the "procurement activity", the 
conclusion can be made that according to their content 
they characterize it as a process that comprises certain 
stages and has the main goal – to acquire the necessary 
resources; a positive trend is to specify such its aspect as 
"interrelation" but no one definition given above combine 
these positive trends.  Such combining will enable 
studying procurement activities comprehensively and 
identify its core that consists in building the relations of 
the enterprise with the competent supplier, which will 
ensure its success as well as the efficiency of the 
economic activities of the enterprise as a whole. 
Thus, taking into account the results of the study, the 
proposed definition of procurement activities of the 
enterprise is as follows  the procurement activity is the 
activity of an enterprise with competent suppliers to 
purchase goods and provide services necessary to meet the 
effective demand of ultimate consumers in products, the 
success of which is based on building relations with 
suppliers that can provide improved business results, 
conditions and the expected effect of cooperation. 
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Table 1. The semantic analysis of the concept of "procurement activity"  
"procurement activity" is 
activity 
purchasing / 
procurement 
process a set of measures acquiring management 
is considered as a 
process of active 
interaction of the 
enterprise with the 
subjects of the market of 
material resources in 
order to purchase raw 
materials, semi-
manufactured products, 
materials and services. 
a set of operations 
related to 
promoting goods 
and the 
corresponding 
flow of 
information 
a consistent change 
in the state of 
material resources is 
the result of 
providing the 
production sphere 
with the necessary 
products 
are elected to 
receive material 
resources with 
minimal expenses. 
the process of 
acquiring material 
resources and 
delivering them in a 
certain quantity and 
quality to the 
necessary place 
a set of actions 
that consist in 
achieving the 
main goal - 
delivering the 
necessary material 
resources of the 
required quality to 
the right place and 
time. 
 
Procurement activity has certain goals. According to 
the studies of literary sources [110], its major objectives 
are as follows. 
1. Finding competent and reliable suppliers, 
assessing their activities constantly, developing relations 
in the tactical and strategic period on the basis of their 
appropriate types; 
2. Ensuring the continuous flow of raw materials, 
supplying components and services necessary for the 
company; 
3. Supporting the increase in the quality of material 
resources being purchased; 
4. Increasing the competitiveness of an enterprise by 
minimizing costs and introducing modern technologies; 
5. Achieving harmonious relations and effective 
cooperation with other functional divisions of the 
enterprise. Procurement activities cannot be effective 
without cooperation with other departments and 
employees of the company - the department of technical 
control, production units, account department, 
departments of marketing design, engineering 
development and so on.  
The presented objectives of procurement activity are 
multidivisional, which confirms its complex nature and 
the impact of internal and external factors of enterprises 
that have a significant effect on procurement activities. 
The instability of modern market conditions requires 
that factors affecting procurement activities should be 
considered in details. Thus, since the economic factors of 
the internal environment are fully controlled by the 
enterprise, such factors as the qualification of the 
personnel of the procurement department should also be 
considered as well as the innovation policy, which, in 
terms of procurement activity, lies in using modern 
technology in the process of ensuring the production of its 
material resources.  External environmental factors are 
partly or totally uncontrolled by the enterprise. 
Economic factors include the level of inflation in the 
country, the stability of the financial and banking systems, 
which affects the availability of financial resources, 
taxation policy and so on. New trends in the development 
of the economy create such a type of consumer that 
requires other business strategies of the entire enterprise, 
and, in particular, procurement. Thus, the increasing 
environmental concern of the world population requires 
that manufacturing certain goods, for example, packaging 
should be reformed. Political factors affect the purchasing 
activity of an enterprise through legislative documents, 
methods and instruments of state regulation, political 
conditions in the country, relations of power with other 
foreign powers and so on. Technological factors are key 
ones for implementing innovations since new technologies 
change the manufacturing process and, accordingly, the 
process of providing a company with material resources. 
The use of obsolete tools and methods of purchasing 
activities increases the overall costs of an enterprise and 
reduces the results of its business activity. When 
analyzing the internal environment of an enterprise, the 
factors of procurement activity should be taken into 
consideration. Thus, the conditions of cooperation with 
suppliers, transport companies and other partners depend 
on the financial stability and profitability of an enterprise, 
that is, the results of its business activity. Highly skilled 
personnel are an essential part of the successful 
implementation of procurement activities. Therefore, new 
skilled staff should be found and trained. The innovative 
policy of an enterprise concerns the degree of 
technological development, which greatly facilitates the 
work for providing the enterprise with material resources 
and reduces overall costs. Innovative and investment 
policies complement each other in the company but the 
effective investment policy creates conditions for 
innovations because, without the corresponding 
investments, the technological component can hardly be 
improved. 
Thus, the factors of the external and internal 
environment affect the procurement activities of an 
enterprise, therefore the procurement activity should be 
adjusted and the tactical and strategic objectives of the 
enterprise should be carried out taking into account the 
mentioned factors, which will ensure the adoption of 
sound management decisions. 
An important aspect for understanding the 
procurement activity is the classification of its types in 
relation to the object purchased. 
Summarizing the proposals of the sciences [2, 4, 5 – 
8], such basic classification criteria for procurement used 
